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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÉDÉE PKINCE T Crf el Pa-
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete do lectura de los princi-
pales periódicos de las Americaa del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriento es una construcción do madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Tun e de Eiílcl, del lado derecho 
y enfrente de la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. So encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones de las Amo-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una do las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmento á nues-
tros compatriotas (pie visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DKE PIIINCE Y CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario íreneral de Guatemala. 
níLiíGKAMAH C0MKttCiALE8. 
Nueva-York, octubre 5, d las 
5 i de la tarde. 
Ornas espaflolas, á $15.75. 
Cenívuos, & $4.85. 
Deticuriito, papel comercial, 60 div., 5i & 7i 
por 100. 
Cambios sobro LondroB, 60 div. (banqneros). 
á $ t . h 2 i . 
Idem sobro l'arts, 60 div. (banqueros), á 6 
' francos 20 cts. 
Idem sobre Ilumbargo, 60 dfv. (banqueros) 
& Ü6i. > 
Bonos registrados do los EtiladoB-Unidos, 4 
por 100, ñ 127i ox-ciipdii. 
Ceutrífu^as u. 10, pol. Uü, á 6*. 
Ceutrífu^as, costo y floto, ñ 8}. 
Reprnlar ñ bnon refino, do 5 U i i d A 5 l l i lO. 
A.zücar de miel, de 5i d 5 .̂ 
Mieles, d 80. 
E l mercado pesado, y ios precios sin varia-
eidn. 
Manteca (Wiloox), en torccmlaK, A 6.574. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londres, octubre 5. 
Azdcar de remolacha, á 12i4i. 
ABficar eentrflugu, pol. 96, a 15[8. 
Id«m regalar retino, d ISfíí 
CftRHOljíiiudOR, i J»7 1(16 ex-ilividondo. 
Tuatro por ciento español, A 75S ox-interéb. 
De *•• • DI*.. Kanéo d» Inerlnt^rm, 5 por 10í». 
Pat ' i», octubre t i . 
Benti!, 8 por 100, á 87 fnincoh 80 cis. ex* 
dividendo. 
Nueva-York, octubre 5. 
Existencias ou manos hoy en Nueva-Tork: 
4,400 bocoyes; 860,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
8,400 bocoyes;080,000 sacón. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O H E S . 
Cambios. 
SSPASA 1 ü á 41 pg P. oro es-pafiol, «egún plaza, rocha y cantidad. 
I 6 i á 6 1 p g P . , o r o pac DI, á 8 djT. 
A L K M A N I A 5 á 51 p g P.. oro M -paRo 
 ..or< 
>!, á 8 diT. 
F B T A D O S - Ü K I D O B 
t>KS( r KNTO MKBCAN-
9» á l O i p S P . , o 
español, á 3 d r̂. 




§ anual, en 
l l l h tM. 
Nominal. 
Blanoo, Irones de Doroeno y 
BiUiáiu., HaJo í recular. . . . 
Idem, Idem, iaem, idem, bue-
no ú Huperior 
Idrm, iilera, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 0. (T. H.) 
Idem, bueno (L superior, nú -
mero 10 íl 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16. i d . . 
Idem, superior, n? 17 & Í8, id. 
Mwn. florato. n? 1» 4 20. i d . . 
Mercado extranjero. 
OENTRIFÜQAS DB oiiAUAi'o.—Polariiaolón 94 A M . 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZDOAK UB MIBL.—Polarir.aoión 67 ú 89.—Nominal. 
AKÚCAR MAPCAnADO.^-CoJiiún á regular refloo.— 
Polamaoiún 87 í —Nominal. 
S o ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guilloruio Bonnet, auxiliar 
de Corr?dor. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Jultó, y D Pedro Gri-
fol. attílliar de Corredor. 
EB copia. Habana, 7 de octubre de 1889.—El 81n-
i ico Presidente interino. José Jí1.1 de l í on ta lván . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL ^ 
CUÑO E S P A Ñ O L . S 
) Abrid d 240S por 100 y 
cierra de 8403 á 241 
por tOO. 
VONDOS PDBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . I . Í . . . 
Bono* dt l AytmtaR'.ithU) 
ACCIONES. 
Baboo Español de lu Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla i 
CompaBfa do Camlhos do Hhsrro 
do Cfcnlonas y Jtfcañ». 
Cotnpaflfa de CltJftllios de Hierro 
do Caibarléh 
Compañía de Caminos de Hierro 
dí« Matanxas \ Sai anilla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Ctenfuegos A Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas , 
Compañía Española de Alumbra-; 
do de Gas. . . . . . . •>>. 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacene» de Ha-
cendados t >V» > 
Kmpresa de Fomohlo y Navega-
ción del Sur 
Campañía de Almacene» do Do-
prtaito de la Habana 
Ohligarioneshipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
Compradores. Vendí 
107 á 116 
86 & 40 
I M 2 
75 á 61 
U á 1¿Í D 
8 á 91 P 
U á i D 
i á 11 P 
81 á 7 D 
81J á 811 
89 á 36 
40 á 392 D 
89| á S8j D 
á 43 
& 7 
45 á 20 U 
761 á 50 D 
952 á 90 D 
81 á 9| 
TTahana, 7 de octubre de 188». 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA II.MIAÑA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAEA. 
E l recluta disponible del Cuadro do Roolntamicnto 
de Gerona número 12, Vicente Veri Plus, vecino que 
faú de «sta ciudad, callo do lot Genios número 18, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se sorvirú presentarse 
•n la Secretaría del Gohierno Militar de la Pluzh, en 
dia y hora hábil, para enterarlo do un nsunto que le 
interesa. 
Habana, 3 do octubre de 1889.—El Comandante 
Beorotarío, i far ícm* ifítr/f. 3-8 
DANOO « « P A N O L DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN I)B CONTRIUUCIONlCS. 
Se hace saber á los confrlbuyei.tes del termino Mu-
nicipal do esta ciudad) que el dia 15 del corriente cm-
Spzará en la oficina do Recaudación situada en este Istablecimiento, la cobranza do la contribución por 
ol Concepto de Fincas Urbanas corrospondiente al 
ler trimeslre del actual ejercicio económico de 1889 á 
80. y de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas li otras causas no se pusieron 
al co'iro cu su oportunidad. 
La cobranza se realizará lodos los días hábiles des-
de lai diez de la uiañana hasta lun tres de la tarde, v 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 13 de 
noviembre próximo. 
Lo que se anuncia al público en cnnaplimien'o de 
lo dispuesto por la Instrucción para el proiedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana. 7 de octubre de 1889.—El Sub-Go¥erna-
der, José Godoy Oarcia. 
I n. 968 8-8 
Orden de la Plaza 
del día 7 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA K L D I A 8. 
Jefe de dia: El T, Cor-iicl del 7,., batallón de 
Voluntarios, D . Ezequiel Aldecoa. 
Visita de Hospital y provisiones: Bou. Cazadores 
dfl leabel I I . ler . capitán. 
Capitanía General y Parada: 7'.' Batallón do Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £ 1 1 ? 
de la Plaza, D . Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de Rgto. infantería de la 
JSeina, D . Indalecio Garrido. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
DON VICBNTH PARDO V BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad, 
etcétera. 
Hago saber: que en providencia del dia de hoy dic-
tada a instancia de I ) . José (Jarriga y Ticombe, en el 
juLio ejecutivo que sigue contra D? Micaala Gonzá-
lez, viuda de Comas, en cobro do pesos, he acordado 
eiecutar en pública subasta cuatro embarcaciones del 
tráfico interior de esta bahía, designadas con los nom-
b-ejy folios siguientes: bote "Dolores."folio ciento ca-
torce; bote Benito, folio novecientos catorce y medio, 
bote "María Antonia," folio ciento once, bote "María 
Teresa," folio ciento trece, y bote "María Antonia," 
folio ciento once, tasadas en mil seiscientos cincuenta 
y ocho pesos cincuenta centavos en oro, por cuya can-
tidad se pone en venta, seña ándese para la subasta el 
dia veinte y uno del que cursa v hora de las tres de la 
tardecí) la sala de audiencia de este Juzgado, sito en 
la e lle de Tacón número dos, udvirtiéndoso que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos tercera» 
partes »lc la tasación y que para tomar parte en la su-
basta los llcitadores consignarán previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del valor de las em-
barcaciones, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Habana, octubre tre< de mil ochofiento» ochenta y 
nuave.— Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel Andreu. 
V2:m 3-8 
D . GUILLERMO BERNAL Y BKRNAL, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la H a -
bana, y Juez de primera instancia del distrito del 
Oeste de dicha ciudad. 
Por el presente, hago saber: oue he dispuesto sacar 
á pública subasta con término de veinte días, dos lo-
tes de terreno y las obras en ellos construidas, situa-
do el primero, en la calle de la Lealtad Sin número, 
entre las de la Concepción de la Valla y Figuras, coa 
una superficie do cuatrocientos treinta y tres metros 
cincuenta y cinco centímetros, equivalente á seiscien-
tas tres varas planas, y tusado en cuatro mil quinien-
tos tres pesos setenta y nuevo centavos oro; y el se-
gu'-tdo de dichos lotes en la citada calle de la Concep-
cióu de H Valla, sin número, cutre las de Campanario 
y Lealtad, compuesto de doscientos cuarenta y un 
metros sesenta y ocho centímeiros i quivalente» á tres-
cientas treinta y seis varas cuadradas, y tasado en dos 
mil doscientoH diez y siete pesos veinte y nueve cen-
tavos en oro; habiendo señalado para el remate el dia 
ocho de noviembre próximo, á las doce de la mañana 
en el Juzgado, calle de San Miguel número cincuenta 
y uno: •"Ivirtiéndosc que solo existen como títulos de 
tlominio los documentos acompañados y la certifica-
ción del Registro de la Propiedad que obra en los au 
los, y estarán de luanitiesto en la Escribanía para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parto en la 
subasta, con prevención de que tendrán que confor-
marse con ellos sin tener derecho á exigir ningunos 
otros: que no se admitirán posturas que no cúbranlas 
dos terceras partes del avalúo; y que para hacer pro-
posiciones deberán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado, ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor de lo» expresados 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. Pues 
así lo tengo mandado en los autos ejecutivos segui-
dos por la representación del Sr. Marqués de Arcos y 
de Casa Calvo contra D. Hilario Franqui en cobro 
de pesos. Habana octubre cuatro de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—Onillenno Bemal.—Ante mí.— 
José Nicolás de Ortega. 
12344 8-6 
D . GUILLERMO BKRNAL V BERNAL Magistrado de 
Audiencia Territorial do las de fuera de la Haba-
na, Juez de primera instancia del Distrito Oeste 
de la mismo. 
Por este edicto se anuncia que á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por D . Manuel Gutiérrez M u -
ñiz en representación do sus hvjos D . Alfredo y D? 
América Gutiérrez y Valdés Balsindc contra D . A u -
gusto C. Valerio é Ituralde, se sacan á pública subas-
ta por término de veinte dias los siguientes inmuebles 
situados en esta ciudad que han sido embargados al 
deudor; una casa callo de la Habana número 194 de 
mampostería y azotea tasada eli sielo mil setecientos 
ochenta y cinco pesos citlcüeilta efenlávos oro; otra 
en la calle de Lamparilla número 57 de mampostería, 
azotea y tejas, tasada en sieto mil veinte pesos treinta 
centavos oro y otra en la calle de Teniente-Rey nú-
mero 88 de mampostería, ladrillo y tejas tasada en sie-
te mil doscientos cuatro pesos setenta centavos. Se ha 
señalado para la celebración del remate, el dia cinco 
do noviembre próximo entrante á las udco eü la sala 
de audiencia do este Jüzgado títtiauo Cn la calle de 
San Miguel número cincuenta y unb; siendtt condicio-
nes de la subasta, las de que no se admitirán propo-
siciones inferiores á las dos terceras partes del avalúo; 
qne habiéndose omitido traer los títulos dfe propiedad 
por haberse dado por satisfecho el ejecutante con lo 
que respecto de ellos resulta de los docuiñetitos unido» á 
los autos entro los que se halla la certificación de gra-
vámenes dada ñor ol Registro de la Propiedad, los l i -
citadores han de conformarse con los mismos, sin que 
tengan derecho á exiuir ningunos otros pudiendo exa-
minarlos en la Escrilumia dohdb estarán de manifies-
to; y por último, que para tbmar barib en el remate, 
tienen que consignar prévia é indispensablemente cn 
la mesa del Juzgado ó en Arcas Reales, una cantidad 
iguil por lo menos al dibz por ciento del valor de d i -
chos bienes. 
Habana, 3 de octubre do IKW.-Gxiiilrrmo i iernat , 
Ante mi.—Antonio Fcmúi idcz de, relcsco 
12343 3-6 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
9 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso 
9 Hutchinson: Nueva Orlcans y escalas. 
. . 10 Cltj of Colnmbia: New York. 
1' A scania: Veracruz. 
11 Alexandre Bixio: Veracruz. 
12 City ol Alexandria: Veracruz y escala. 
14 Niágara: Nueva YdtV, 
. . 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y eecalas 
. . 15 Manuela: Puerto Rloo v escala». 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 16 Veracruz: Cádiz y escalas. 
'7 Gaditailo: Liverpool y oscdiils. 
17 Cuy o( Atlanta: New York. 
Fa 18 K'niiiano: Liverpool y escalas. 
. . 18 Enrique: Liverpool y esoaláS; 
. . 20 Guido: Liverpool y pacalm 
. . 21 City of Washington: New Ybtk. 
. . 2t Séneca: Nueva York. 
W M i . . VillBverde:Pto. Ricoy ascahu. 
26 Gallego: Liverpool y escala». 
29 Ponce de León: Barcelona y exalas. 
SALDRAN. 
Ootb. 8 Alfonso X I I : Progreso y Veraonw. 
9 ¡Vtas'-ntt. Taiiipa y (.'ayo-Hueso. 
9 Hutchinson: N . Orlcans y escalas. 
. . 10 Méndez NóPez: Nueva York. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Puerto Rioo y Cádiz. 
. . '0 MBT.iK.ltta i Muría: Puorto Bioo y oac«"u 
. . 10 Séneca: New York. 
. 1J Ramón de Herrera: Canarias. 
11 Alexandre Bixio: Havre y oséalas. 
. . 12 Ascania: '.Umburgo y escala». 
. . 12 City of Alex andria: Nueva York. 
. . 14 Niágara: Veraornz y eacala». 
. . 17 HUv of Colnmbia: Nnw York. 
20 Manuela: Puerto Rico r escala» 
. . 21 City of Washinton: Veracniz y osoalai. 
. . 24 CHy of Atlanta: New York. 
80 M. L . Vlllaverde: Pto. Rloo v -«IBU». 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
ENTRADAS. 
D l a ñ : 
De Saint Nazairc y escalas, en 13 días, vapor francés 
Saint Germain, cap. Kersabiec, ton». 2,292, tri-
pulación 152, á Bndat, Monfros y Comp.—A las 
5.—Con carga general. 
Santander y escalas, en 15 días, vapor-correo es-
pañol Alfoii«o X I I , cap. Chaqucrt, tons. 5,206, 
trip. 149, á M. Calvo y Comp.—A las 6Í.—Con 
carga general. 
Nueva-York, cn 5 día», vap. esp Habana, capi-
tán Resalí, tons. 1,502, trip. 79, á M. Calvo y 
Comp.—A las 6.—Con carga general. 
Dia 6: 
De Amberes y escalas, en 18 dias, vap. esp. Pedro, 
cap. Bonet, tons. 1.613, trip. 35, á Deulofeu, hyo 
y Comp.—A las 9J.—Coh carga gonetal. 
Veracruz y escalas, en Í5 días, Vap. amer. Cien-
fuegos, Cap. Coltoh, tons. i,630, trip. 00. á Hidal-
go y Cohlp.—A las 11J.—Con carga general. 
Día 7: 
De Nueva-York, en 41 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Rettig, tons. 1,692, trip. 62, á Hidalgo y 
Comp.—A las 6i.—Con carga general. 
Colón y escalas, cn 0 días, vapor-correo español 
Méndez Núñez, cap. López, tons. 1,315, trip. 82, 




Para Nueva-< »rk'»ní>, vupor inglés Star, cap. Mnnro. 
Nueva-Orleans, bca. esp. E^pañ^, cap. Cisa. 
Dia 0: 
Para Veracruz vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabiec. 
Nueva-York, vapor americano Cienfuegos, capi-
tán C'olton. 
Dia 7: 
Para Veracruz y escalas, vapor americono Saratoga, 
cap. Rettig. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Rcfalt. 
LtCortxmenbc i'é patiajero:* 
ENTRARON. 
De AMRERES y SANTANDER, en el vapor es-
pañol Pedro: 
Sr. D. Manuel Martínez. 
De LA GUAYKA y escalas, en el vapor-correo 
esp. Méndei A'úñrs: 
Sres. D. José A. Crespo—Pedro Martínez -Nico-
lasa Hiera y 2 niños—Duenavcntura Albertí—Emilio 
Guerra—ilanuel Rubio—Ramón Toledo—Nicolás 
García—Mariano Biclza y señora—Natale Monlaldo— 
Nieves García—Angela Cartaya—V. Domínguez — 
Sun Long—Chin Kin.—Además, 1 de tránsito. 
Do VERACRUZ y escalas, cn el vapor americano 
Cienfuegos} 
Srts D. (lustavo Dclla—Francisco Funes—Fran-
eiscó Tcf«aghi—Pió Pando—Bartolomé Suán—Justo 
HiTii indo/—líiifaol Mendizabal—A. Muguía—Mihail 
Abou I—Jesé García—Claudio Navalle—R. Conde.— 
Además, 9 do tránsito. 
!>.• N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga: 
Bffíft' I ^ - Carranza é hijo—E. H . Hmín—G. No-
wabuni -HongMansBa—A. Tassanary é hijo—G. 
Méndez—Sarah Morris.—Además, 9 do tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, vapor francés Saint 
Oermain: 
Sres. D Franoisco Piedras—Manuel Llano—María 
P. Pi ta-Acbil 'c CastagnHry—C. JimCnez y 1 niño— 
G. Penai;allv—U. Porianl. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Cienfut-
gos: 
Sre». D . John Willian—Lillic Fradeyell y 1 nifio— 
¿utoaio S4ütaelJ*-Luii J , gftltU&fa 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Saratoga: 
Uro-. D. Diego Hoyos —Charles y Sumner Blakln-
ton.—Adeiu..8, 9 de tránsito. 
Para COLON y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol Habana: 
Sres. D. Sebastián Arango P. Andrea—Juan T 
Rodríguez—Ezequiel Isturis y señora—Jo«é Ortiz— 
T. Suárez—Luis Zámatra S. H . Coulledo.—Además, 
17 de tránsito. 
M e r c a n c í a s importadas 
De Liverpool y escalas en el vapor-corteo español 
Alfonso X I I . 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
R Beltráu: 2 c madera labrada. 
Terán, Arenal y Cp: 1 fardo tejidos. 
S. Fi rnández; I caja idem. 
Baguor. l ino, y Cp: 250 sacos arroz. 
D. Echezarreta: 350 s. idem. 
Otamendi, Uno. y Cp: 500 sacos id. 
San Román y Pita: 1000 idem id. 
Whinster y Watson: 1000 idem id. 
J . C. Brown y Cp: 2000 idem id. 
Del Havre. 
Des Valentín: 175 c. cerveza y aguas minerale». 
B. S. Iriartc; 1 c. estampas. 
Beiigurtó y Cp: 1 barril cola j 3 c. quincalla. 
García Corugedo Uno: 1 c. tejidos. 
M . C. Galinucz: 1 fardo id.. 
Fargaa. Hno. y Cp: 1 c. idem. 
R. Martínez j Cp: 1 c. id. 
H . Holzbacher: I c. paquetes y tejidos. 
J . Rodríguez: 1 c. tejidos. 
J . R. Marquetti é hijo: 5 c. chocolate, 1 c. licor, S 
ciñas pastas y 5 c. confituras. 
P. Morilla: 3 c. velas, 2 c. betún, 1 c. y 2 barrica» 
tierra. 
Monéndez y Uno: 3 c. sombreros y 2 c. planchas de 
hierro. 
Prieto y Cp: 7 c. ferretería y 4 c. quincalla. 
H . Luckbaus: 6 c. ferretería. 
M. Garau: 1 c. calzado. 
J . F. Arenal y Cp: 1 aya tejidos, i 
Marqués de Esteban: 1 c. .valores y 1 c. mármol. 
Pernas, Uno. y Cp: 1 caja tejidos. 
Girardy Gardrend: 2 c. piezas para una máquina. 
A. González: 2 o. drogas. 
B. Maristany y C, : 3 c. tejidos y 1 paquete mues-
tras. 
H . Laureth y Cp: 2 c. aguas, 2 c. ataliyes y tejidos. 
M. García; 3 c. barniz, 6 c. piedras, 1 caja colores 
y 1 caja papeles. 
Suárez, Qandásegui y Cp: 2 c. quincalla. 
A. Garc ía y Cn: 1 caja id. 
Fernández y Isarvaez: 1 caja calzado. 
Fould, Frércs y Cp: 1 caja papel, 1 c. grasa, 1 c. 
eáBUd*) y 2 o. hevil'as. 
M. Johnson: 1 c. bragueros, 1 c. instrumentos, 5 c. 
agua mineral y 3 c. drogas. 
Lobé y Cp: 3 cajas drogas. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c. clavos y 1 c. t ty i -
do*. 
Fernández, Canto y Cp: 2 fardos vestidos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 8 cryas ferreterí». 
J. M. Iriartc: 3 cajas confituras, 1 caja mucstraí y 
4 cascos extracto del Brasil. 
Criarte y San Martín: 1 caja perfumería. 2 cajas 
quincalla y tejidos. 
Trespalacios y Aldabó: 2 ciyas caramelo y 2 cajas 
licores. 
J . Borbolla y Cp: 1 paquete muestras. 
J. del Castillo y Cp: 10 barricas vino. 
E. Ross y Cp: 20 c. id. 
De Santander. 
Sueros, Audes y Cp: 1 coja impresos, 50 c. conser-
van, 20 OÍ carne y 10 c, pescado. 
Arellano y Puente: 30 barriles vino. 
Sobrinos de Herrera: 198 barriles idem; 
Otamendi, Hnoi y Cp: 1 caja chorizos y otros y 10 
r. embutidoSi 
M. Diazy Alvarez: 1 c. vino. 
Araluce, Martínez y Cp: 37 c; papel y Ü0 fardos id; 
Barandiurán, Unos y Cu: 20 fardos idem: 
Criarte y San Martín: 10 fardos id.- y 1 barril vino. 
Fabra y Cp: 150 c: coiiservas; 
Larrea, Eguilior y Cp: 30d barriles vino: 
Badía y Cp: 177 c. conservas, 1 c; mántequilla y 1 
barrica vino. 
J. Valán: 1 c. frutas.-
C. Blandí y Cp: 50 c. conservas: 
J. Balcells y Cp: 50 c. ideni: 
J. Balaguer: 50 c. idem: 
Expreso de Pegtido: 1 caja libros. 
Fcruándcz. Carrillo y Cp: 50 C: coilservas; 
J . Ruiz y Cp: 17 c; embulMds; 
L. Luiz y Cp: 2 c; unto. 4 o. embutidos, 70 ciyas 
mani'-quilla y 2 c. pescado: 
J. Raiceas y Cp. 6 c. embiltidos: 
García. Sena y Cp: 7 cajas id. 
Fcn ílnaei, Ga cía y Cp: llHJ barricas vino. 
Pére.: Muniátegui y Cp: 9 o: embutidos; 
G. Fernández y Cp: 41 c: matitequilla: 
González y Carreño: 0 c; embutidos: 
M. Sánchez y Cp: 16 cajas ideiti. 
Coca y ArmengOl: 50 cajas ebuservas. 
K. y Oranda: 1 caja ftiilas. 
P. Puente v Cp: 4 cajas catilé. 
J. A. .Martín: 1 caja peines. 
San Román y Pita: 62 cajas conservas 
R. B. Pogiulo: 6 bullón JilueMes 
V. Díaz: 1 caja embutidos. 
Renito Arxery Cp: ' pipa vinagre. 
J. Bi-tvbah: 4 cajas vino, 1 barni chorizos y aceitu-
nas. 
De la Coruña. 
Veiret, Lorun/o y (-p: 26 ciyas lacones y 10 cajas 
carne. 
J. Vane: 1 caja encajtis. 
V. (Jarcia: 1 caja iablu. 
,1. IgVsius: 1 caia id. 
M. Várela: l o em-ajes. 
F. García Castro: 4o c. chocolate. 
M. Bluuoo: 2 c. jamones y otros. 
• odos l.o\chatey Cp: 110 c. mantequilla. 
Galbán, Rio y Cp: 16 c. pescado. 
Geroí«, Leiro y Silva: 4 c. carne. 
Fernández, Carrillo y Cp: SO sacos habichuelas. 
San Riimán y Pita: 400 canastos papas. 
Rotiiagoha y Millas: 132 h[ id. 
U. Leño: l c. chocolate. 
De Puet ' lo- lüco. 
.1. Ochoá y Cp: 60 si café, 
Gaviño, Vicente y Cp: 86 id. 
De Colón y escalas eil el vap. Cíq), Átéildeé Niifírs. 
Rubiera y Muñiz: Ü c. sombreros. 
Viaileni y Cp: 1 bliltb idem. 
Panijón y Hno: 1 c. ideffl; 
Í>fe SaMniílá. 
Rubiera v Muñiz: 2 c. y 4 ¿urroiies Sombreros. 
G Fernáu'lez y Cp: 4 zurroiles y á c. idem. 
R. López: 2 zürroübs id'-hl. 
Ordoñez y Hno: 25 c. alüiidóH; 
P i L a Gua'ú'á. 
Viádero y Cp: 2 c. sombreros. 
De Veracruz y escalas en el vdpdr americano Cien-
fuegós. 
De Progreso 
Emilio Boudut: 2 tercios ídgas de heniquen. 
Martinoz, Méndez y Cp: 6 idem costáles de Idem y 
2 iilem bilo do ideni. 
José Girált: 30 paeds heniquen en mina, 
De Nueva York en el vapor esp. Habana. 
Menéiidcz y Rodríguez: 1 c. cartón, 1 c. aguas, 1 c. 
juguetes, 1 c. hule, 1 caja, 1 huacal, 1 atado y 6 c. 
madera. 
H. Brussell: 1 c. maderá lab ada; 
Marci .1 y Cp: 509 liairiltjs '•einbütb. 
E. G Müiltesiy .C'lii 2 c: rcthiids.. 
I I . B Humcl y Cp: 2 o: efectos eltitilricbs, 1 c. v i -
drios. 1 c. zinc. 1 c. merciirio y 1 c. pajiel. 
M'lián. Alonso y Cp: 50° barriles p uás. 
B- nito Alvarez y Cp: 6 c. roniánas, i caja, 2 h-.ta-
cales. molinos de café y 1 c. rofrigera<lbr. 
A. Terry: 4 cuñete», 4 barriles pintura, 1 cajita bar-
niz, 1 caja, 4 barriles abbite. 1 c. brtícllas y copillos, 1 
alado mangos de idem y 5 bañiles sebo. 
R Alvan z: 50 cuñetes y 259 tercerolas manteca. 
Isasi y Cp: 1 caja, 5 lios accesorios para máquina y 
4 c. ferretería 
Di i z y Alvarez: 2.450 piezas madera de pino blanco. 
J. E. Kichercr: 197 pacas heno. 
A. Bollay: 3 barriles caparro1 a. 
Barandi rán Hno: l i c. impresos. 
S ( i , v Ruiz: 71 oi galletas, 2'J() B \ harina. 132 ter-
cerolas manteca, 20 ídem jamones, 50 c. tocino y 500 
C. aronqUCS. 
FnuicWco M. Durañona: 1 pieza, 1 caldera, 1 caja 
a^ci serlos para la misma, 1 chimenea para idem, 2 
atados piezas para idem, 1 c. accesorios para idem. 3 
atados cubiertas de asbestos para la caldera, 1 vaíija 
pintura y 25 barriles cemento. 
M. F. ('ibrián: 21 c. madera labrada y 2 c. retratos. 
Castro, Fernándeí y Cp: l c. cartón y papel. 
M. F. Ruines: l cüja tejidos y quincalla, 4 cajas, 4 
atados tinta, betún y nladera labradi. 
R Martínez y Cp: 1 c. hierro, 1 c. papel y qnin-
«alla. 
J. M .rtirene: 1 c. papel. 
Martínez Méndez y Cp: 48 barriles abono y 255 id. 
papas. 
Ramón Tcjirtr: 30 ¡deill id; 
F. Bauriedel y Cp: 37 fardos papbí. 
Arambalza y Uno: 12 c. arados: 
Para Santiago dé Ctlba. 
Budde y •\Vcvtermanu: 10 huacales botellas y 2 sa-
cos tapónos, 1 c. cerd y 4 lids fortes; 
J. Vidal: 8 barriles frijoles. 
Llñkn y f'o: 10 idein idem. 
A. Bona: 15 idem 'dem. 
Cabillas y Cp: 10 idem idem. 
De Amberes y Santander en el vap. esp. Pedro. 
Van den Berghy Cp: 1 c. cintas, 1 o. instrumentos 
y 1000 garrafones ginebra. 
Ingenio Toledo: 2 barriles accesorios para maqui-
naria. 
Ratz: 2 c porcelana, 1 c. cuadros, 1 c. barro, 2 c. 
mercería, 3 c papel, 4 bocoyes loza, l caja, 18 hua-
cales f rretería, 2 c. muestras. 100 c. vidrio, 4 c car 
tón y madera, 100 barriles clavazón, 1 c. hilo y 7 c. 
quincalla. 
Yarto y García: 2 c. vidrio, 3 c. barro y 1 bocoy id. 
Guriérrez, Alonso y Cp: 1 c. papel. 1 o. máquina de 
moler, 1 c. hiadera, 1 barril, 5 c. ferretería y 34 ba-
rriles clavazón 
Pulido y Diaz: 2 c. cartón. 
Tomás Fernández y Cp: 11 c. vidrio, 7 c. loza y 1 
c. lámparas 
Bernardo Alvarez: 18 c. ferretería. 
D. l i m e r o : 2 c. tejidos. 
H. Aloxander: 2,703 bullo? carriles de acero, per-
nos y garfios y 241 id. maquinaria. 
J. Cañizo: 7 cajas loza, 7 c. vidrios y 2 barriles id. 
André: 26 bultos ferretería y 32 fardos papel. 
M . Villar y Cp: 2 c. tejidos v 1 c. quincalla. 
Suárez Yandásegui y Cp: 15 c. quincalla y perfu-
mería. 
Lobé y Cp: 10 c. loza. 
Castro Fernández y Cp: 1 ctya tejidos. 1 caja quin-
calla, 58 fardos pasta para hacer papel, 23 c. id.. 8 c. 
naipe y 1 caja plomo. 
Gutiérrez y Mere: 8 cajas juguetes y quincalla. 
.1. Rigol: 1 caja madera labrada. 
R. Pérez: 4 o. ferretería y 1 c. plomo, 
•». Llata y Gómez: 3 c muestras. 
R. Martínez y Cp: 1 atado, 15 c. quincalla y 4 cajas 
papel. 
Pérez, Fernández y Cp: 3 cajas papel, cartas y o-
tros. 
Criarte y San Martín: 50 c. añil, 3 c. quincalla y te-
jidos, 3 c. tejidos y 11 c. muestras. 
Barandiarán y Hno: 1 c. papel y quincalla. 
Grumbach: 50 barriles malta. 
Uresandi. Alvarez y Cp: 8 ciya ferreterría. 
Ahlers: 2 bocoyes barro. 
Hierro y Cp: 1 c^ja loza. 
Canhke: 3 c. quinca'la y 1 c. piatura. 
Koop: 11 c. quincalla, 1 c. madera labrada, 9 c. ba-
rro, 15 c. juguetes y 1 c. hierro. 
Benito AlTfUW y Cp: 6 o j u ferretería. 
Aguilera y García: 2 cajas id. 
P. Maseda: 2 cjyas quincalla. 
M. F . Bulnes: 5 esdas id. 
Ablanedo, Fernánaez y Cp: 6 cajas quincalla y te-
jidos. 
V. Pérez y Cp: 4 c. ferretería, 1 c. madera labrada, 
4 barrile" y 9 cujas loza 
Vidal Hno: 3 cujas hilo. 
J. González Hernández: 2ciyas quincalla y jugue-
tes. 
M. lleymanu: 10 cajas juguetes y quincalla. 
Dolmau Estañy y Cp: 1 caja encerados. 
Sahalés. Hno. y Cp: 9 bultos efectos. 
31. R. Palmas: 5 cajas prensas para copiar. 
J . Alonso: 2 c. tejidos y quincalla. 
J. Diaz: 4 c. id. id. 
J. Manirené: 7 cajas quincalla. 
Efoblgab y Jillman: 2 cajas tejidos, 1 caja mueble», 
l l cajas ferretería, quincalla y prensas de copiar. 
Ama lo >' Pérez: 5 c. quincalla y tejidos. 
Alvarez y Cp: I c. tejidos y 3 c. quincalla. 
Prudencio Bidegain: 3 cajas perfumería, 4 cajas lo-
za, 2 cajas tinta, 1 caja vidrio, 1 caja papel, 4 c. quin-
calla y tejidos. 
Liner: 2 cajas madera. 
J; M. Parejo: 2 cajas efectos de plomo. 
Inclán y Cp: 1 paquete muestras y 4 c;yas tejidos. 
J. Laviello y Cp: 2 barriles loza. 
Pons, Orla y Cp: 1 caja color de anilina. 
Ulthmann: ¿ c. juguetes y guantes. 
Pernas Hno y Cp: 1 caja quincalla y tejidos. 
Fernández, Ctonzález y Cp: 1 caja tejido». 
R. Romero y Cp: 25 c. cerveza. 
Prieto y Cp: 4 rajis machetes y I c^ja pintura. 
Blumunthal: 6 cajas ferretería. 
F . Bauniedel y Cp: 7.cajas madera labrada. 
P. Alonso y Cp: 9 ciyas vidrio.' 
•'. Gómez y Cp: 1 c , 1 bocoy muestras, 1 id., 8 ca-
jas vidrio y 4 cajas barro. 
Ucwbaner, 8 c. barro y 19 c: ferretería. 
Hens: 6 c. vidrio. 2 cascos idem y ctya conservas. 
Schuchard: 2 bultos maquinaria. 
Best;,44 fardos papel.. 
A. Romero: 4 o. cápsulas. 
, Ahlccoa. Serrano y Cp: 3 cíyas machetee y ferre-
tería. . , . ; ; 
Ramos y Castillo: 9. barrees id. 
Stevensón y Diaz: 9 c. id. , 
A. García y Cp: 1 caja cuero. 
J . Olaiz: 1 oaju tejidos. 
García, Corujedo y Hno: 2 c. vidrios y otro». 
W i l l Hmnos: 1 coja hierro. 
M. Lubanero: 39 bultos maquinaria. 
Capitán General: 10 c. aparatos telefónicos. 
B. ('. Lastra: 6 cajas piedras. 
R. Ortiz: 3 c. vidrio y 4 idem loza. 
M. Díaz: 1 caja loza. 
Humara y Cp: 35 bocoyes id. 
Collantes Hno: 1 caja id. 
M. S. Argudíu: 1 caja id. 
P. Oniz: 7 c. idem y 2 bocoyes vidrio. 
.1. Colón y Cn: 2 cajas accesorios. 
F. Haner:3i2bnltos maquinaria. 
Vila y Coto: 13 cajas ferretería 
Araluce, Mart ínnzy Cp. 15 id. id. 
V. Bernavón: 1 caja maquinaria. 
Para Matanzas. 
Ampudia y Mardones: 4 barriles y 20 bocoyes barro. 
Menéndez y Cp: 8 bocoyes id. 
Ampudia y Fuentes: 8 bocovei loz i . 
('. 1. i)ootjen y Cp: 4 cajas maquinaria. 
Rodrfauez y Cp: 2 cajas tejidos y quincalla. 
Bou, Bellido y Cp: 150 birriles, 9 cajas ferretería, 
6 cajas cubos do hierro 
Anteznga i Gp: "JT1* bultos, 14 caja» ferretería. 
A. Monéndez: 1 caja madera, 4 barriles, 2 ci\ja» ie-
rretería. 
A. Vila y Cp: 2 ciyones juguetes. 
F. Haner: 210 cajas, 623 bultos maquinaria. 
A. Gulítidez y Aldama: 3 cajas idem. 
Juan Podro: 121 bultos, 8 toneladas, 1210 carriles, 
pomos y garfios. 
Para Cárdenas . 
H . Alexandre; 1 barril, 11 caja», 276 bultos maqui-
naria. 
González y Moréi 10 bocoyes, 2 cajas, 8 barriloa 
barro, 1 caja, 42 fardos rídriO: 
Maribona, Pérez y Cp: 5 cajas, 128 hartilés ferrete-
ria¿ 
Otero y Cp: 1 coja, 3 barriles ferretería, 4 caja» ma-
chetes. 
Viuda do Rossell: Ingenib Dolores: 3 ctjas, 40 bu'i-
tos piezás do artuitdühis de hiérto, lO Oajas planshai> 
galvanizadtts. 
Pata GitantdnamO. 
C. BranCt y Cp: 3 cojas ferretería. 
A. Inglada: 8 cajas idem. 
J. Üücno: 91 bultos maquinaria. 
Pura Santiago de Cuba. 
Marques, H? y Cp: 1 caja madera, 1 barril mache-
te, 10.idem. 1 caja fertetÉría; 
C. Branet y Cu: Vi c^jaa, 15 bárrile»ideift. 
A. Inglada y Cp: 3 barrilC? idfelri.. 
Adel-sy Cp: 5 c^as; 3 liartiles pedernal, 1 idem v i -
drio, 13 cajas íjuíncalla, 2 idem harrtf^ 2 idem ferrete-
ría, . 
Paro?.,L,ovet.y Cp: 3 cajas idem-
J de Jongb: 5 cajas jugueiéSi 4 cajas qüincalla, 1 
coja tuuestriis. 
J; Bueno y Cp: 117 hultps uiáquinaria. 
R. Valiente: 2 .bai rjles fvrreteiiá.. 
R. Kooh y Cp: 800 garrafones V acíos. 
Para Cienfucgos: 
A. Coppini 1 bocoy loza, 2 cajas, 100 barriles fe-
rretería 
A. Kiillininlzor: 1 o.aja vidrio y quincolln. 
A. H. Goylnolo: ' caja instruraiinios, S caja» f i -
drio, 1 caja ácido, 3 c»ja8 drogas. 
J. Fu ntes: l l.cajas máquinas de coser. 
ViUar y Cp '2 ci^jás tej doB y quincal a, 1 caja agua 
mincri1, 1 barril ferretería y l^jidos. . . 
F Gutierre : 2 caj .e loza. 9 cajag fefrefena; 40cM-
p-isdo bio ro. 
Pcn z, Olascoaga y Cp: 10 cajas, 21 barriles ferré-
tería. 
J . Torres y Cp: 1 caja quincalla, 1 caja barro, 2 ca-
jas juguetes. 
Towler \ Cp: 6 fardos paño, 8 bultos, 21 cajas ao-
cesorins de maquinaria. 
J. Cabizas: 2 cajas añil, 1 barriles ferretería. 
Olto D Droop: 2 bultos maquinaria. 
Bcllet: 500 sacos arroz. 
J, Alonso: 1 caja quincalla, 1 ciya vidrio, 1 caja pa-
pel. 
M. Tarranco! 7 cajas barro. 
J Llorio: laOliarrlleB clavazón, 
('astafio é Intriatfo! 7 pieítls maquinarla. 
Viuda ¿e González Abren: 18 bultos, 9 cajas ma-
quinarla. 
Sporton: 150 atados) 14293 carriles, planchas, gan-
chos v flírnon., 
A. Sterfel: 34 Itilltos milfjüinaria ácido y otros. 
P t Santander. 
E; Larraflaga: 50 atados cestos vados. 
Maribdna Carda y Cp: 330 sacos harina; 
L . R u ü y Cp: 300 sacos éalvadb, 68 cajas coUscf-
vos. 
J. Zain. primer jefe del Batallón Cazáflores de J»á-
bol [1:8 bultos bllas, cubos y ca'deros fle hierrb. 
L. García: 300 sacos harina, 334 idém salvadtt. 
( ' i iinondi, HVy Cp:237oajasconservas. 
Prendes y Cp: 505 opjas fiar.» 
R. Romero y Cp: 109 sacos harina, 4Ü|t pipas vino, 
31 cojas cmbiltidbs. 
Pérez, Miiniateguiy Cp: 35 cajas einbütidos; 
J . A, Montero: 35 cojas manteqllilla. 
Sueros. Andes y Cp: 20 cpj.s embutidos. 
González y Esquerro: 763 sacos hariha. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 4 cajas vino, 175 cajas j a -
bón. 
J . Muñiz y Cp: ' ' l barriles vino. 
Í'crnández. Carrillo y Cp: 100 cajas conserva». . Piljol h Matólo: l barril, \ pina vino. 
M: Bolatltí: 13 btícoyes iOein. 
Partí, M"lañ iab , 
Bea, Ileilido y Cp: 3 pipás ttiio: 
Pai-a Cár&kriaB. 
Rojas y Bacot: 14 cajas embutidos. 
I 'ara Santiago de Cuba. 
j . Mitchel: 1 caja semillas. 
Para Cienfn'egok. 
C. Yarza: 150 c^jas conservas. 
Cardona, Hortasanchez y Cp: 40cajáS conservas. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor francés SI. 
Cinnaln. 
K. Uauiiodo! y Cp: 15 cajas anchoas, 17 c. aguar-
diente dulce, 26 cojas frutas, 2 c. carne lavada, 5 ca-
jas mostaza, \X> cajas hortalizas, 2 cajas pastas para 
sopas. 12 c. chocolate y 1 coja joya». 
Solí wat y Bitlinan: 4 c. vino. 
J. Laclan: 1 barril, 6 c. vino, cognac y vermouth, 
I . C. Iturralde: 1 caja tejidos de algodón. 
Fabra y Cp: 20 cajas vino blanco, 100 cajas aceite, 
50 cojas vinagre, 3 cojas chocolate y 362 cajas legum-
bres. 
E. de Fonlaiue: 2,4 5 cajas botellas vacías, 3 ciya» 
tapones, papel etiquetas y cápsulas, 4 c. cápsulas, pa-
pel y etiqüetas y 1 coja clavos. 
Debotas y Daval: 25 cajas frutas y 25Cajas horta-
lizas. 
J . Rodríguez: 2 c. tejidos de hilo. 
S. D . M. Galindez: 1 caja id. id: tejidos de algodón. 
J . Pérez: 1 caja tejidos de algodón. 
J; Rodríguez: 3 btilf os id. id. hilo. 
T; Solis: 1 coja id. 3c algodón. 
L; Pérez: 2 c. id; id. 
Carranza y l ino: 1 caja id. id. 
Piélago y Cp: 2 c. id. id. 
(5. Lacaille: 1 coja tejidos lana y algodón. 
J. Puente: 1 fardo tejidos algodón. 
Somonte y HeVia: 2 c. id. id. 
M. Gómez: 1 caja tejidos lana y algodón. 
Veiga, Sola y Cp: 1 coja cuero y 1 caja artefactos de 
cuero. 
Consignatarios: 1 caja confituras y 2 c. papel. 
Carlos Púrraga: 1 coja reloj, 1 caja cuadrante, 3 ca-
jas timbres y artefactos de hierro y otros. 
Pérez Muníategni: 2 c. agua de Vichy y otros. 
Onliifi- ^ Unos: 1 tonel cristales,2 c. joyas y relojes 
y 1 coja relojes. 
Joseph Roces: 1 caja tejidos de seda y 1 caja som-
breros. 
F. Sola: 1 ciya tejidos algodón. 
Suárez, Gandásegui y Cp: 1 caja quincalla. 
Becoty Dupuis: 2 c. sombreros de paja frielto y al-
godón. 
Rodríguez Maribona: 1 caja coronas. 
Castro y Fernández: 1 caja quincalla. 
R. Bandujo: 2 c. tejidos. 
Pector Bunoit: 12 c. agua mineral. 
Vallé» y Cp: 1 ciya fustes de madera. 
J. M. Galán 4 caja tejidos. 
Fernández l ino: 1 c. id. 
García, Corujedo y l ino: 1 coja quincalla. 
Quiról, Loríente y Cp: 2c. tejidos do algodón, 1 pa-
quete muestras y 1 caja relojes. 
Doyle Pérez y Cp: 1 coja tejidos de hilo. 
M. J. Pella: 1 ciya tejidos. 
Viadero y Cp: 1 Ciya sombreros. 
M. C. Galindez: 1 caja tejido. 
J . A. Martín: 1 caja agua de tocador. 
Martínez, Gutiérrez y Cp: 1 caja Jojas en estuche». 
Barbón y Uno: 1 fardo tej.dos. 
M. Rodríguez y Cp: 1 c. id. 
Castro, Fernández y Cp: 3 c. papel. 
Berlín, Tissier yCp: 15 c. artefactos de cristal. 
L . Pérez del Molino: 4 c. agua mineral. 
A. Mencndy v Cp: 18 c. cerveza. 
Larrabide y l '^ : 1 paquete muestras de tejidos. 
A. Morante: 1 id. id. 
Dr. Fernández: 1 caja aparatos de fisica. 
M. de Almagro: 1 c. ropa blanca. 
Ramón Izmnerdo: 1 c. perfumes. 
Alvarez y González: 1 caja id. , 2 cajas quincalla y 
cintas. 
Bernardo Obie: 1 c, aparatos de óptica. 
M. Alonla: 1 o. libro». 
Vidal y Hno: 1 c. cuero manufacturado. 
M . P. Pérez: 1 c. quincalla. 
J. García: 3 c. tejidos. 
Martínez, Rodríguez y Cp: 2 c. id. 
E. Dufau: 1 c. joyas de oro, urecbas, líBítone», «tC' 
Meiffey Cp: 1 caja quincalla. 
AlTweiyüüCilctyaii ' 
Luis Vázquez: 2 cajas tejidos y 1 paquete muestra». 
M. Diaz y Cp: 1 caja calzado cuero y tejido elás-
tico. 
BjSnchcz y Cp: 1 paquete muestras de tejidos. 
Rubiera y Muñiz: 1 ca ja sombreros do poja. 
Lmado y Pérez: I caja coronas fúnebres, I paquete 
muestras de tejidos y 1 fardo quincalla. 
L. Vázquez: 1 c. tejidos. 
Juan Huerta: 3 c. id. 
Gustavo Sterling: l c. vestidos. 
K P. Cuervo: H c. joyería. 
J. Sarrá: 1 c. clichés. 
Fernández, Cauto y Cp: 10 c. vino, 2 barrica» vina-
gre, 6 cajas mostaza.! coja chocolate, 1 id. queso y 2 
ídem conservas; 
Ramón' Fernández: 1 c. tejidos. 
Sánchez y Hno: 1 o. id. 
Martínez y Gutiérrez: 1 c. relojes. 
Luis Vázquez: 1 c. tejidos. 
Grumbsch y Cp: 2 c. joyas. 
J. G. Calle: 1 c. vino licor, etc. 
A. Morsutc: 3 c. tejidos. 
J. R. Marquetti: 12 c. queso y 1 c. muestras de sal-
chichones. 
De Nueva-York, en el vap. amer. Sarntogv: 
Wocd, A. G. Heineken y Looner: 40 c. quesos. 
F. Abascal: 15 tere, jamones. 
J. E. Kicheur: 5 huacales coles. 
José Lloret: 15 cuñetes lager beer. 
Jucbs Chong Yun y Cp: 109 bultos alimentos para 
lo» chinos. 
'.Ven On y Cp: 58 Id. frijoles y alimentos para los 
ch'iios. 
Vying Fung Yeck 82 bultos víveres chinos, 
lan Wo Sang y Cp: 27 bultos efectos para los chi-
nos. 
.1. Codina, 69 tere, manteca y 20 barriles fryolcs. 
Lawton linos.: 5o5 barriles papas y 48 tabales pes-
cíido. 
' Galbám Rio y Cp: 5 huacales coles, 87 tere, mantó-
oa y 115 barriles jiapas. , 
J . Llera: 34 B. harina centeno. 
Samuel Fiske: 11 barriles caolín. 
R. Tnilfin y Cp: 331 barriles papas. 
Uarrios y Cp: 20'i barriles papas. 
Mojairícla: 100 barriles papas y 5 huacales coles, 
i . Alvarez: 25 barriles chícharos y 5 c. tocineta. 
GruspUas Hnos y Cp. 40 atados cartón, 1 c. papel y 
1 atado id. 
Ramón Crusellas: 60 atadoá tubos de hierro y 1 coja 
enseres para los mismos. 
Alfredo Fíelo y Cp: 0 c. y 2 bulto» ferretería. 
F. Riquero: 5 c. accesorios eléctricos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 1 casco pintura. 
Lobé y Cp: 10 barriles drogas, 1 c. drogas y efectos 
Mlfá droguistas y 1 c. y 4 carboyes productos quími-
oüs. 
. Francisco de Cuadra: 1 rueda voladora, 1 cuñete 
plomo, 1 correa paia máquina, 6 ejes, 1 taladrador, 15 
c. tbaquiuaría, 6 atados tubos, 2 poleas, I tornillo, 3 
piezüs hierro colado, 10 piezas tubos y accesorios. 
Tijero y Cp- 82 barras de hierro. 
Jorge Massó: 1 barril azufre. 
Alberto García y Cp: 1 c. cuero v 13 c. id. 
Juan Laoho y Barsabe: 1 c. muebles. 
Ordóñez y Cp: 2 baúles y 1 c. efectos personales. 
J. Quintana: 100 bultos efectos navale». 
L. Sussdroff y Cp: 54 bultos efectos navales, 1 casco 
vidrio» y 1 c. ferretería. 
G. Gadner: 16 barriles alambre de hierro. 
. M. Plalín: 1 bulto opio. 
M. Norille: 91 tabales pescado. 
• G del Valle: 1 c. corsets 
Federico López: un medio barril accesorios de ma-
quinarla, 16 c , 17 barriles, 10 atados, l tere, 1 cuñete 
3*3 bultos tubos maquinaria para el ingenio "Las Ca-
flae." 
Balza y Gottardi: 2 c. molduras y 1 c. pintura. 
Watcsbury, Clock y Cp: 4 bultos relojes y ferreto-
ria. 
R. Aicüelles y Cp: 16 ruedas para carros y 1 caja 
mucllos. 
Gustavo Alfonso: 7 c. muebles. 
Beniio Alvarozy Cp: 6 c. arados. 
Arambalza y Cp: 8 c. ar dos. 
Ingenio Centrai '-Mercedita:" 25 cuñetes alcayatas, 
2 barriles pintura, 2 c. accetorios maquinaria, 1 atado 
uangoe madera. 
C. Crespo: 1 c. hierro manufacturado. 
Sobrecargo del vapor: 3 paquetes muestras y encar-
gos. 
Bn-tradas de cabotajo. 
Día 7: 
De Gnanes, vapor Guadiana, cap. Fernández: con 
943 tercios tabaco y efectos. 
Boja», gol. San Francisco, pat. Maten: con 1,000 
sacos carbón 
-—Bajas, gol. Carmita, pot. Cudilleiro: con 800 sa-
cos caroón. 
—^-=Dimas, Rol. Do» Hermana», pat. Ruiz: con 700 
MU o*carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Bañes, gol. Josefa, pal: Gi!: con efectos, 
Buqties cóia rógistro abierto. 
I'ara Colón y oFcalaá, yop'tfr-corroo esp. Habana, ca-
pitán Rcs'alti por M. Calvo y Cbillp. 
Barcolona. borg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
I , 1 -ir v C¡unp 
Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
ñol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
Buques qtte se ban despachado. 
Para NuCva; ^ •rlcahr, Vipb'r ingíés Stat, Cilp. Munro, 
por M. Calvo y Coiiip.: t n laslrfe. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabioo, porBridat, Moni'ro» y Comp.: con 
59.150 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amor. Cienfucgos, cap. Col-
lón, por Hidalgo y Comp.: con 2,000 sacos azú-
car; í.84'3 tercios lab c ; 2 290,80 " tabacos; 81,040 
cajetillas cigarros y efectos. 
——Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitán 
Rettig, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques que ban abierto registro 
boy. 
Para Nueva York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Martí, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor correo Alfonso X I I , 
citp Chaquert, por M. Calvo y Comp. 
Puerto R.co, Cá<liz y Barcelona, vapor-corroo 
•sp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, por M . Calvo 
y Comp. 
PüértH-Rico y escalas, vap. esp. Manuelito y Ma-
ría, cap; Gitiesta, por Sobrinos de Herrera. 










P ó l i z a s corridas el dia O 
de octubre. 
Azúcar sacos 3.178 
Azúcar estuches 40 
Azúcar barriles 50 
Tabaco tercio» 1.842 
Tabaco» tofeidos 2.304.300 
Cajetilla» cigafros 140.830 
LOÑJA DE TÍVEftES. 
Ventas efectuadas oí dia 7 de octubre. 
Almacén: 
200 cojos frutos latas ojaladas $5 caja. 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de octubre 
próiimo el nuevo vapor-correo alemán 
J L S C J L I X I J L , 
c a p i t á n Frohl ich . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 




Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
TY y 8T. THOMAS, saldrá sobro el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A S C A l T I j f i L , 
c a p i t á n Frohl ich , 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
" n i I i r r . r . í l . LONDRES , Southampton, Grimsby, 
H i U l U j J a ) . Hul l . LIVERPOOL, BREMEN, AMDE-
BBS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nante», 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, 8T. PB-
TER8BDRO y LISBOA. 
América del Sur: S ^ E 1 1 ^ ^ ; 
Sontos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDBNOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y CDRAZAO. 
Áa ; n . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, oW" Sin^apore, HONGKONO, Shanghai, Yoso-
IIAMA y Hiogo. 
X fy inn. Pon Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bo; 
x x l l i C d ' . Mosselbay, Knisna, Kowie, East Londoi 
y Natal. 
Australia: NET'.^'^"^ ' MBLBOÜBNB 7 8LU-
rVhfiArVfl Oinr) • La carSapara La Guaira, Pner-UDServdLlUll . to Cabello y Curazao se tras-borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasojeroa de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
& precios arreglados, sobre los que impondrán lo» cou-
•igpatarioa. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de CorrOM 





H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 11 de octubre el vapor-correo 
francés 
Capitán Lelanchon, 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
Paris y con trasbordos ni pidos para Am-
beres. Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
La carga se recibirá ol dia 10 Armándose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
BRIDAT. MONT' ROS Y COMP., 
12325 a8-3 d8-3 
P L A J ^ T S T E A M S H I P I Í I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Ono do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Ricnmoud. VVasbiufrton, Piladolila y líaltimore. So 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, Chica-
go y todas los principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas que salezi do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . I ) . Hosbasen 261 Hromlwni' .Vnnva-York.— 
C. E. Postó. Agente General Viajero. 




ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y OOMP. 
E L VAPOR-CORREO 
A L F O N S O X I I 
cap i tán Chaquert, 
Saldrá par.j Progreso y Veracruz ol 8 de octubre 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 7 por Caballería. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
c. 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre, a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Talmco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasla el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficio» n. 28. 
í n. 19 812-1 K 
»x¡ l o m b i n a c i ó n con ios viajes 
Europa, "Voraonaz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Uew-York 
el día 10 do octubre, á las cuatro do la t&rde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qno este antigua C'Oinpftf'ía tiene acreditado en 
aus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballena. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Corrooa. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efectos qne 
•e embarquen en sus vapore». 
Habano, 19 de octubre de 1889.—M. OALVO Y 
CP? Oficio» n? 28. I n. 1» 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada me». 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 0 
. . Ponce 8 
. Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. d 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Püerto Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 115 
. . Ponce 
P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 31 
. , Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 
. . Ma3'agUez 
Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su vitye de ida recibirá cn Puerto Rico lo» días 
13 de cada mes, la carfja y pasjvJcro» qne para lo» puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
luzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la caiga y pasajeros que conduz-
c i procedente de los puertos del mar Caribe y cn el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasiyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 3yJn 
LINEA DELA¥BANAYCOLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Días SALIDAS. 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
Cartagena 
. . Culón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Carla¡|ena 
. . Sabanilla 
. . Santa M a r í a . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 


























Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 

















cap i tán D. G e r m á n P é r e z . 
Este magnífico vapor al que se lo han hecho nota-
bles mejoras para la nueva linea que emprendo entro 
este puerto y los de Canarias, saldrá lijamento el día 
11 de octubre, á las dos de la tarde, tocando en Cai-
barién para seguir á 
Santa Cruz de la Pa lma, 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a de G-ran Canaria . 
Precios de pasajes. 
Primera cámara $ 68 
Segunda cámara 51 
Tercera cámara 25 
Admite carga desde el día 5 al 9 inclusive, y pasaie 
hasta una hora antes de su salida, que despacharan 
indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera . 
SAN PEDRO 36, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres. Mart ínez , M é n d e z y C* 
O'Reillv n. 4. 
Los señores pasajeros que deberán estar á bordo á 
la hora indicada, encontrarán un esmerado trato por 
parte del personal y todas las comodidades que ofre-
cen sus espaciosos y ventilados camarotes, así como 
IAS dwnáii-exoeleates oondicionM 4e esto begag 
Banco del Comercio, Ferrocurrlios Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
8U BITUACIÓN KN 30 DB SEPTIItMIJUE DE 1889 
A C T I V O . 
Almacenas de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Habla.. 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Ciya 
Documentos en cartera.. 


















8 830.670 18 
276 165 95 
1.260 
2.567 
r.;; í1.110.064 64 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentos corr iente» . . . 
Dividendos por pagar... . 





Empfástjtfi Ferrocarril d 
la Bahía 
Amortización del misino. 
Obligacionos á plazo 





















64 18.847.884'53 $1.110.664 
92 bocoyes, 9,934 barriles 
uo azúcar y 3,605 sacos do abono —El Contador General, Félix de la Vei/a.—Vto Bno.: E l Director, Lucas 
García Itutz. C 1498 3-6 
NOTA.—Kxiston en los Almacene» de la Compañía 184 cajas, 94,112 saco», t 
i 8 0  eg . Ytn 
NEW-VORK & COBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E NEW-'STORB: 
LOS MIEHCOLK8 A IÍAH 4 D E LA T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
CITY OF C O L U M B I A 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A 12 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
C I T Y OF COLÜMBIA 26 
SARATOGA 30 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
C I T Y OF A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFUEGOS S 
SENECA i 10 
CITY OF A L E X A N D R I A i 13 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 34 
N I A G A R A 26 
SENECA 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus esnaciouds cámaras. 
También se llevan á bordo or celen toa cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muello de Caballería hasta 
la víspera del «lía do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pata Bueno» Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directo". 
La correspondencia se admitirá ánicamento on la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores da esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton 
Havre París, en conexión con la línea Canard, Whit« 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con ¡as lineas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
63?* Los hermosos vapores de hierro 
S A i r T i A c a - o 
capitán A L L E N . 
C I E N F U E G O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 






De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Octubre 12 
CIENFUEGOS . . 26 
S^*Pasaje por ambas lincas A opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía námero 25 H I D A L G O Y COMP. 




P a r a Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puorto el miércoles 9 de octubre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, «.o* 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
O n. 1467 ' O 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES E S P A K O L E S 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBIt INOS D B H E l i B E I t A . 
V A P O R 
í 5 
cap i tán D. M a n u e l G-inesta. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de oo-









Aguadil la v 
Puorto-Ríco . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (H¡'ití.) 
Las póliza» para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantinamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger Messa y Gallego. 
Port-au-Prbice.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwin¿ Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores qne se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
olas» d» T.TIW MS <n3-1B 
y 
MERCANTILES. 
Sociedad andniniíi Indiistriai 
Minas de cobre de San Fernando y Santa 
Rosa. 
No habiendo concun ido el suficiente nú-
maro de accionistas en la anunciada para 
el 15 del próximo pasado, do órden de la 
Presidencia accidental, por consecuencia 
de los particulares tratados y según acuer-
do tenido en la Junta (leneral ordinaria ce-
lebrada en esta cU'dad ol dia 18 do agosto, 
se cita á Junta Gemnal extraordinaria, con 
el carácter de urgeute, para ol domingo 20 
del corriente ¡i l;is (luce del día, on la casa 
número 17 oallc do Houllnn, paya resolver 
definitivanu-Mic el mod.'de ciiniplir las re-
clamaciones pri-buntadiia ¡Ua Sociedad por 
el señor Concesionario, de acuerdo con los 
artículos (i? y 71 del Reglamento y la dis-
posición final del dlhio de aprobación con-
dicional de la Superioridad en el propio 
Reglamento inserto y demás puntos pen-
dientes; y en cuya Junta deberán presentar 
las comisiones nombradas en la del 18 ya 
citada, sus informes, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
Y, siendo esta la segunda convocatoria, 
se advierte que so llevará á cabo con cual-
quier número de accionistas que concurran, 
y serán válidos los acuerdos; en el concep-
to do que, no reunióndose on la sesión el 
capital necesario para el laboreo en forma, 
y el pago del justiprecio de la propiedad 
cedida, derecbos do registro de las escritu-
ras y demás compromisos pendientes, se 
entenderán efectuadas la disolución y reí-
Jíunco del Comercio, 
F errocarrlles Unidos de la Habana 
y Al macónos de Regla. 
FERROCARRILES. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M e r c a n c í a s en c o m b i n a c i ó n con el 
Ferrocarr i l de C á r d e n a s . 
Desde el dia 15 del presento mes se reducirá la par-
te del flete mío corresponde á estos Ferrocarriles Uni -
dos de la l lábana en los despachos cn combinación 
por Bemba con el Ferrocarril uc Cárdenas y Júca ro 
á lo que resulta para los trasportes hasta Bemba do 
las rebajas quo so establecen desdo la misma fecha, 
aumentándose al G0 p v . la rebaja desde Regla á V I -
llanucva ó vico-versa lo que reduce próximamente 
on un 40 p § . la parto do estos ferrocarriles relativa-
mente á los paecios quo boy ryen. 
Los precios especiales quo njon de Regla á Cárde-
nas, Colón. Santo Domingo, Jilotea y Esperar za, y 
de Álatanzns á Colón, mi noren que los arriba nombra-
doa continuarán vigentei, y los primeros se aplicarán 
también desdo Villauucva. 
Habana, 6 de octubre do 1889.—El administrador 
general. A . de Ximeno. C 1501 15-7a 15-8d 
Raneo del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almncenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral. 
T A R I F A S D E MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes so introducen re-
bajas de consideración cn las tarifas de la línea de Re-
gla: 
1.9 Los despachos entro Estaciones comprendidas 
do Regla á Matanzas, se harán por la tarifa de Regla 
á Minas ele. básta Mat«nzas, con un rebajo do 30 
p2 •—La tarifa especial bonificada de Regla a Matai>-
zas, conlinuará vijentc. 
29 Los despacíioa entre Estaciones comprendidac 
entre Matanzas y Bemba se harán por la tarifa de Ma-
tanzas á Ibiirra, ote, hast» Bemba, con un rebajo de 
40 p g . . quo so elevará al 70 p^". para los artículoB no 
especificados de volúmen. 
3'.' Los despachos entre Estaciones situadas en l a 
línea de Re^la, de un lado y otro de Matanzas, se ha-
rá por la primera de estas tarifas con el 30 p § . de re-
baja cuando el número de tramos sea menor do ooho; 
y por la tarifa de Regla á Ibarra, etc. hasta Bemba, 
con el rebajo do 50 p § . , y de 70 p g . para los artículos 
voluminocud, cuando el número do tramos exceda de 
ocho. 
49 Los rebajos que se establecen para estos tras-
portes so harán tambión en los demás casos en que 
deban aplicarse esas tarifas y especialmente para los 
trasportes do la línea de Regla á la do Villanuava y 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octubio 6 do 1889.—El administrador 
General, ^1 . rfc A'inicno. C1502 15 7a 15-8d 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
DE 
Sotenos de Herrera. 
Habiendo vacante la plaza do capellán del vapor 
R a m ó n de Herrera, jue ha do salir para Canarias el 
dia I I del actual, se solicita por este medio un señor 
sacerdote quo quiera ocuparla, á cuyo efecto se le i n -
formará de las condiciones ret-pectivos por los arma-
dores, calle do San Pedro número 26. 
I 18 5-6 
Compañía de Seguros Miítnos contra 
incendios 
S X . X H I S . 
En ol sorteo ordinario p9 1,312, quo se ha de oelo-
brar el d.a 5 del corriente, juega el Consejo de Direc-
ción de esta Compañía, sesenta y ocho octogésimos 
del blllote u9 12,185, por no haberse conseguido ol 
completo del culero y en lugar do los doce octogósi-
mos juega seis cuadragósimos del n" 5,250 
Habana 4 do octubre de 1889.—El Consejero Direc-
tor, Eligió Natalio Villavicencin. 
C 1493 4-5 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
j Omnibus de la Habana. 
D . José Gcner, como apoderado del Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extravíoHel título 
de la acción n. 1.542, expedido á favor del último en 
17 de octubre de 1876, con objeto de quo so le facilite 
el correspondiente ortificado. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente so publica con 
el tln do que si alguna persona se considera con dere-
cho al expresado título, ocurra á deducirlo á esta Se-
crciaría. Empedrado M , dentro del término de veinte 
dias después del ultimo anuncio;en concepto doquesi 
no hubiere quien forme oposición, se expedirá el cer-
tificado que so pide, quedando sin valor ni efecto el 
referidj título. 
Habana, octubre 3 de 1889.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Martas Cn 1485 20 4 O 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Tcrininándose el día 14 del corriente mes la tem-
porada de Marianao, asi como la de los baños de la 
Plava, esta Administración ha dispuesto que desde el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al del 15 
de mayo, que es eomo sigue-
L í n e a del Tronco. 
Desdo las 5 de la mafíann de Marianao, (Samá) y 
las 6 mañana de Concha, saldrá un trén cada hora, 
siendo el úliimo de Samá á las 10 de la noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto las noches do ópera cn Tacón en quo el 
trén do I I noche demorará su salida hasta las 12. 
R a m a l á la P l a y a . 
Se suprimen desdo el 15 do octubre los trenes quo 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana 
Mañana 
6 y 33 
7 y 33 
8 y 33 
9 y 38 
12 y 33 
Tardo 2 
Noche 7 
P l a y a 
. . . fi y 45 
. . . 7 y 45 
. . . 8 y 45 
. . . 9 v 45 
12 "y 15 







2 y 46 
4 y 45 
6 y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Los domingos y días festivos correrán los trenes 
hasta la Playa todas las horas desde las 6 y 33 mafia-
na. hasta las 9 y 33 noche. 
Habana, octubre 19 de 1880.—El Administrador 
interino, Boberto M . Orr. 
C 1477 12-2 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
D E B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba. 
Venciendo en 19 de octubre próximo el eupón n ú -
mero 13, do los Billetes Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 1886, so procederá al pago de él desde ol 
expresado din. 
El pago, tanto de los cupones vencidas, como de loa 
Billetes amortizados en el 139 sorteo y anteriores, ee 
efectuará presentando los interesados los valores 
acompañados de doble factura talonaria, que se faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Los lloras de despacho serán do 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 19 al 19 do octubre y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes do 
cada .•icmana; excepaión hecha siempre de los dias de 
salida de correo para la Península. 
Habana, septiembro 27 do 1889.—Los Delegados, 
M Cnlvo y 6'?—Oficios, 28. 
Cu l i t O 10-27 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F r .RRU C A R R I L E S 
El servicio público telegráfico establecido entre to -
das las estaciones do estos Ferrocarriles se extenderá 
desde el I ' . ' de octubro próximo á todas las dol Ferro-
carril de Matanzas que se expresan á continuación: 
Gel/ñ, Cidra, Sabanilla, Bolondrón, G ü i r a , Nar-
vajas, Isabel, Cuevilas, Bu ró , Ouareirae, Oa r rü lo , 
Cumanayagua, Pedroso, Torrlente, Crimea, Ja-
güey Grande, Corral Falso y Colón. 
Habana y septiembre 24 de 1889.—El Administrados 
General, A . de Ximeno. 
C 1428 15«-25 15d-26 8 
A V I S O 
Falsificundose con el mayor descaro los acreditados 
vinos de mi marca TOKUKS, mientras acudo á loa 
tribunales de justicia, para castigar á los defraudado-
Ies de loa miamos, llamo la atención de los coiibumi-
doros, tengan especial cuidado en su compra para no 
sor víctima de engaño, y en caso tal, uiplico den aviso 
4 los Sres. Badía y C'.1, Mercaderes n9 5. 
Jaime Torres. 
C 1437 alt 28 st 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D . Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
do mil oobooientos ochenta y uno, y por ante el Notiw 
vindicación por el acreedor y concesionario rio ^ Manuel Sánchez Sogovio, conferf á D . üipiauo que pido se cumplan 108 referidos artículos I Rexaoh y Mornaa, vecino de esta capital: y hago pfi 
v diRnnsio.iones. sine Olía WOW.—CienfliegOfl I blica esta revocatoria ásus ofeotoo legales, que aoi y disposiciones, Sínc qua non 
octubre 1? de 1889 
tal* E> Fernandez, 
i v i «o/.rí>forin nr-piflAn. I lo» de nulidad do cnanto practique en lo sucesivo 4 •.—al secretario acciaen- ml n ^ b r e , v IQB dcajíg d5 jMlloV^D*bana, 29 ¿* 
m y a 
LUNES 7 l)K OCTUBIIE DE 188U. 
Telegramas por el CaMe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DB IÍA M A R I N A . 
Habana. 
T S Z j E G r H A M A S D E HOY". 
Madrid, 7 de octubre, á las ) 
8 y 10 ms. de la mañana. $ 
S. M . la Poina s a l i ó á las ocho de 
la m a ñ a n a de hoy de S a n S e b a s t i á n 
para esta Corte y l l egará á las once 
do la noche. 
31 ministro de Mar ina ha salido 
para Bilbao con el objeto de ins-
peccionar la c o n s t r u c c i ó n de los 
cruceros de gruerra. 
E l armador del l a ú d Miguel y Te-
weéa h a presentado una protesta, en 
l a que dice que los moros obligaron 
á la t r ipu lac ión á firmar una decla-
rac ión manifestando que el buque 
l levaba contrabando do guerra. 
H a ocurrido un choque entro dos 
trenes e n XJtiel, (provincia de V a -
lencia,) resultando dos personas 
muertas y cuatro heridas. 
Asegura un per iód ico que existe 
•el propós i to de nombrar Intendente 
Greneral de Hacienda de la I s l a de 
Cuba á D. F e r m í n Calve tón . 
Hueva York, 7 de octubre, á las I 
8 2/ 30 ms. de la mañana. $ 
E l C ó n s u l de los Estados-Unidos 
en Cádiz h a participado á su gobier-
no que n o es satisfactorio el estado 
de sa lud públ i ca en aquella ciudad, 
Londres, 7 de octubre, á las í 
9 de la mañana. $ 
L o s obreros que trabajan e n los 
almacenes de lana situados e n los 
docks se han declarado e n huelga, 
á consecuencia de la preferencia 
que so da á los trabajadores que no 
pertenecen á ninguna sociedad de 
obreros. 
Londres, 7 de octubre, á las) 
9 y 20 ms. de la mañana. S 
L o r d Zettand ha prestado jura-
mento como virrey de Ir landa. 
Constantinopla, 7 de octubre, á l a s ) 
9 y 40 ms. de la mañana. $ 
E l per iódico oficial dice que e n 
breve v i s i tará a l S u l t á n el E m p e r a -
dor de Alemania , y que esta vis i ta 
s e r v i r á para estrechar m á s las bue-
n a s relaciones que existen entre A-
lemania y Turquía . 
Madrid, 7 de octubre, á las I 
10 de la mañana. \ 
H a salido de T á n g e r para F e z el 
S u l t á n de Marruecos. 
Londres, 7 de octubre, á las ) 
10 y 20 ms. de la mañana. \ 
Se han salvado veinte y se is per-
sonas del vapor Geográph iqúe r , que 
se fué á pique y cuya suerte s e igno-
raba. 
París , 7 de octubre, á las ) 
10 y 40 ms. de la m añana. $ 
E n las ciento ochenta y tres nue-
vas votaciones efectuadas ayer, los 
republicanos h a n obtenido una gran 
m a y o r í a . 
Veinte y dos republicanos y ca-
torce boulangistas h a n resultado e-
lectos e n esta capital. 
Xios Sres. ITaquet, La i sant , I v é s 
Gruyo^FloquetjLockroy y Constans 
han resultado elegidos. 
E l socialista Sr. Dumay derrotó 
e n Bel levi l le Enr ique de Roche-
íort. 
E l Sr . L a u r derrotó a l Sr. Antoine 
en Neuil ly. 
Muchos partidarios del general 
Boulanger lo han abandonado. 
Laguerre y otros antiguos ami-
gos del general se titulan ahora 
revisionistas. 
V a r i o s individuos de los que for-
m a n el C o m i t é Nacional han salide 
para Londres con el objeto de cele-
brar m a ñ a n a una conferencia con el 
general, antes de que é s t e se dirija 
á Jersey . 
Circu la el rumor de que no reina 
buena inteligencia entre el general 
Boulanger y el Conde de Bi l lón , á 
consecuencia de haber manifestado 
el general que el haberse unido á los 
conservadores fué la causa de la de-
rrota sufrida por algunos de sus par-
tidarios en la s ú l t i m a s elecciones. 
L a C á m a r a se c o m p o n d r á de 3 6 2 
diputados republicanos y 2 0 5 de la 
o p o s i c i ó n . 
L o s 3 6 2 republicanos se dividen 
e n 2 3 6 moderados y 126radicales . 
L a o p o s i c i ó n se compone de I C O 
m o n á r q u i c o s , 58 bonapartistas y 
4 7 boulangistas. 
Parte, 7 de octubre,_á las I 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
E l ¿ imrn íU des Debáis publica un 
despacho de B e r l í n en el que s e di-
ce que el P r í n c i p e de B i s m a r c k ha 
manifestado que, dada la s i t u a c i ó n 
actual de las nacionas de Europa, 
no hay el m á s ligero temor de que 
se altere la paz, s i bien una vez á 
consecuencia de la s i t u a c i ó n de I n -
glaterra, e s i s t i ó el temor de que a-
quella se turbare. 
Berlín, 7 de octubre, á l a s ) 
11 y 30 ms. de la mañana. $ 
S e han declarado en huelga los 
trabajadores de los muelles e n 
Flensburg, d e m o r á n d o s e por esta 
c a u s a , l a sal ida de los buques. 
San Petcrsburyo, 7 de octubre, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. $ 
L o s per iód i cos de esta capital des-
mienten que se haya hecho aumen-
to alguno importante en el ejérci to 
ruso y afirman que ú l t i m a m e n t e no 
se h a dicho nada sobre probabili-
dades de guerra. 
Boma, 7 de octubre, á las) 
11 y 50 ms. de la maraña. \ 
H a descargado sobre la i s la de 
C e r d e ñ a un violento h u r a c á n que 
ha ocasionado la muerta de treinta 
personas. 
F O L L E T I N . 
E L DIV0110IO DE LA (MDIiSA 
Novela csciíia eo íraocés 
C A R L O S M E K O I 7 V E L . 
(CONTINÚA.) 
—¿Tienes algún lance pendiente? 
—Ya sabes que soy muy práctico. 
—illas perdido en el juego? 
—No soy hombre que se arruine por esa 
distracción. Y luego en Vigneullos 
—¡Ah! Es verdad ¡Has esta-
do pn VigneullesI ¿Aún so conserva en pió 
el castillo? 
—Siempre valiente, desafiando las incle-
mencias. 
—¿Es por ventura eso viaje la causa de 
tu preocupación? ¡Porque estás muy preo-
cupado! 
El Conde creyó que aquel era una buena 
ocasión para hablar, y la cogió por los ca-
bellos. 
—No te equivocas—contestó.—Precisa-
mente la causa del estado en que se halla mi 
espíritu, os oso viaje. 
La Marquesa se mordió los labios y 
miró de hito en hito al Conde quien bajó 
loa ojos. 
Matilde de Blemont era una de las muje-
res más completas que figuraban en la bue-
na sociedad de París. Viuda á los dos años 
de su casamiento con el Marqués de Ble-
mont—quien, como Luis X I I , murió pronto 
por haber amado tardo á una mujor dema-
siado seductora—se había visto muy favo-
recida, tanto ái causa de su deslumbradora 
como poí cu fortuna. 
Muchos edificios se derrumbaron, 
resultando heridas centenares de 
personas. 
L a p o b l a c i ó n de Cagliari ha sufri-
do extraordinariamente 
Nueva York, 7 de octubre, á las ) 
12 del dia. S 
E l He ra ld publica un telegrama de 
Madrid diciendo que ha sido ejecu-
tado un asesino en Osuna, por ha-
ber llegado tarde la orden de in-
dulto c o n m u t á n d o l e la pena. 
(Queda proMbida l a r ep roducc ión 
fie los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t iculo S I de la. Lejf de 
Propiedad intelect.uol,) 
La Intendeñcia General de Hacienda. 
Ya saben los lectores que el sábado últi-
mo cesó en el desempeño de este cargo el 
Exorno. Sr. D. Alborto do Quintana, em-
barcándose para la Península por la via de 
Nueva York. En estos tiempos en que ya 
se ha establecido la costumbre no sólo de 
juzgar en la impronta los actos de los fun-
cionarios altos y bajos, sino do atacarlos 
diariamente on su personalidad y hasta do 
ridiculizarlos on los más insignificantes ac-
cidentes do su vida pública y privada, no 
es tarea fácil formar un juicio cabal y justo 
de la gestión del que ha dirigido la Hacien-
da do esta Isla, por ejemplo, durante algu-
nos meses; que no ya por años se cuenta 
ahora la permanencia de estos altos em-
pleados en sus puestos. ¿Qué se ha de pe-
dir ni exigir á aquellos cuya vida oficial 
suele sor tan efímera y tan combatida? ¿Ni 
cómo formar osa especio de balance que la 
prensa seria debiera hacer entre lo que re-
cibió al entrar y dejó al salir de la Inten-
dencia, el que inesperadamente cesa en el 
puesto, como cesó su antecesor? 
Aplicando las indicaciones que antece-
den al Sr. do Quintana, nos vemos en la 
imposibilidad de omitir un fundado juicio 
acerca de su gestión, ni de decidir si los re-
sultados de ella acusan mejoras y progre-
sos en nuestra situación económica. Aparto 
de sus condiciones innegables de caballe-
rosidad 6 inteligencia, do su buen deseo de 
hacer algo útil y de introducir orden en la 
esfera especial de la administración pú-
blica que le estaba encomendada; aparte 
del mérito que haya podido contraer en el 
aumento, también Innegable, que en su 
tiempo han obtenido las recaudaciones on 
Aduanas y otros ramos y de las reformas 
realizadas en alguos servicios, la verdad 
es que del paso de eso distinguido jefe por 
nuestra Hacienda, si bien no puedo decirse 
nada malo, tampoco puedo consignarse 
ningún adelanto digno do mencionarse. 
Pasó, como pasaron otros que le antorco-
dieron, y como pasarán los que lo sucedan» 
si no se ponen on práctica los medios ra-
cionales, que más de una vez hemos indi-
cado en nuestras columnas y que ahora es 
oportuno reiterar con motivo del relevo 
del último Intendente General de Ha-
cienda. 
Talos indicaciones que hoy recordamos 
so reducen á que el estado lastimoso do 
nuestra situación económica no depende on 
absoluto do las personas, ni do loa cambios 
do los funcionarios (demasiado frecuentes 
por desgracia), sino de que no se ha acor-
tado todavía ó no ha habido por parto do 
quien puede hacerlo, resolución bastante 
para remover las causas que mantienen la 
confusión y el desorden en nuestros orga-
nismos administrativos. Simplifíqueüsé los 
servicios; establézcase la fiscalización cons-
tante, auxiliada do una estadística eficaz y 
de la publicidad que es el principal auxiliar 
de la fiscalización; suprímanse las ruedas 
inútiles que embarazan y entorpecen la 
máquina; abandónense añejas rutinas, mer-
ced á métodos claros, racionales y senci-
llos; y por último, fíjense las reglas proci-
aas para ol establecimiento de una conta-
bilidad también sencilla y clara, y enton-
ces la tarea del encargado de la gestión 
económica en esta Isla fferá fácil, y más fá-
cil todavía la do juzgarla y señalarlo los 
méritos ó las responsabilidades que haya 
contraído, cuando coso eu su ejercicio. 
Hemos indicado arriba que era muy cor-
to el tiempo do la permanencia en sus pues-
tos do nuestros primeros funcionarios. Y á 
la verdad, ¿qué es lo que se los puedo exi-
gir on su breve paso por las dependencias 
que dirigen? Este mal sería menor si dis-
frutasen de alguna estabilidad los jefes de 
los respectivos negociados y demás subal-
ternos, quienes, cada unoen su medida, de-
ben ayudar al jefe que los dirige. Poro es 
ol caso que el trasiego constante do dichos 
empleados, que apenas tienen tiempo para 
otra cosa que para esperar la cesantía on el 
próximo correo, desdo ol momento on que 
toman posesión de sus destinos, origina en 
gran manera la subsistencia de un desorden 
y desmadejamiento en la marcha de las ofi-
cinas, que en vano so remediará, si no so 
procura extirpar ol mal de raíz. Por lo 
mismo hemos llevado desdo hace mucho 
tiempo hasta la tenacidad nuestro empeño 
y anhelo por una buena Ley do empleados, 
en virtud do la cual, los que cumplan con 
su deber, obtengan la garantía do quo la 
permanencia en sus puestos no ha de de-
pender, ni de los caprichos del favor, ni do 
El Marqués, aun ro^orvítndo para sus so 
brinos In nui vor parte do la herencia lo de-
jó 150,000 frttuqoa'de renta saneada, y ade-
más uti hotel, todo lo cual, para una mujer 
sola, era cuüiido menos lo necesario para 
vivir con alguna holgura. 
A pesar los múltiples adoradores que 
asediaban á la brillante Matilde, ésta iba 
rechazando poco á poco á los pretendientes, 
anunciando, siempre que tenía ocasión, que 
abrigaba el propósito do no perder do nue-
vo la libertad. Sin embargo, en los salones 
se murmuraba on voz baja quo la bolla hu-
raña estaba perdidamente apasionada do 
su primo ol conde do Vignoulles; poro aún 
los mismos murmuradores ignoraban la na-
turaleza do esto afecto, á causa do la ex-
tremada discreción del Conde, sobro la cual 
—dicho sea do paso—únicamente su amigo 
Huberto Dosvignos sabía á qué atenerse. 
Los murmuradores no so engañaban. 
Después de la muerte del Marqués, 
Santiago sostuvo continuo trato con la jo-
ven viuda. 
Matilde visitaba con frecuencia al Barón 
do Otrolande, el cual rendía fervoroso culto 
á todo lo bello y sentía por lo tanto, hacia la 
joven un verdadero afecto. 
Más tarde, Santiago y Matilde empren-
dieron juntos un viaje á Biárritz, y luego 
recorrieron algunaa poblaciones de Es-
pana. 
Loa dos eran jóvenes, guapos y ricos. Se 
amaron y se lo confesaron mutuamente. 
Durante seis meses visitaron, arrullándose, 
todas las playas que existen desdeBurdeos á 
San Sebatiány desde Mentón áCannes; cru-
zaron á caballo los Pirineos, atrevidos y des-
cuidados como dos seres que no tienen nin-
guna roocupación; y una tarde, bajo los na-
ranjos y los limoneros de una preciosa quinta 
de la Argeha—adonde fueron á pasear su 
caprichosa ociosidad—la Marguwa se ¿es-
l'a casualidad, ni do las cábalas y combina-
ciones de la política. 
En la actualidad se discute en las altas 
esferas del Gobierno y se busca la persona 
que ha do obtener el nombramiento de In-
tandento General de Hacienda de la Isla de 
Cuba. Desde luego creemos que será dig-
no y competente el quo merezca la confian-
za del Gobierno de S. M.: poro por muy re-
levantes que sean sus cualidades y aptitud 
para tan difícil cargo, no obtendrá grandes 
éxitos, si no viene resuelto á emprender 
con mano firme la reforma do nüestra ad-
ministración económica en el sentido que 
ligeramente hemos expresado. 
E n Remedios. 
Según vemos on nuestro apreciable cole-
ga La Lealtad do Cienfuogos, lia regresado á 
dicha ciudad, de su viaje á la villa de Remo-
dios, nuestro distinguido amigo el Excmo. 
Sr. Ds José Pertierra, Presidonto del Comi-
té provincial de Unión Constitucional de 
Santa Clara, habiendo presidido una im-
portante reunión de afiliados al partido, on 
la que reinó la mayor armonía y quedó 
nombrado el Comité de Remedios, en la si-
guiente forma: 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. Conde do Casa-Moró 
,, D. José Pertierra. 
Presidente. 
D. Manuel Rodríguez. 
Více-Presidente. 
D. Alfredo González Fuentes. 
Vocales. 
D. Casimiro Alvaroz. 
D. Ramón A. Fernández. 
D. Esteban Pugot. 
D. Manuel Penabad. 
D. Calixto Pertierra. 
D. Benito de la Torro. 
D. Victoriano Sedaño. 
D> José Toranzo. 
D. Facundo Ramos. 
D. Faustino Vij i l . 
D. Juan Madrid-. 
D. Riánlón F. Alvaroz. 
D. José Piedra. 
D. José Alvarez Suároz. 
D. Francisco Couto. 
D. Evaristo Rienda, 
naMonamnxaacasns 
Noticias do Marina. 
En la Comandancia General ¿e\ Aposta-
dero so han recibido por el vapor-correo de 
la Península, las siguientes reales órdenes: 
Disponiendo sea dado de baja en la Arma-
da ol contador de navio D. José Muñoz y 
Sánchez. 
Concediendo dos meses de licencia para 
Puerto-Rico al alférez de navio D. Justo 
Alonso. 
Destinando á esto Apostadett) al teniente 
de navio D. Eduardo González Viar y al al-
férez do navio D. Luis Caleiro y Parga. 
Nombrando para ol destino do habilitado 
general del Cuerpo de Infantería de Marina 
al teniente coronel D. Florencio Villaizoto. 
Disponiendo BG expida pasaporte para 
esto Apostadero á un,primet-contramaestre 
do la asignaciófi del Ferrol. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al teniente do navio do primera 
clase D. Virginio López Cháveí. 
Remitiendo patente do pritiier nlódico á 
favor de D. leidoj-o Macho y jPéréz. 
Disponiendo no se periüit,a desfembarcar 
á ningún turco que fióse bailo provisto de 
pasaporto español, expedido por el agento 
consular del punto de su naturaleza y encar-
gando á los cónsules españoles que solamen-
te lo faciliten á aquellos indi gen aa que a-
crediten tener medios do Eubsifltéficiá. 
Disponiendo qiio CU ló sucesivo no so dé 
curso pot lái3 autoridades de marina á las 
iutancias de maquinistas navalós que re-
sulten desaprobados en el examen, ^excep-
tuando sólo cuando soa por onfiáráioáad. 
Concediendo petniutááó aes'tinos solici-
tada por los Contadores de navio D. Virgi-
lio Calanellas y D. Francisco Sánchez Lo-
groño, debiendo el segundo, por lo tanto, 
prostar sus aervicios on esto Apostadero. 
B ! § í ' . talMs. 
Entro los pasajeros del vapor-correo A l -
fonso X I I , entrado on puerto en la noche 
del sábado, se cuenta nuePtro ath%üb y 
muy ilustrado amigo y íi'órl'orígiónurio el Sr. 
D. Ricaido Galbis, Secretario quo ha sido 
del Gobierno General de esta Isla y hasta 
hace poco Administrador del ferrocarril do 
Cárdenas y Jácaro. 
Sea bien venido. 
Mi ••h -
Llegadá. 
En la última sómána ha oogresado tam-
bién de su Viaje á los Estados Unidos, nues-
tro ilustrado amigo particular el Sr. D. Ra-
fael Fernández de Castro, diputado á Cor-
tes por la provincia do Santa Clara. 
Sea bien venido. 
Incendio en Sugua. 
Como ampliación á la noticia que publi-
camos en el DIARIO de ayerj domingo; a-
corca del incendio ocurrido on la noche del 
viernes último on la estación do la Empre-
sa del Ferrocarril de Sagua, podemos de-
cir en virtud do las noticias quo hemos ad-
quirido y do las que hos proporcionan los 
periódicos de la localidad, quo el fuego se 
inició poco antes do las ocho, en el taller 
de carpintería y depósito do pintura, pro-
pagándose las llamas con gran incremento 
á todo el edificio. A las vocea do fuego, a-
cudieron gran número do personas que se 
dedicaron con heróico empeño á salvar las 
casillas de carga y todos los carros de pa-
sajeros quo estaban en la parte del almacén 
dedicada á ese efecto, lográndose de un to-
do, gracias á sus esfuerzos. 
Los Bomberos del Comercio, que llegaron 
desdo los primeros momentos, se dedicaron 
á salvar los muebles de la casa vivienda del 
Guarda-almacén, en inminente peligro des-
de el principio, y los efectos que había en 
el almacén. 
Así que la bomba empozo á funcionar se 
colocaron dos mangueras, una por la doro-
cha y otra por la izquierda, y con ellas se 
trabajó toda la noche y hasta las seis de la 
mañana del sábado, hora en que so retiró 
el personal. 
pertó como de un sueño magnético—¿creen 
VV. on el sueño magnético?—y al desper-
tar era la querida do su compañero de 
viaje. 
La cadena do aquellos dos presidiarioa 
del amor había sido remachada, pero les 
parecía una guirnalda de flores. 
Durante dos años el Conde no sintió la 
pesadumbre de aquel grillete. Matilde era 
tan encantadora, tan diestria en el arte de 
variar do aspecto, de sor mujer múltiple y 
flexible, que no dejaba á los deseos tiempo 
do formarse; las horas pasaban tan rápidas 
para ella que en realidad, Santiago de-
bía considerarse como ol más feliz de los 
amantes. 
Además, la Marquesa ora una de esas 
mujeres que lisonjean á un tiempo el sen-
tido y la vanidad de los hombres, por am-
biciosos y presumidos que sean. 
Pero en aquel cielo claro y sereno sur-
gieron algunaa nubecillaa. A l Conde le 
mortificaba la coquetería que su querida 
desplegaba con los protondientea quo, sa-
biendo quo ora libre, revoloteaban en tor-
no suyo; coquetería que la pobre mujer a-
doptaba para ocultar su calda á los ojog de 
una sociedad ante la cual quería presentar-
se siempre con la fronte erguida. 
Santiago no se dió por entendido; pero 
los celos que sufría le hicieron tomar una 
resolución heroica; romper con ella, para 
cortar el mal de raíz. 
Triste y abatido, poro resuelto firmemen-
te á llevar á cabo su propósito—empresa 
difícil porque adoraba á au prima más de 
lo quo creía,—so dirigió á Vigneullos. 
El resto ya lo sabo el lector. 
En el fondo, no tenía motivos para Im 
rompimiento. Matilde le había colmado 
hasta ol último instante de laa máa delica-
das atenciones, y los celos que le Qtpnnen- i 
taban carecían de fundamento» i 
/• . i-; 
El pueblo do Sagua ha visto una voz más 
la importancia del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, quo so portó on los trabajos con 
admirable abnegación, y comprendiendo su 
necesidad hará seguramente toda clase de 
esfuerzos para quo no ao disuelva tan be-
nemérita institución, prestándolo todo el a-
poyo quo necesita á fin de que pueda en 
mejores condicionea realizar sa humanita-
ria misión. 
Las pérdidas ocasionadas por esto sinies-
tro, según nuestras noticias, ascienden á la 
importante suma de $55,000. Además ha-
bía en el almacén existencias de mercan-
cías destinadas al comercio de aquella villa 
y al de la jurisdieción, cuyas existencias, 
en buena parte, quedaron reducidas á ce-
nizas. 
Nada de lo destruido por el fuego estaba 
asegurado. 
El edificio destruido fué fabricado por los 
años de 185G á 57, y ora todo de madera, 
pero do una construcción muy sólida, á tal 
extremo que el ciclón del año próximo pa-
sado no lo causó desperfecto algsno. 
La Sanidad del Cuerpo do Bomberos se 
instaló en la morada del Sr. Rodríguez Ló-
pez, y allí fueron curados, ol Sr. Abren, ca-
pitán del regimiento de Tarragona, el sar-
gento segundo do voluntarios D. Ricardo 
Nieto y los bomberos D. Magín Pons, don 
M. Borlando, D. Avelino Rodríguez, don 
Leandro Lluvet, D. Sevorino Valdós y don 
José Triana, fueron atacados de espasmo, 
y algunos sufrieron además varias contu-
siones leven. 
Debido á los importantes servicios que 
prestaron cuantos acudieron al lugar del si-
niestro, el fuego no se propagó á los gran-
des almacenes do los Sres. Mora, Oña y C% 
quo se hallan situados cerca del lugar en 
que ocurrió el incendio. 
Esto lamentable suceso no ha impedido á 
la empresa hacer su acostumbrado sorvicio 
al público, püeato-qüo la marcha dolos tre-
nes fio ha tenido interrupción alguna. 
Sobre nna captura. 
El Jefe de Policía de esta Provincia Sr. 
Elias, en cumplimiento de una «rden del 
Sr. General Salamanca, se trasladó el día 
2 del actual á Artemisa y Mariel, ton obje-
to do activar la persecución quo so hace á 
los bandidoo Arturo García y Félix Gon-
záleS. Merced á láa buenas disposiciones 
del Sr. Elias, secundadas perfectamente 
por el Sr. Alcalde Municipal do Artemisa 
y foersa de Guardia Civil, Voluntarios y 
Bomberos de aquella localidad, débese quo 
so pudiese capturar en la madrugada del 
día cuatro del actual y a su entrada en 
Guanajay, al bandido Félix González, así 
como á un pardo quo le acompañaba nom-
brado Pancho Collazo, abrigador do raalhe-
choros. 
Activada la iiSraecución que por el Sr. 
Elias y fuerza á sus órdenes hicieron al ban-
dido Arturo García, tuvo éste que abando-
nar á su concubina, parda Dionieia, á la 
cual se había llevado pot fuetea, del lado 
de süs fainiliarefi hace Boino tros meses. 
El Sr. Elias ha dejado á la parda Dioni-
sia on Guanajay y al cuidado do un celador 
do policía, con objeto de evitar el que Ar-
turo García, volviese á lleváreehi. 
LoS detenidos fueron trasladados á esta 
ciudad en la ttocho del sábado ultimo é in-
gresáróh éh bl Vivac á disposición del Fis-
cal Militar, Sr. Monéndoz. 
El Sr. Elias, al dar cuenta de esto servi-
cio al Excmo. Sr. Gobernado^ General, ha 
ce un gran ologib del Sr. Galán, Alcalde 
Municipal de Artemisa y de los Voluntarios 
y Bomberos, quienes no so dan punto de 
reposo on persecución de los IjancUdQB. 
Nosotros no podemos m'jaon düe felicitar 
al Sh ElWs, por esto nuevo ó importante 
servicio, que viene á devolver la tranquili-
dad á aquellos vecinos, cuyas vidas y ha-
ciendas estaban á merced do los malhecco-
res. - r : 
Subsidio indus t r i a ] . 
Por la Administración Principal do Ha-
cienda dé l a Provincia reríHür'ns para su 
publi'cá'clóh, lo "siguiente: 
Por acuerdo do 3 del actual, del Excmo. 
Sr Intendente General do Hacienda, ha si-
do habilitado Inspector del Subsidio indus-
trial el Oficial 5? de la Administración 
Principal de Hacienda pública do esta pro-
vincia, D. Leocadio Solera; lo quo ¿e hace 
público para conocimiento do los señores 
industriales. 
Habana 7 de octubre do 1889.—El Admi-
nistrador, P. S. Emilio B. Carbonrll. 
Los mandamientos moscovitaM. 
Los agentes panslavistas continúan su 
propaganda on la peninsula de los walka 
nes, y todo haco temer quo ochen el resto 
on su perturbadora tarea. Al decir de un 
corresponsal de thefimés, el comité pans-
lavista do MÜSCONV ha mandado distribuir 
un folleto, con los que llama aquel los diez 
mandamientos de Rusia. 
Los mandamientos son los siguientes: 1? 
Rusia no permitirá la propaganda católica 
que Austria fomenta en las provincias bal 
kánicas. 2" Rusia se anexionará la parte 
do la Galitzia que considera como mosco 
vita. 3? Serán cedidos á Rumania la Fran-
silvania, algunos distritos do la Hungría 
meridional y la Bukovina. 4? Pasarán al 
dominio do Servia la Bosnia, la Esclavonia 
y varios distritos húngaros. 51 Los ruma-
nos sustituirán su actual dinastía ortodoxa. 
G" Sorá ofrecido el trono de Servia al prin-
cipe del Montenegro. 7" Prestarán jura 
monto do obediencia al czar los ejércitos 
rumano, búlgaro, servio y helénico. 8? To-
das las iglesias ortodoxas qnedarán subor-
dinadas á la iglesia rusa. 9" Serán expul-
sados de las comarcas balkánicas loa cató-
licos y los protestantes. 10 La iglesia búl-
gara quedará refundida con la griega. 
Ocioso os agregar que la ejecución de ese 
programa supondría un trastorno completo 
en Europa. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Posos. Ota. 
El 7 do octubre - 14,028 50 
COMPARACIÓN. 
Del IV al 7 de octubre de 
1888 125,818 11 
Del 1? al 7 do octubre de 
1889 129,998 04 
Más en 1889. 4,179 93 
Después de haber aguardado su vuelta 
con impaciencia, la Marquesa ora demasia-
do lista pora no notar la creciente turba-
ción del Conde. Jamás le había visto de 
aquel modo on su presencia. 
—Vamos á ver—añadió.—Tú me ocultas 
algo, y rae parece que, por lo menos, tengo 
derecho á tu sinceridad. Habla, pues. ¿Qué 
to ha pasado en Vignoulles? ¿Qué os lo qu« 
has visto allí? 
—He visto seres felices, tranquilos, para 
quienes la sociedad en que nosotros nos a-
gitamos no existe, que viven en paz en me-
dio dol campo, quo respiran el airo puro do 
los bosques, libres de esto trabajo do ardl-
11a en que nosotros gastamos la fibra de 
nuestra existencia. 
—¡Oh! ¡Qué fúnebre estás!—murmuró la 
Marquesa con acento melodramático.—Po-
ro dimo, ¿por ventura abrigas la intención 
de imitar á esos seres felices? 
—Debería hacerlo. 
—Sé franco. Entre esos aeres afortunados 
habría maridos y mujeres, hijos, casas lle-
nas do vida, do alegría, de felicidad; y por 
lo visto ae ha apoderado de tí ol deseo de 
disfrutar esas delicias con una compañera 
á quien puedas presentar, cogida do tu bra-
zo; que te dé hijos á quién amar; diminutas 
y angelicales cabezas, quo tú puedas besar 
por la nocho antea do dormir. tEa verdad 
esta suposición? 
Santiago vaciló un momento, y después 
respondió con voz firme: 
—Es verdad. 
- ¡ A y , amigo mío!—exclamó Matilde.— 
¡Eso ora lo que más temía! En las largas 
horas do soledad que he pasado, me aterro-
rizaba esa idea, porque desdo haco algún 
tiempo noto en tí cierto despego. 
-i-jMatilde! 
— ^llas decidido casarte? 
£1 oo&de bqjó la cabeza» 
C H O N T C A G - E K T E R A L . 
El vapor Santiago, llegó á Cienfuegos 
«n la mañana dt l sábado y saldrá proba-
blemente para Nueva-York el miércoles 9. 
—Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I , se han recibido en el Gobierno Geno-
ral, las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
Disponiendo el cese en el servicio de esta 
Isla do Ayudante do 2" do Obras Públicas 
D. Joaquín Portuondo, y disponiendo su re-
greso á la Península. 
Nombrando Jefe de Negociado do 2^ cla-
se dol Gobierno General do esta Isla á don 
Gonzalo Montalvo y Mantilla. 
Participando haber sido promovido al 
empleo do Ingeniero primero del Cuerpo do 
Caminos, Canales y puertos en la Península 
á D. Manuel Iribas y Gil. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Juez de Primera Instancia do Sancti Spíri-
tu á favor do D. Andrés Orozco. Idem ídem 
do la plaza do Secretario del Juzgado del 
Centro á favor do D. Eduardo Alvarez. 
Real Decreto disponiendo el cambio de 
destinos entre D. José do Armas y Jiménez, 
Magistrado do la Audiencia de Puerto-Rico, 
y D. Josó M. de Larrazábal, Juez de Ins-
trucción del distrito del Centro de la Ha-
bana. Idem ídem entre D. Enrique Díaz 
Guijarro, Magistrado do la Audiencia do 
Puerto-Príncipe, y D. Tomás Valls, Presi-
dente do la Audiencia de Santiago do Cuba. 
Idem ídem entro D. Eduardo Aules, electo 
Secretario de Gobierno de la Audiencia do 
Puerto-Príncipe, y D. Franciaeo E. do la 
Torre, electo de Cienfuegos. 
Reales Decretoa concediendo honores do 
Jefo Superior do Administración, libro do 
gasto, á D. Francisco ígnacio Vildósola y 
D. Pedro Puig. 
Nombrando jefe do Negociado dé 3? 
clase del Gobierno General de esta Isla á 
D. José M. Crespo y Medina. Idem oficial 
2' del Gobierno Civil de Santiago de Cuba 
á D. Pedro Pidal y Pando. Idem oficial 3? 
del Gobierno Civil de Pinar del Rio á don 
Marcelo Pujol. 
Disponiendo el cambio de destinos Ontro 
D. José de Armas, Magistrado de la Au-
diencia de Puerto-Príncipe, y, D. Enrique 
Díaz Guijarro, electo pará igual cargo on la 
do Puerto-Rico. 
—Se han donunciado dos minas de man-
ganeso en ol término municipal del Caney, 
con los nombres de "Casualidad" y "For-
tuna." 
—Procedente do Nueva-York entró en 
puerto, en la noche del sábado último, ol 
vapor-correo nacional Habana, con carga 
general y pasajeros. 
—La suscripción para pagar los gastos 
que origina la extinción de la plaga de los 
cocoteros, llegaba ol dia 18 on Baracoa á la 
suma de 3)618 pesca 20 Céntayoa. , 
—El 5 dol actual tomó,ol grado de Licen-
ciado en Derecho en esta tínivorsidad; nues-
tro amigo y correligionario el Sr. D. Loan 
dro González Alcorta, que abrirá ensegui-
da su bufete en Pinar dol Rio, en cuyo ins-
tituto so encuentra desempeñando una cá-
tedra desdo su instalación. 
—Indice de las Resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar recibidas on la Intendencia 
general do Hacienda por el vapor-correo 
nacional Alfonso X I I : 
Denegando derecho á pensión á D1? Sofía 
y D1? Julia ZunEunogui, huérfana* do D. 
Juan Bautístfl/. 
Concedíohdb pensión á D* Mercedes Ma-
ten Martínez y D* Dolores Pequeño. 
Traslado de la Junta do, Clases Pasivas 
sobre retiro á D. Mariano Rigo, D. Ricardo 
Jesús González, D. Enrique Chacón y Ló-
pez y D. Joaquín Mora í'ita. 
Concediendo 45jiía8 de prórroga de em-
barque á D. José Hortonsio Tamayo. 
Real Decreto declarando Cesante á D. 
Antonio Pérez Rioja, Jefe do Administra-
ción de 3% administrador de Hacienda de 
esta Provincia y nombrando oh su lugar á 
D. Juan Martínofc ¿abalo,. 
Real Decretó nombrando on comisión Jo-
fe de Administración do 3* clase. Contador 
Central do Hacienda á D. Francisco López 
Haro: id. nombrando Jefo do Administra-
ción do 4^ clase, Secretario-Contador de la 
Junta de la Deuda á D. Luis Oteiza y Cor-
tés. 
Real Decreto oüprlmi'ondo la plaza do 
Jefo do Administración de 4^ clase on la 
Intervención general y creando on la mis-
ma una de Jefe do Negociado de 31? y otra 
dé oficial 3? 
Xombraudo Jefe de Negociado,do 3" cla-
se de la IntorvenciónGeneral á D. Eduardo 
Keileiog. 
Declarando cesante á D. Fernando Va-
rona, oficial 5? déla Contaduría Central y 
• i mbrando en su lugar á D. Vidal del Ala-
mo. _ „ k 
Nombrando oficial u de la Principal do 
Pin^-'-del Rio á D. Enrique Llampay. 
Declarando cesante á D. Pídro Ciará, 
ófÚdal 5 de la Intervención General del 
Rstado y nombrando on su lugar á D. Juan 
Vlanuel Alfunso. .. 
Nombratldo oficial o'? do la Principal de 
•Santiago do Cuba ú D. Desiderio García 
M- dia "Capa: id. id. dé la do Pinar del Rio á 
i). Jenaro Nuel y Znnreta. 
Disponiendo cambio de destinos entre D. 
losó Calvó, oficial 4? do la Intervención y 
D. Juan peral, Administrador de la Adua-
a do la Espehmzá. 
Declarapdo cesante á D. Juan Lúeas» 
•sínchez, oficial 5" de la Subalterna de Sa-
gua. 
Nombrando oficial 5'? del Centro de Es-
tadística á D. Pablo Rivero. 
Declarando cesante á D. Alborto Jorrín, 
oficial 5? deia Principal de Santa Clara y 
nombrando en su lugar á D. Luis Car-
mona. 
Nombrando oficial l " do la Administra-
ción Principal do esta Provlhcla á D. Luis 
Ramón de Betaticourt. 
Nombrando oficial 3o de la Administra 
ción Principal do Hacienda y Aduana de 
Cuba á D. Manuel Valero: id. oficial 2? de 
la Administración Central de Contribucio 
ues á D. Manuel Pastora. 
Disponiendo cambio do destinos entro D. 
Francisco Pérez de Guzmán, oficial 5 do 
la Aduana en San Juan de Puerto-Rico y 
D. Antonio Varó, de la Administración de 
llacianda y Aduan de Santiagodo Cuba. 
—La Sociedad Anónima que está insta-
lando en Puentes Grandes la Nueva fábri-
ca de hielo, ha recibido por el vapor City of 
A'exandría los efectos que esperaba para la 
total realización de su proyecto. Las ropa 
raciones que se están llevando á cabo on la 
máquina la pondrán en condiciones de ser 
la más potente do las do su clase on esta 
Isla. 
—Ha fallecido en el Vedado la señora 
DI Elmira Laeoste de Lacoste, distinguida 
dama, miembro do una respetable familia 
de la misma. Descanse on paz y reciba su 
familia nuestro sincero pésame. Su entierro 
se efectuará á las cuatro y media de la tar-
de de hoy, lunes. 
—Ha sido devuelta aprobada por la Su 
perioridad la propuesta de oficiales de la 
primera compañía do Voluntarios Chapel-
gorris de Jovellanos. 
—Ha recaído en don Manuel Abalo ol 
nombramiento de alférez do la compañía 
lo Voluntisrios de Güines. 
—Se ha otorgado ol retiro con derecho á 
á usar uuifonno, al teniente de Voluntarios 
don Antonio Hernández Pérez. 
—Se ha concedido la reparación en el 
In-oiituto de Voluntarios al teniente don 
Leopoldo Pérez Gil. 
—A la una y media de la tarde se cotl-
zaba el oro del cuño español de 240i á 240Í 
premio. 
—No mo engañes. Estoy preparada para 
sufrir eso dolor; si ha llegado la hora, di-
melo. 
- Me falta valor para decír telo. . . . 
—¿Conque ea verdad! 
Y como el Conde no respondiera, se in-
clinó Matilde hasta tocar la cabeza de su 
amante, y on voz baja, con un acento dul-
císimo, 
—Santiago—murmuró: —esperaba que es-
to lazo quo noa une duraría tanto como no-
sotros. Para mí al menos, ha sido la felici-
dad: te he amado con toda mi alma. Ya sé 
que no soy perfecta, poro he procurado ha-
certe dichoso. Ahora bien; por todo esto 
soló to pido que seas franco conmigo. Sí de-
bes abandonarme; si estás decidido á ca-
sarte; ai os osa la única razón que puedo 
separarnos, dímelo sinceramente, sin ro-
deos, sin reticencias. 
—Pues bien, sí—dijo el Conde haciendo 
un esfuerzo. 
Si hubiese alzado los ojos, habría visto el 
cuerpo do la Marquesa temblar con un so-
bresalto de cólera; pero aquel estremeci-
miento fué reprimido en seguida, y sólo du-
ró un segundo. Haciendo un poderoso ea-
fuerzo sobro sí misma, la joven contuvo su 
indignación, y dejándose caer sobre el res-
paldo de la butaca, separó ana manos del 
cuello de su amante, quien oyó nn sollozo 
comprimido. Entonces so postró do rodi-
llas ante ella. 
—¿Lloras?—le preguntó.—¿Luego me a-
mas? 
—Pues qué, ¿lo has dudado? 
Después do formular esta pregunta, ana-
piró y con ana dedoa, arrancó, máa bien que 
enjugó, las lágrimas que resbalaban por sua 
mejillas. 
—Tengo vergüenza de' mí misma—mur-
muró.—Debería sor razonable..—., com-
prender la vida como es, pwo no p̂ edo. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor francés Saint Gcrmain reci-
bimos periódicos do Madrid dol 20 y de 
Santander del 22. Reproducimos á conti-
nuación de los primeros las noticíae do di-
cho dia y do los últimos, los telegramas del 
21 y 22. Helas aquí: 
Del 20. 
Anoche á las once llegó á Madrid on el 
sud-express eV señor ministro de Fomento. 
Lo esperaban en la estación del Norte todos 
los miniatros residentes en Madrid, excep-
ción hecha del marqués do la Vega do Ar-
mijo, quien aguardaba á sus compañeros on 
ol "ministerio de la Gobernación. 
A esto departamento fueron los minis-
tros inmediamonte y se reunieron oñ Con-
sejo á las once y media. 
Tenía interés esto Consejo, no sólo por-
que se iba á oír la opinión dol conde de X i -
quona acerca do los asuntos pendientes, 
sino además, porque era el ministro do Fo-
mento portador do las impresiones y ju i -
cios últimos del Sr. Sagasta. 
No hay para qué decir que ol asunto de 
quo los consejeros responsables so ocupa-
ron on primor término, fué dol atontado de 
Alhucemas y do la situación de Marrue-
cos. 
El señor ministro do Estado dió cuenta 
do las comunicaciones llegadas por el co-
rreo de hoy del Sr. Figuera, nuestro minis-
tro en Tánger, y del Sr. Morphi, cónsul do 
España en Tetuán. 
Ninguna do estas comunicaciones puedo 
referirse naturalmente á lo ocurrido on A l -
hucemas, pues no alcanzan á la focha on 
qüe se tuvo noticia de olio. 
El Sr. Figuera participa que el Sultán 
ha hecho pregonar una orden quo prohibe, 
bajo amenaza do pena á la vida, todo ata-
que ó mal tratamiento á los cristianos. 
El Sr. Morphi da noticia do la afeetuo-
sa recepción, por parte del Sultán, á la co-
misión de jefes y oficiales de la plaza de 
Ceuta. No añado ningún detalle á lo que ya 
hemos publicado. 
También dió cuenta el señor ministro de 
Estado de un telegrama recibido dol señor 
Figuera, y que dice así: 
Tánger, 19 (5'o0 tardo.) 
El ministro en Tánger al ministro de Es-
tado: 
"Recibido el telegrama de V. E. sobre 
apresamiento del laúd MíV/wei y Teresa. Hoy 
dirigiré á esto ministro de Negocios ex-
tranjoroa reclamaciones como V. E. mo 
previene y suspendo viajo y entrega de cre-
denciales hasta conocer respuesta, que 
trasladaré injnediatamente. 
Fíjese V. E. bien en mi carta de ayer, 
donde participo no haber ocurrido atrope-
llo alguno importante on Totuán, y sólo 
deforonoias para nuestros nacionales de 
parte del Sultán. Convendrá mucho rectifi-
car opinión.—.FfyMmi." 
No se habla recibido noticia alguna res-
pecto á la anorto do los siete tripulantes 
del laúd Miguel y Teresa. Aun cuando ayer 
circuló ol rumor do quo habían sido asesi-
nados, esto no tiene fundamento alguno, 
pues no se ha recibido sobre el particular 
noticia alguna oficial ni privada. 
Después se habló de la conveniencia de 
que la escnadfa española sürta en Cádiz 
salga en seguida para laa aguaa de Tán-
ger. Parece qüe acerca do esto so telegra-
fió al ministró de Marina. 
Acordóse que Un crucero salga inmedia-
monte para recorrer la costa Norte do Ma-
rruecos en ia parte do nuestras poseeio-
nos. 
Este Crucero vigilará dichas costas y po-
drá intervenir, caso necesario, aun cuando 
no so cree que soa preciso. 
Expuso el señor marqués de la Vega de 
Armijo sú opinión respecto á que España 
obtendrá las justas reparaciones que pide. 
También expresó sü convéncirniento de 
quo el Sultán no pretende réallzai-, acto al-
guno quo pueda perjudicar á España ni he-
rir laa auscoptibilidadea diplomáticas do 
nuestra patria, como lo demuestran las 
pruebas de consideración quo ha dado á 
nuestros oficiales y al cónsul Sr. Morphi. 
Aunque no ae sabe do un modo definiti-
vo, so cree quo el sultán desiste do su a-
nunciada expedición al Riff; lo probable es 
que desde Tetuán so dirija directamente 
á Tánger. 
» ' 
Despuós del marquéa do la Vega do Ar-
mijo hizo uso de la palabra oí ministro do 
Fomento, quien enteró á sus compañeros 
do las impresiones que traía do San Sebas-
tián. 
La salud de la familia real es excelente, 
S. M. la reina es objeto casi todos los dias 
de demostraciones de adhesión y simpatía. 
No so puede decir á punto fijo cuándo ro-
CtmBará la corte: dependo del estado del 
tiempo. 
Si el frío se anticipa y comienzan las llu-
vias, el regreso será á finos del presente mes; 
caso contrario, la jornada on San Sebastián 
se prolongará hasta principios do octubre. 
Luego explicó ol ministro do Fomento las 
opiniones del Sr. Sagasta sobro los asuntos 
do mayor actualidad.. 
Respecto á la cuestión cb'n Marruecos; el 
Sr. Sagasta, como los demás ministros, cree 
quo nuestras reclamaciones serán atendidas 
por ol gobierno del Sultán, y por lo tanto, 
no habrá necesidad do apélar á recursos 
extremos. 
Respecto á la cuestión dol Ayuntamiento 
do Madrid, también dijo el conde de Xiquo-
na lo que opinaba el Sr. Sagasta; poro so-
bro esto han guardado los ministros gran 
reserva. 
ültimamento el ministro do Fomento di-
jo quo el 8r. Sagasta tenía el propósito de 
que el gobierno se presento á las Cortes tal 
como so halla constituido. 
La última parte del Consejo sé dedicó á 
comunicar al marqués do la Vega do Armi-
jo los asuntos quo so habían tratado duran-
te su ausencia por los demás ministros. 
Entonces so habló do la cuestión del A-
yuntamiento, y el Sr. Capdepón refirió, que, 
según noticias extra-oficiales, la sección de 
Gobernación y Fomento dol Consejo do Es-
tado había dado dictamen, el cual sería 
examinado y discutido en ol pleno do hoy. 
Ea do presumir quo el Sr. Capdepón re-
feriría algunos detallos acerca do dicho dic-
tamen; pero sobre esto, lo mismo quo sobre 
la opinión del Sr. Sagasta, los ministros se 
impusieron la obligación de guardar reser-
va. 
Lo que parece seguro es quo no penetra-
ron en ol fondo do la cuestiónj respetando 
un acuerdo tomado on ol penúltimo Con-
sejo. 
Hasta que no se conozca la resolución de-
finitiva del Consejo de Estado, los ministros 
no tratarán de lleno la cuestión municipal 
do Madrid. 
—En carta do Alhucemas, fechada el 9, 
dicen á E l Defensor, do Granada, entre 
otras noticias referentes al atentado último: 
"Por confidencias se sabo que hoy so ron 
nirá la kábila á fin do acordar lo quo han 
do hacer con los siete prisionoros, siendo 
dos las tendencias que reinan en la tribu, 
pues mientras unos opinan quo los prisione-
ros deben ser llevados á Tetuán para pre-
sentarlos al Emperador como un trofeo de 
su victoria, otros son do parecer quo lo más 
conveniente es continuar martiriziindolos 
hasta quo pierdan la vida. 
También so sabo quo los infelices prisio-
neros están siendo objeto del tratamiento 
máa cruel ó ignominioso, habiendo ocurrido 
escenas que so resisten á toda descrip-
ción." 
Lo que sucede debía pasar, y sin embargo, 
so espera siempre que la desgracia tarde on 
venir: los mismos condonados á. muerto a-
brigan la esperanza nastá que llegan al pió 
del cadalso. 
Y al decir esto procuraba sonreírse. 
Estaba verdaderamente admirable do 
gracia, y magníficamenta bella. 
Bien fuera por casualidad ó bien por ar-
tificio, sua cabelloase soltaron, cayendo en 
desorden sobre su pecho y sus espaldas, 
haciendo resaltar la blancura de su cutis 
fresco como una flor do lis. 
Santiago cogió sus manos y laa cubr ió le 
besos. 
—Estoy segura—dijo Matilde—de que al 
cesar de amarme mo odiarás de que ya 
mo odias, 
—¿Yo odiarte? 
—Si no es así, ¿por qüó rio contentarte 
con el amor que te prafeso, amor sin lími-
tes, formado do sacrificios y de abnega-
ción? 
El Conde procuró estrecharla en ana bra-
zos; pero Matilde se separó de él suave-
mente. 
, —Piense Vd. en au futura, Sr. Conde— 
le dijo con una sonrisa quo acusaba ol más 
agudo dolor. 
Pero poco después, reanudando el hilo de 
sus ideas: 
—Quizá me deapreciaa—añadió. 
—Sería muy ingrato si tal hiciera. 
—La ingratitud ea el pecado original de 
los hombres. 
—Jamás olvidaré que he pasado á tu la-
do los máa hermosos años de mi juventud. 
—Rápidamente trascurridoa—suspiró la 
Marquesa.—Júrame al monos que serás mi 
amigo; pero un amigo sincero, leal. 
—iPuedea dudarlo* 
-Yo te he amado siempre á nadie I 
máa quo 6, tí, y ésíie amor habría durado I 
—Procedente de Santander llegó ayer á 
esta corte el general Sr. Martínez Campos, 
el cual celebró por l a tardo una entrevista 
con el ministro do la Guerra. 
Eu algunos círculos políticos donde ano-
che so tuvo conocimiento de la citada en-
trevista, so hicieron comentarios acerca do 
la causa do olla; pero en realidad sólo se 
trata do un acto de cortesía propio do las 
relaciones quo unen á ambos generales. 
—La sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado se reunió ayer tarde 
con objeto do tratar dol dictamen presenta-
do por el ponente Sr. Martínez Campos. 
Como ya so había reunido en dias ante-
riores Ja sección para tratar del mismo, en 
la do ayer se pasó á la votación dol dicta-
men. 
Anoche se decía quo en la votación ae ha-
bían dividido laa opinionea de loa conseje-
ros, que uno de ostoa había votado en pro 
del dictamen del Sr. Martínez Campos, y 
que otroa dea, en cuyo número se cuenta al 
presidente de la sección, habían votado en 
contra. Como el voto del presidente, por su 
calidad de tal, puede decidir esta especie 
do empate, la opinión contraria á la dol Sr. 
Martínez Campos constituirá el proyecto de 
dictamen que ha de discutirse hoy en la 
reunión del pleno. 
El Sr. Martínez Campos, autor dol pri-
mer dictamen rechazado por la sección, sos-
tendrá el suyo en el pleno, presentándolo 
como voto particular. 
Si, como parece seguro, el voto particular 
del Sr. Martínez Campoa ea i m p u g n a d o , en-
tonces no sería suficiente el pleno de hoy, y 
el Consejo de Estado tendría que celebrar 
uno ó dos plenos más para ultimar el asun-
to y resolverlo en definitiva antea de expi-
rar ol plazo marcado por la ley. 
—Circuló ayer por el salón de conferen-
cias la noticia de que el gobierno había dis-
puesto el envío de refuerzos á nuestras pla-
zas de Africa. 
Esa noticia ea inexacta. 
El brigadier Carmena, quo llegó antea-
yer de la capital dol Principado, saldrá en 
breve para Cuba, donde ha sido colocado, 
según dice nn coleg?'.. 
—So ha dicho quo la reifia doña Isabel ha 
desistido do su propósito de pasar el próxi -
mo invierno on Sevilla. 
No así los infantes doña Eulalia y D. An-
tonio, para loa cuales se están preparando 
habitaciones en ol palacio de San Tolmo. 
—Cádiz 19, [10,15 noche).—llegado el 
vapor-correo de Tánger. Trae u n pliego do 
nuestro ministro Sr. Figuera, para el minis-
tro de Estado. 
El gobierno civil trasmitió al gobierno 
largo telegrama cifrado del Sr. Figuora que 
le fué entregado hoy á la mano. 
El padre Lerchundl ha manifestado á va-
rias personas su opinión de quo beneficia-
ría á España ol que el sultán no visitara 
á Tánger. 
Personas que acabando llegar do Totuán 
niegan la noticia publicada por algunos pe-
riódicos do quo u n moro pegara á u n padre 
franciscano.—.Esco&ar. 
Tánger 19, [11,40 mañana). 
Cuantas noticias circulan sobro atrope-
llos á los cristianos son inexactas. Reina el 
orden más completo. 
Del atropello de Alhucemas sólo so sabe 
aquí lo quo dice la prensa do España. Ofi-
cialraonto hasta esta mañana no so había 
recibido informo algüno.—Ásayag. 
Pa r í s 19, [0,15 noche). 
Los periódicos parisienses correspondien-
tes al diado hoy no atribuyen importancia 
a l incidente ocurrido entro España y Ma-
rruecos con motivo del acto de piratería 
realizado contra el laúd Miguel y Teresa. 
Sólo ol Fígaro publica un telegrama de-
sagradable, fechado en Madrid, en el cual 
se dice quo el lenguaje de la prensa do la 
capital de España no es tan violento como 
debía esperarse. 
Añado que, por otra parte, la interven-
ción de las potencias on este asunto [podría 
evitar complicaciones que encontrarían á 
España inouflcietítémerito preparada para 
afrontarlas.—M. 
—El ministerio de la Guerra ha circula-
do una extensísima real orden fijando re-
glas para el abono do sueldos á loa oficia-
les y generales en los diversos casos on que 
estos puedan oncontrafdé. 
Las variaciones p r iBc ipa l e s son la de que 
el sueldo, pensiones y demás haberes se a-
bonen por meses, y no por días, con la úni-
ca exeepción del cargo de ministro do la 
Guerra, ol que so abono una cantidad alza-
da para gastos do representación y viajo 
para ciertos destinos, con cargo á sus suel-
dos subsiguientes sn los mismos, que las si-
tuaciones do expectación de embarque para 
Ultramar no pueden exceder de u n mes. 
El abono de raciones de pienso para ca-
ballo será personal y diario, y subsistirá 
aunque los generales se hallen disfrutando 
licencia. Las disposiciones á qiio eo refiero 
la real orden regirán desdo Io do octubre. 
El sueldo llamado de asamblea queda 
suprimido. 
—En Cabo d ó Gata óontinúan—según d i -
ce un diario cartagenoro—loa trabajoapara 
reconocer los criaderos do oro quo hace 
unos cinpo años ao descubrieron. La socie-
dad explotadora lia roun'ido un capital bas-
tante regular, y trabajan con animación 
sobro un filón de cuarzo aurífero, cuya po-
tencia varía entro 15 y 20 contímotros. 
—El gobernador de Segovia dirigió ano-
che al ministro de la Gobernación el si-
guiento despacho:, , 
Segoúia, 19 (11,40 noche).—A laa diez do 
esta noche soba recibido un tolograma co-
municado por la estación de Sepúlveda del 
alcalde doCantalojo, dándome cuenta do un 
horroroso incendio do proporciones gigan-
tescas que so inició á la una do la tarde, 
sin expresar sí es en el pueblo ó en el pinar, 
y sin dar detalles. 
Como oi servicio telegráfico deSepúlvoda 
es limitado, no te'tígo Osta tíoche medio do 
comunicación con rapidez; p"eró ha Salido 
una pareja do caballoría do la Guardia ci-
vil con órdenes para reconcentrar en dicho 
pueblo la fuor?a do la línea do Turegano y 
lado Sepúlvodacon uri jefo y un capitán 
quo resido on Aguilafuonto, con objeto do 
prostar todo gónoro de auxilios, si os que á 
estas horas no eatu viesen ya en Cantal ojo 
como debo suponer. 
Del 21. 
Respecto al estado do negóciációnos con 
Marruecos, siguen dominando en !OB cen-
tros oficiales las notaa pacíficas, y se creo 
cada vez con mayor motivo quo las nogo-
ciacionos diplomáticas llegarán á un tér-
mino completamente satisfactorio. 
NoticiaB autorizadas dicen que ol minis-
tro del Sultán de Marruecos h a declarado 
claramente quo el Sultán aé predtará gus-
toso á dar cumplidas satisfacciones á Espa-
ña, con la cual quiere permanecer en bue-
na amistad. 
Do las medidas tomadas por el ministro 
de la Guerra on previsión de posibles acon-
tecimientos á quo díerán lügar üste asunto, 
resulta quo sobran medios para robustecer 
y apoyar militarmento las gestiones diplo 
máticas entabladas con motivo del atenta-
do cometido en Alhucemas contra loa espa-
ñoles. 
A la una do esta madrugada, se ha reci-
bido un telegrama diciendo que el ministro 
del Sultán do Marruecos ha declarado tam-
bién que se hará la justicia quo exijo el a-
tentado cometido. 
El Sultán es esperado mañana on Tán-
ger. 
—Las únicas noticias quo hoy so cotizan 
en los centros políticos, aparto de la cues-
tión de Marruecos, son laa de la reunión del 
Consejo de Eatado, en la cual se dió lectu-
toda la vida Ofréceme que no me ol-
vidarás. 
—To lo juro. 
—A partir desde oste instante no somos 
más que amigos. Tú lo has querido. Yo 
sufriré, pero procuraré resignarme. Y a-
hora, ya quo estoy máa tranquila, cuéntame 
todo lo que te ha sucedido. Háblame de 
ella. Debe sor muy hermosa, ¿no ea verdad? 
—Menos que tú. 
—No, puesto que la prefieres. ¿No soy 
yo libre también?—añadió con amargura.— 
Pero, en fin, hágase tu voluntad. ¿Cómo 
ea tu amada? ¿Rubia? 






—Una mediana fortuna. 
—¿Qué renta tendrá? 
—Sobre treinta mil francos. 
La Marquesa movió tristemente la ca-
—Ya ves cómo lo que sientes por ella es 
amor. ¡Ah, Santiago! ¿Por qué me enga-
ñas? Penetro en ol fondo de tu alma; veo 
en olla como á través de un manantial de 
agua cristalina. Te haa cansado de los amo-
res profanos; haa querido poseer un cora-
zón casto, exclusivamente tuyo un 
alma inocente y pura para formarla á tu 
gusto Te deseo la máa completa fe-
licidad: apesar de rala penas, quiero tu 
bien. , 
En esto tono continuaron conversando 
del pasado y de sus viajes, indicando la 
Marquesa quo en lo sucesivo se conaidera-
ría como viuda del único hombre á quien 
había amado; afirmó que la vida sólo ora 
una larga aerie de desengaños; pero ofreció 
tener valor para soportarlos, 
i a del dictamen resolviendo on el expe-. 
diente sobre suspensión de los concejales de 
Madrid. 
Mnñana comenzará la discusión, en la 
cual saldrán á luz las divisionos quo en es-
te asunto se mauifiostan entro los conseje;: 
ros. Parece, sin embargo, que predomina 
el criterio do que debo confirmarse la sus-
pensión de todos los concejales á quienes el 
Gobernador impuso esa medida, y que de-
ben igualmente sor entregados á los tribü-
naloa. 
Coméntase la actitud enérgica que sosr 
tiene el señor Martínez dol Campo en el 
Consejo, pidiendo también el procesamien-
to del alcalde soñor Abascal y ol apercibi-
miento contra ol Gobernador señar Aguile-
ra, á quien tacha de poco enérgico. 
Dícese que el soñor Martínez dol Campo 
presentará la dimisión en el caso do que el 
Consejo de Estado no acuerdo exigir todas 
esas responsabilidades. 
Loa miniatroa han aplazado el reunirse 
en Conaejo para deapués que les sea cono-
cida la resolución del de Estado en el asun-
to de auapensión de los concejales. 
Bel 22. 
El Consejo do Estado, después do discu-
sión que parece fué larga y empeñada, ha 
resuelto on el expediento sobro suspensión 
do los concejales dol Ayuntamiento de Ma-
drid. El Consejo aprobó, por 10 votos con-
tra uno, un dictamen en el que se confirma 
la suspensión y ae propone paaar al tribu-
nal ordinario el tanto do culpa contra to-
dos los concejales. 
Esta resolución del Consejo viene, según 
la opinión general, á crear un conflicto al 
Gobierno; porque tendrá que vencer gran-
des dificultades para sustituir á los conce-
jales suspensos. 
—El ministro de Gracia y Justicia, señor 
Canalejas, ha llevado á San Sebastián, pa-
ra la firma de la Reina, los decretos anun-
ciados estableciendo reformas penales. 
—Vuelven á circular insistentes noticias 
de que el general López Domínguez, á 
quien se suponía en inteligencia con ol se-
ñor Romero Robledo, ae aleja de la con-
jura. 
Reina calma on los círculos políticos y 
hay gran carencia de noticias. 
—El meeting republicano, que había m-
pedido la autoridad civil, se ha verificado 
hoy en el barrio de Totuán. Los concurren-
tes eran mil aproximadamente. 
Ha habido discursos, en el tono de cos-
tumbre en estas reuniones. 
Una niña do nuevo años recitó un discur-
so de memoria. 
Una señora, López Ayala, paríenta del 
renombrado poeta-, pronunció un discurfiO 
muy violento, á tál piinto, que hubo de lla-
marla al orden el delegado del gobernador, 
quo asistía al acto. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 28 de septiembre.—E\ 
Presidente Sr. Carnet recibió hoy en au-
diencia á los miembros del Congreso comer-
cial, aludiendo en sn discurso á los satisfac-
torios resultados de las elecciones. En su 
opinión, se hallan asegurados los destinos 
de la Francia republicana, y las Cámaras 
deben abandonar la política especulativa 
para ocuparse seria monto en asuntos prác-
ticos y el desarrollo do los progresos pacífi-
cos do la República, 
—El Gobierno ha resuelto esperar á laa 
olecciones complementarias para fijar Ja fe-
cha en que deban reunirse las Cáma-
ras. Durante la nueva legislatura, que 
empezará antes do fines dol año actual, se 
votarán algunos créditos militares quo el 
ministro quiere obtener en el más breve 
plazo posible. 
—El general Boulanger ha manifestado 
en Londres á los amigos quo lo visitaron, 
que por satisfactorio quo sea el resultado 
de las elecciones complementarias, no podrá 
disminuir la defección sufrida el domingo 
último. El general so entrega á arrobatoa 
do impotente rabia contra ol aufragio uni-
versal y los electores, que no aumentan sus 
simpatías. 
—Díceso que el Gobierno ha ofrecido á 
Julio Forry ol cargo de gobernador ge-
neral de la Indo-China; oferta, quo teniendo 
el carácter do un sarcasmo, indica el deseo 
de los republicanos de desembarazarse de 
la influencia dol jefe do los oportunistas en 
la Cámara de los Diputados. 
—El general Mac Adaras, antiguo fenía-
uo, naturalizado francés desde 1870, en que 
mandaba la legión irlandesa, ha sido electo 
diputado por Sistoron, en ol departamento 
do los Bajos Alpes. 
—Julio Forry derrotado on las últimas 
elecciones por el comandante Picot, candi-
dato do los boulangistas y los bonapartis-
tas, ha dirigido una carta á los electo-
res de Saint-Dió, departamento de loa 
Vosgos, diciendo que la violencia y la 
corrupción han desorganizado á los re-
publicanos de la circunscripción , poro 
que ose estado do cosaa no podrá prolongar-
so mucho tiempo: que su derrota tiene poca 
importancia, y quedará en el campo do ba-
talla hasta que la coalición contra el go-
bierno quede rota. 
—La muerto dol general Faidhorbe, ocurri-
da hoy, es una gran desgreia para Francia, 
que pierdo en él uno de sus más fieles defen-
sores. El heróico jefo del ejército del Norte, 
quo en la guerra con Alemania obtuvo in-
negables triunfos, al sor nombrado por el 
Presidente Grevy gran canciller de la Le-
gió de honor, se retiró de la vida pública. 
París , 29.—Hoy se efectuó en el Palacio 
de la Industria el acto do la distribución do 
premios á loo expositores dol gran certamen 
internacional. El Presidente de la Repúbli-
ca Sr. Carnot, y el dol Consejo de Ministros, 
Sr. Tirard, pronunciaron expresivos discur-
sos referentes al suceso. En ellos se conte-
nían calurosas frases de agradecimiento á 
las naciones extranjeras y á los quo han 
contribuido con sus productos al mayor 
éxito de la Exposición. El Presidente Car-
net dijo quo Francia recordará siempre esas 
muestras de ostimación y aímpatía. En tér-
minos elevados aludió á la trascendencia de 
semejante suceso en una época on que el 
estudio de las cuestiones aocialoa y do loa 
medios que permiten defender los intereses 
comorcialos es más que nunca necesario. E l 
Presidente dijo en su discurso que esperaba 
quo la Exposición abriese una era do paz, 
y quo los expoaitoroa ostranjoroa llevarán á 
sus diversos países ideas quo no serán per-
didas en IÜS relaciones intornacionales. La 
Exposición, agregó Jjato terminar, habrá 
servido en esto caso á la gran causa de la 
paz y la humanidad. 
La fiesta celebrada con oste motivo ha 
sido espléndida. El Palacio do la Industria 
presentaba un aspecto magnífico. A un lado 
del Preéideüto Carnot so encontraba el Pre-
sidonto dol Sonado. Sr. Lo Royer, y á otro 
el de la Cámara de Diputados, Sr. Meline. 
Los Sros. Alphand y Borgor recibieron al 
Presidente, los ministros, el cuerpo diplo-
mático y las altas dignidades. La esposa 
dol Presidonto Carnot ocupaba el centro de 
la tribuna reservada á las damas. Los co-
mités do las diversas naciones quo han to-
mado parte en la Exposición, presentaron 
sus respetos al Presidente. Detrás de loa 
comités marchaban las delegaciones de loa 
cuerpos de ejército y de la marina francesa. 
El desfilo duró media hora. Es imposible 
imaginar un espectáculo más imponente. 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Tirard, terminó su discurso manifestan-
do quo el jurado había concedido 903 gran-
des premios, 5,153 medallas de oro, 9,690 
do plata, 9,323 de bronce y 8,070 mencionea 
honoríficas. Seguidamente leyó el Sr. Ber-
Deapués áe informó de loa proyectos de 
su amante; do los planeo quo tenía para 
después de celebrar su matrimonio; le pre-
guntó sí haría la vida campestre de que le 
había hablado con tanto entusiasmo, y asi-
mismo procuró averiguar quó efecto había 
producido en su tío la noticia do aquel pro-
yecto de enlace. 
A cosa de las onco so levantó de pronto, 
y dyo á Santiago: 
—Vete; déjame llorar á mis anchas. Has-
ta ahora el orgullo me ha aostenido, pero 
en el fondo mi sufrimiento es grande. 
Su voz estaba muy conmovida. 
Colocando sus dos hermosas manos cru-
zadas sobre el hombro do su amante y mi-
rándole fijamento exclamó: 
—¡La amistad naco y ol amor muere!... -
Para morir so sufro ¡Adiós! 
El Conde la estrechó en sus brazos du-
rante algún tiempo; pero ella so separó de 
él, le envió desde lejos un beso y huyó. 
En cuanto oyó el ruido de la puerta de 
la calle al cerrarse después do abrir paso al 
Conde, el rostro do Matilde cambió súbita-
mente de aspecto. 
Sus facciones ao alteraron, frunció las 
cejas y una cruel sonrisa asomó á sus páli-
dos labios, que se abrieron para exclamar: 
.Adiós! 
Y ' al cabo de una brevísima pausa aña-
—No, no adiós. ¡Hasta la vista! Yo me 
vengaré del amante que me desdeña, y so-
bre todo de la mujer que me le roba. 
¿Cómo? Lo ignoraba, pero aguardaría la 
ocasión de realizar su propósito. 
Contemplándose con orgullo ante un es-
pejo, pensó: 





friir los nombros do los expositores premia 
dos. 
—Es casi seguro que la mayoría de loe 
rppublicanos moderados será tan fuerte 
que Cloraenfnau no podrá formar coalición 
pelifírosa con los enemigos dn la Rupública 
Esta situación asegurará el triunfo del go 
bienio, que no necesitará entregarse á 1 
demagogia para obtener el apoyo de 
los radicales, y podrá dedicar sus fuer 
zas al desarrollo progresivo de las institu 
clones republicanas. So piensa en León Say 
para la Presidencia do la Cámara, sin om 
bargo de que todavía no bay nada seria 
monto convenido respecto do la reorganiza 
ción del Gabinete. 
Es probable que en las segundas eleccio 
nos muchos orloanistas voten por los can 
didatos republicanos moderados, recono 
cieado así que la República so halla doíi-
nitiv amonte consolidada. 
—La división comienza á presentarse en 
el campo bulangista. El general sigue dis-
pensando sn confianza á Naquot y al Conde 
de Dillón; pero mantieuo sus sospechas res-
pecto de Ilochofort á consecuencia de no 
haber repudiado públicamente la propa-
ganda hecha en su favor para devolverlo la 
gracia del Presidente Carnet. El general 
no quiere escuchar la voz amiga de loa que 
lo dicen que para impedir un fracaso com-
pleto en las segundas elecciones, seria ne-
cesario que fuese á París y quo so pasease 
victoriosamente por el bosque de Bolonia en 
su negro corcel. 
—El Gobierno no parece tener mucha pri-
sa para convocar la nueva Cámara, creyen-
do conveniente dojar á las pasiones, excita-
das por la última campaña electoral, el 
tiempo necesario para quo recobren la calma, 
porque su reunión puede tener influencia de 
oisiva en el resto do la legislatura. Loa abu-
sos de poder y las invalidaciones por la Cá-
mara elegida en 188ñ, han entrado por mu-
cho en la actitud tomada por la derecha y 
que ha mantenido durante la vida de la 
misma. Es necesario evitar esto en lo suco-
sivo si el gobierno quiero seguir una politi-
ca moderada, que una parte de la derecha 
podría apoyar. Créoso generalmente que 
osa política de moderación la impono al go 
bierno el resultado do las últimas eleccio-
hos. La mayoría do los electores se ha 
pronunciado en favor do la llopública con-
servadora. Los radicales forman un sólo 
grupo on la Cámara, y en sus profesiones de 
fe los candidatos radicales omitieron hablar 
do las reformas que entraña su programa. 
El país no se ocupa de la separación de la 
Iglesia y el Estado, ni do los proyectos do 
nuevos impuestos, ni do la elección do ma-
gistrados. Lo quo quiero es una república, 
rio como la quo los radicales quisieran ha-
cernos pasar por la mejor do las repúblicas, 
sino tal cual la había concebido Thiers. El 
voto do Francia en favor do la República 
ihoderada hace esperar quo los dos partidos 
extremos do la Cámara aceptarán la situa-
ción, porque tienen mucho quo ganar y na-
da que perder con ello. Clemenpeau y sua 
amigos tienen que meditar antes de deci-
dirse á continuar el papel que han desem-
peñado durante cuatro años con los minis-
terios quo se han sucedido on ese tiempo. 
Por lo demás, los monárquicos comienzan á 
comprender que hasta aquí han.'jugado al 
gana pierde con su oposición sistemática ./i 
la República. Algunos periódicos conserva-
dores, que no obstante esto carácter, estu-
dian con calma y severa imparcialidad la 
situación política, han dado y dan á los 
miembros de la derecha muchos y buenos 
consejos encaminados á este objeto. Los se-
ñores Magnard y Saint-Genes, en el Fígaro, 
declaran que los conservadores, sin abdicar 
do su enemiga á la República, deben apoyar 
á un ministerio compuesto do hombres mo-
derados quo lleven el ordon á la hacienda 
del país y contengan el sistema de continuas 
persecuciones religiosas. En resumen, el 
horizonte político se esclarece en Francia, 
y es muy favorable á un Gabinete modera-
do, formado bajo la ba^e que, con Dufaaue 
á la cabeza, tomó las riendas del gobierno 
despuós de la crisis del lü de mayo y la 
victoria do los republicanos en las eleccio-
nes del 14 do octubre. 
Par ís , 30.—Julio Ferry no presenta su 
candidatura on las elecciones complemen-
tarias que so efectuarán el próximo domin-
go. Tiene el propósito do hacer un viajo á 
Argel y Marruecos. 
ITALIA.—.Roma, 29 de septiembre.—En el 
tratado convenido entre Italia y el Rey Me-
nelick do Choa, so eatipula quo óato sólo po-
drá comunicarse con las domiis potencias 
por medio del gobierno italiano. 
Nápoles, 30.—Ha ocurrido un terrible ac-
cidente ferrocarrilero entre Nápoles y Fog-
gia. Dos trenes chocaron dentro de un tú-
nel, rompiéndose los carros y las locomo-
toras. El número de muertos y heridos as-
ciendo A cincuenta. 
BÉLGICA.—Bruselas, 30 de septiembre.— 
ün número considerable de individuos em-
Eleados en las minas do carbón de Mons, se a declarado on huelga. 
Una boda aristocrjítica. 
Un número considerable do personas, 
portenecientes á la más distinguida socie-
dad habanera, se dió cita on la noche do 
ayer on la iglesia do Santo Domingo, con 
objeto do presenciar la boda de una bella 
y elegantísima señorita, ornato do esta so-
ciedad, y un distinguido joven, miembro do 
la antigua y muy respetable aristocracia 
cubana. Eran los contrayentes la Srta. 
María Calvo, qu« cuenta entre sus parien-
tes á los Marqueses do Almondares y Du-
Quesne, y á los Condes de la Fornandina, do 
Barrete y de la Reunión, y el joven D. Fran-
cisco Chacón y Calderón, nieto do los Mar-
queses de Casa Calderón, ó hijo del señor 
Conde de Casa Bayona. No sólo las aris-
tocráticas familias do los contrayentes, si-
no otras muchas y muy distinguidas asis-
tieron á la ceremonia y acudieron despuós 
á la casa-morada do los Condes de Casa-
Bayona, realzando con BU presencia el ac-
to religioso y felicitando luego á los recién 
d&eadOB. Entre las damas recordamos, a-
demás de las arriba citadas, las Sras. Mar-
quesa viuda de Campo-Florido, Luz de 
Cárdenas, O'Farrill de Guzmáo, Herrera de 
Cantero, Marquesa do O'Reilly, Calvo de 
Cárdenas, eeñoras do Albortini, Osorio, Sa-
ladrigas, Montero, Armenteros de Herrera, 
de Laguardia, de Calvo, Crespo de Antón, 
Cadaval de Alfonso, do Cowloy, Montalvo 
de Mendoza, y otras muchas que no pode-
mos recordar, así como las Srtas. Herrera, 
Montalvo, Ojea, Albortini, Cantero, Freiré, 
Saavedra, Cárdenas, Forcado, Kohly, Cnr-
balo y otras muchas, cuatro do las cuales, 
entre las que se contaba la bella hija de los 
Condes do la Fornandina, sirvieron de da 
mas de houor á la desposada. Larga sería 
la lista do los caballeros si fuésemos á pu-
blicarla integra. Entre los asistentes recor-
damos á los Sres. Rodríguez Batista, Guz-
mán, Montero, Delmonte y otros muchos, 
además aquellos cuyas familias quedan ci-
tadas. 
Apadrinaron á los contrayentes el Sr. D. 
Ignacio Calvo, deudo do la novia, y la Sra. 
Condesa de Casa-Bayona, madre del con-
trayente. 
Terminada la ceremonia nupcial, trasla-
dáronse los concurrentes á la casa-morada 
do los padres del novio, donde había dis 
puesto un espléndido buffet, con el que fue-
ron obsequiados. Mientras unos iban á 
saludar á los nuevos esposos, deseándoles 
la felicidad á quo son tan dignos por su ju-
ventud y las bellas prendas que los ador-
nan, otros reeorrían los elegantes departa-
mentos de la casa destinados á les esposos 
Chacón, y cuyo bellísimo mueblaje honra á 
la industria cubana, que lo ha construido 
con tanto gusto y elegancia como lo mejor 
quo puedo hacerse en los centros manufac-
tureros más acreditados de Europa y Amé-
rica. 
La reunión so prolongó hasta después de 
las once de la noche, á cuya hora loa nue-
vos esposos se trasladaron á la hermosa 
finca quo con el nombro do "E l Almiran-
te", poseen on Managua los Condes de Ca-
sa-Bayona y on la oual han de pasar los 
primeros días do su matrimonio, en el quo 
los deseamos eterna felicidad. 
. iáco de Asís, el mayor Santo después do 
Cristo, como ha dicho el Papa León X I I I , 
y fundador de la orden de su nombro y de 
la asociación lega de terceros, huestes am-
bas poderosas de la gran democracia cris-
; i ma, que ha producido santos para llenar 
codo el calendario, y más, y distinguidísi-
mos hombres de ciencias y artes. 
Nuestra compatriota, la ilustro dama que 
lleva el nombre do Emilia Pardo de Bazán, 
ha levantado un coloaal monumento litera-
rio do primer orden al Santo quo Castelar 
llamó el Gran pobre de Asía, mostrando la 
inmensa influencia quo ejerció, iluminando 
y moralizando su siglo, y dejando aembra-
da para los futuros semilla de sabios, de 
elocuentes predicadores de la fe é insignes 
poetas y pintores, grandes bienhechores 
todos do la civilización y progreso de la 
humanidad, y á esa obra pueden acudir los 
que deseen ver comprobadas estas asercio-
nes, si oxajeradas les pareciesen. De esa 
orden saheron el famoso Raimundo Lulio, 
hijo de Mallorca y gloria de España, y el 
célebre Rogerio Bacón, quo emitió ideas 
ciaras sobre todoa loa deacubrimientoa de 
nuestro siglo, y terceros fueron el ilustre 
genovós que por mano do la gran Reina ca-
tólica de España descubrió, llenando do 
admiración al mundo, la América, y el 
manco de Lepante, ingenio sin segundo, 
D. Miguel do Cervantes, autor del D. Qui-
jote, y lo es el inmortal Pontílice que con 
tanta aabiduría guía hoy la nave de San 
Pedro. 
Bien dijo ol orador que en la fieata ocupó 
la cátedra sagrada, el P. Quintín, hijo de 
Santa Teresa, después de narrar la vida do 
Santo, y las glorias de su orden, echando 
una mirada tristísima al estado actual del 
mundo, que refleja la imagen de aquella 
época en que aegún David, se revolarían 
Víncipea y pueblos á sacudir el yugo de 
Dios, pues todos los errores como encres-
padas olas de mar en furiosa tempestad 
hocan contra aquella nave, dijo que el re-
ureo único de salvación es la unión de los 
católicos en apretado haz enlazado con ol 
cordón do San Francisco on su Orden Ter-
ara. Y verdaderamente, las pavorosas cues-
tiones quo buscando cauces de democracia 
socialismo anarquista tienen en espanto á 
las naciones, desde el Norte hasta el Estro-
cho de Gados, no tendrían razón de sor, ó 
vendrían á pacífica solución á seguir capi-
talistas y obreros, pobres y ricos, Royes y 
pueblos, la doctrina del pobre de Asis. 
El Sr. D. José I . Rodríguez, autor do las 
Biografías de D. José do la Luz Caballero, 
del P. Varóla, dice quo la causa de la do-
cadencia religiosa de Cuba, tan católica 
antes, y del indiferentismo, que es la gan-
grena que corroo las entrañas de la socie-
dad contemporánea, fué la supresión do las 
órdenes religiosas, que eran las únicas ins-
tituciones que sobre ella derramaban rocío 
de caridad ó instrucción, y claro ea, á par-
tir de oso aserto, quo el remedio es la res-
tauración de ellas. Y restauradas ya efec-
tivamente, con gran contonto de los fieles; 
porque ¿qué buen católico no las ama? com-
placíanos ver en la fiesta de que hablamos, 
postrados á los piés de San Francisco, á los 
hijos do San Vicente de Paul, á los del gran 
educador de los pobres, San José do Cala-
zanz, del ínclito San Ignacio do Leyóla, y 
de la gran Santa Teresa do Jesús, y como 
repi csontación del clero secular á la digni-
dad de maestre-escuela de la Santa Iglesia 
Catedral de la Habana, que fué el celebran-
te do la misa solemnemente cantada, á gran 
orquesta. 
¡Y qué coincidencia tan satisfactoria para 
los corazones españoles! Si no está bien 
probado que San Vicente de Paul nació en 
Lierra española, lo está que hizo sus estu-
dios en la Universidad de Zaragoza, y que 
eran españoles sus padres, y los otros tres 
ilustres fundadores fueron españoles netos. 
¡Qué inmarcecibles glorias católicas regis-
tra la historia do España! 
Ocupaba el retablo del altar mayor, muy 
muy bien adornado, una preciosa imagen 
do Nuestra Señora del Santo Rosario, cuya 
novena se vonía celebrando como preludio 
de su fiesta, que está espléndidamento pre-
parada para mañana, y á los dos lados del 
presbiterio on primer término, se veían las 
imágenes de San Francisco y Santo Domin-
go, loa doa pobrea que el Papa vió en sue-
ños, que sosteniendo con sus hombros la 
Basílica de Letrán que se derrumbaba; por 
lo cual, tomándolo como signo do revela-
ción, aprobó sus órdenes, y ambos pobres 
ofectivamente salvaron la Iglesia, que con 
sus miembros padecía en aquel entonces 
fieros males, triunfando Santo Domingo de 
los Albigonses con la propagación del Ro-
sario, de cuya devoción espera hoy también 
mucho bien el Papa León X I I I , que lo re-
comienda con empeño intenso, y San Fran-
cisco predicando la pobreza, que era la da-
ma do sus Santos amores. 
La misa cantada fué la de Prado, y coro 
y orquesta desempeñaron bien su parte, y 
era numerosa y escogida la concurrencia. 
La fiesta estuvo, pues, espléndida en to-
do, y muy agradable nos fué ver salvado de 
la total ruina que para breve tiempo le 
amenazaba, aquel hermoso templo de tres 
naves, ornamento del arte, y contemplar 
con qué extensión ha renovado el P. Lúeas 
el convento, sin más auxilio que las limos-
nas particulares, por más que esto no nos 
asombrase, sin embargo, al recordar quo el 
inolvidable P. Viladáz recibió el templo do 
la Merced de esta ciudad en igual estado 
ruinoso y lo elevó al admirable estado ac-
tual do riqueza y hermosura, invirtiendo 
en ello más de 200,000 pesos, producto de 
limosnas; porque si grande es el abatimien-
to religioso, no faltan almas fieles, que sa-
ben ser generosas cuando tienen la seguri-
dad de que lo quo dan, so emplea todo, sin 
filtraciones, en ol culto y gloria do Dios. 
Los católicos do Guanabacoa pueden es-
tar satisfechos, y tomar á honra tener de 
nuevo en su seno á la orden franciscana, de 
la cual conservan de antes muy buena me-
moria, como igualmente Cuba, Puerto-
Principo, Trinidad y Villaclara, que no se 
han olvidado do que su suelo fué habitado 
por religiosos que dejaron la vida en olor 
de santidad, y bendición del cielo es, haber 
tenido esa dicha. 
Y reciban nuestro parabién. 
A y Z. 
Habana, 5 de octubre do 1889. 
G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN MONTAÑESA.—El gran teatro 
Fiesta en Guanabacoa. 
La comunidad franciscana, que actual-
mente ocupa en la poética villa de las lo-
mas el antiguo convento do Santo Domingo, 
que su Superior actual, R. P. Lucas, recibió 
en ruina, y convertido el patio anexo en 
escabroso malezal, y lo ha restaurado con 
limosnas do particulares y trabajo personal 
do loa religiosos on magnílico templo, y con-
vtv i to con ¡I K !ra, hüeieudo maravillas de 
rostaur.icióu, celebró en la mañana del 
Viernes magaiñeamente el dto do $aa Frau-
do Tacón se vió anoche favorecida por una 
concurrencia en extremo numerosa, con 
motivo de celebrarse en ese hermoso y am-
plio coliseo la función extraordinaria desti-
nada á aumentar los fondos de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia. Muchas fami-
lias distinguidas ocupaban los palcos y 
gran número do lunetas. 
La representación de Boceado, por la 
compañía del Sr. Palou fué perfecta, ha-
biéndose distinguido las simpáticas herma-
nas Méndez. Carolina en un intermedio 
representó el tipo de la francesa de la zar-
zuela Niña Pancha, con la gracia que acos-
tumbra. 
El Coro Montañés y la Sociedad de Pa-
siegas y Danzantes, quo antes de comen-
zar ol espectáculo se hablan dirigido al 
teatro procesionalmente, se portaron como 
buenos ejecutando las partes que los co-
rrespondian on el selecto programa do la 
función. 
Todos, artistas y aficionados, fueron ex-
traordinariamente aplaudidos; y el nume-
roso concurso quedó altamente satisfe-
cho del espectáculo. 
Reciba la Sociedad Montañesa do Bene-
ficencia la más cordial enhorabuena po r 
tan feliz resultado. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—Desde ayer 
so están repartiondo á sus numerosos sus-
criptores en esta ciudad, los números 33 y 
34 de la Ilustración Española y America-
na, revista madrileña quo goza justo re-
nombre, merced al esmero quo se nota en 
su sección artística y en su sección literaria, 
en lás que siempre se consignan les acon-
tecimientos notables que ocurren en todos 
los pairea do América y Europa. 
En los citados ejemplares hemos tenido 
ocasión do admirar un magnífico retrato do 
la quo fué Excma. Sra. D" Clara del Cas-
tillo do Acovedo, esposa dol Director del 
DIARIO DE LA MARINA, retrato que á un 
paicddo exactísimo reúne una ojecución 
artística de primer ordon. Acompaña al 
grabado una discreta biografía, deudo se 
haco justicia á los generosos sentimientos 
y grandes virtudes de la finada. 
También engalanan las páginas do La 
Ilustración un buen retrato de D. And rés 
Mellado, alcalde presidente dol Ayunta-
miento do Madrid y ox-direotor do E l Im-
parcial; Margarita, copia de un cuadro de 
Julio Coupil; Traslación de loa reatos mor-
tales del general Espartero y de su esposa 
á Logroño; retrato de Cairoll, ox-presi-
dente del Consejo de Ministros en Italia; 
Manifestación popular on Puerto-Rico, on 
honor del general Contreras; Tipes pari-
sienses: Vendedora de violetas y Los Nocti-
vagos. 
Huelga de los cargadores de los Docks 
en Londres; Monumentos arquitectónicos 
en España; La Princesa de Lamballe, cua-
dro do Rloult; Retrato del Excmo. Sr. D. 
Matías López, presidente de la comisión 
española en la Exposición de París; cuadro 
de Mas y Fondevilla; Procesión del Corpus 
Chriyti; ol llamado "Coro Angélico" en 
Meiboume; La feria de ^íarchena (Sevi-
Ua)i Casino Ágrkola* 
La Empresa obsequia á sus favorecedo-
res esta vez, con dos bellísimos suplemen-
tos en colares do la Exposición de París. 
Uno ce titula Visitando la Exposición y ol 
otro En el barrio egipcio, artísticas acuare-
las ejecutadas por Marchotti. 
La parte literaria ostenta las firmas do 
Bremón, Cañete, lot, Rodríguez Mourelo, 
Vieyra de Abreu, Valero de Tornos, Mar-
tínez de Velasco, Conde de Coello, Fron-
taura y Mas y Prat. Poesías por Cantarí-
neu y Jackson Voyan. 
En Muralla 89, entresuelos, continúa 
admitiéndose suscriptores al brillante se-
manario La Ilustración que con tanto a-
cierto dirige on la Corto nuestro distingui-
do amigo D. Abelardo José de Carlos. 
EN ALBISU.—Hemos visto y oido un Bar 
berilio acabado, correcto, intachable; con 
una Paloma confiada á la Franco de Salas 
que es una gonuina Paloma y con una Mar-
quesa al cargo do la Rusquella, que es, sin 
duda, la intérprete más afortunada que ha 
tenido este papel desde que se estrenó la 
obra hasta nuestros días. Estas dos igual 
mente apreciables artistas han obtenido una 
merecidíaima ovación anoche. Parécenos 
que, cambiados los papeles, el éxito no des 
merecería en lo más mínimo. Admirable Pa 
loma sería la Rusquella—¡quo ya lo ha si-
do!—é irreprochable Marquesa sería la 
Franco do Salas, quo sino lo ha sido podría 
serlo. Arou (M.) demoatrando el talento 
de aiempro, y Bachiller probando que, el 
que aspire con buenas razones al dictado de 
artista, debe saber hacerlo todo, y hacerlo 
todo bien. ¡Bravo á l a gente! 
¿Y cómo expresar nuestra admiración por 
el triunfo insuperable do E l Juramento? No 
so habla de otra cosa en salones, cafés y ca-
lles públicas. ¡Qué voz la de la Valero! ¡Qué 
maestría, qué seguridad lado Vázquez! ¡Qué 
admirable instinto el de María-Busquella, 
quo siempre lucha con ventaja, hasta cuan-
do son titanes sus adversarios. 
La crítica ha dicho: ¡esto es inmejorable! 
El público ha dicho: ¡esto me agrada! 
Y la empresa dirá: ¡estos son llenos! 
Mañana, martes, se repite E l Barberillo 
de Lavapiós. 
LA MEJOR.—Siempre aspirando á justifi-
car su título de La Mejor, se ostenta en la 
callo de San Rafael esquina á Galiano una 
sastrería y camiaería que viene publicando 
un extenso anuncio en nuestros alcances. 
La situación del eslablecimiento no pue-
do ser más céntrica y adecuada al objeto 
del mismo; el surtido quo encierran loa ana-
quelas y vidrieras sorprende por lo variado 
y la buena calidad de las tolas; cuenta con 
acreditados maestros cortadores; los pre-
cios á quo allí so venden todos los artícu-
los son notables por su modicidad; y, por 
último, sólo lálta que se celebre en aquellos 
contornos un plebiscito para que se declare 
si en realidad debo llamarse esa casa La 
Mejor. 
Si allí todo es esquisito. 
Elegante y muy barato 
Y se da al pueblo buen trato, 
Sólo falta el plebiscito. 
TEATRO DE TACÓN.—Llegó por fin el día 
del acontecimiento. La representación de 
Doña Juanita tan esperada, so realiza, por 
fin, esta noche en nuestro Gran Teatro. 
El entusiasmo del público tiene su razón. 
Doña Juanita, una de las obras que más 
fortuna ha alcanzado entre nuestro público, 
es de autor tan aplaudido como el maestro 
Suppe que lo es también de Boceado, Fa-
tinitsa y otras do gran reputación. 
La obra será presentada con todo lujo y 
propiedad, pues la empresa no ha omitido 
gasto para quo la audición de Doña Juani-
ta sea un verdadero acontecimiento tea-
tral. 
Personas quo han visto los ensayos au-
guran un gran éxito. 
Bueno es que digamos que las localida-
des están, las que no vendidas, pedidas ca-
si en su totalidad. 
Para mañana, martes, se anuncia tam-
bién Doña Juanita. 
JUAN VALLES.—De acontecimiento nota-
ble puede calificarse la reapertura del esta-
blecimiento del renombrado industrial don 
Juan Vallés, cuyo acto se efectuó al ano-
checer del sábado último, según se había 
anunciado oportunamente. 
La fachada de la casa de Vallés, calle de 
Sun Rafael, entro Consulado é Industria, 
ha sido decorada artíaticamente de una ma-
nera eapléndida, habiéndose traído de Bar-
celona las üguraa alegóricas y demáa obje-
toa que conatituyen la brillante ornamenta-
ción, tanto del exterior como de la parte 
interior dol establecimiento. Es cosa digna 
de ser admirada por cuantos se precien de 
amantes de lo bello. 
Asistió á la precitada reapertura una 
concurrencia tan numerosa, que casi impe-
día el tránsito por aquella vía. Los convi-
dados quo pudieron penetrar en la casa fue-
ron obaoquiadoa con dulcea, licores y refres-
cos, y se les regalaron además abanicos, al-
fileres, carteritas y otras curiosidades. El 
pueblo aglomerado en la callo victoreó va-
rias veces á Vallés, el cual al darle las gra-
cias le co'maba también de los regalos au-
tos mencionados. El cuadro era por extre-
mo animador y pintoresco. 
Respecto á mercancías, la casa de Vallés 
tiene enormes surtidos de telas de diversas 
clases, pañuelos, calcetines, camisetas y 
otros muchos artículos do su giro. Y en lo 
tocante á precios, Vallés justifica su lema, 
repetido diariamonte on loa periódicos do 
esta ciudad: ¡Más barato que él nadie! 
Y para prueba, lectores, 
Citaremoa dos ejomploa: 
Chalecos muy bien cosidos 
¡Asómbrense! á medio peso; 
Corbatas de seda pura 
A dos.reales, caballeros! 
por el estilo oa todo 
En eso establecimiento 
Quo siempre do novedades 
Está, señores, repleto, 
Y las proporciona en cambio 
Do poquísimo dinero. 
VACUNA.—Se administrará mañana, mar-
tes, de 12 á 1, en las sacristías de las pa-
rroquias del Espíritu Sunto y del Santo 
Cristo, por los Dres. Lluria y Cowloy. 
CONVOCATORIA.—Do la Sociedad Caste-
llana de Beneficencia hemos recibido la si-
guiente. 
"En la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el dia 29 del mes anterior, se acor-
dó suspenderla y quo se convocara para 
otra, por entender que eran pocos los socios 
quo se hallaban presentes. 
Y dispuesto por el señor Presidente, en 
cumplimiento del acuerdo, que dicha Junta 
tenga lugar en el Casino Español el domin-
go 13 del actual, á las 12 del día; se cita por 
este medio y so ruega á los señores socios, 
se sirvan concurrir, por ser el objeto de ella 
para tratar de reformar el Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, octubre 5 de 1889.—El Secre-
tario." 
dia, entre San Nicolás y Manrique, nos pi-
den, y lo hacemos con mucho gusto, que 
llamemos la atención de la policía de aquel 
barrio hacia una turba de chiquillos que 
desde por la mañana hasta las diez do la 
noche arman grandes alborotos en dicha 
demarcación hasta el extremo de ser ya in-
soportable su tremenda algarabía, que ne-
cesita de enérgico y pronto correctivo, pa-
ra tranquilidad de las gentes dé buen vi -
vir. Esperamos que esta queja sea debida-
mente atendida. 
LIBROS NUEVOS.—Llamamos la atención 
de nuestros lectores hacia el gran surtido 
que acaba de recibir la librería La End-
clopedia, do la Sra. viuda do Alorda: libros de 
texto do 1* y 2" Enseñanza y para la Uni-
versidad, así como también el Código civil 
vigente. Asimismo se han recibido las no-
velas de Palacio Valdós: Eiverita, Señorito 
Octavio, Marta y María y E l Idilio de un 
enfermo. 
LLEGADA DE ARTISTAS.—A bordo del 
vapor-correo Alfonso X I I , han llegado el 
conocido actor D. Paulino Delgado y los 
artistas que forman la compañía dramática 
que en breve comenzará sus trabajos en ol 
teatro de Irijoa. ¡Bienvenidos sean! 
POLICÍA.—En el barrio de Monserrate 
fué detenido un pardo que, en unión de 
otro que logró fugarse, estafó un traje de 
casimir al menor Benigno Cotilla. 
—Un individuo blanco, en estado de 
embriaguez, tuvo la desgracia de caer-
se en la calzada dol Príncipe Alfonso, on 
los momentos en que paaaba un coche, 
cuyo vehículo le pasó por encima, causán-
doles varias contusiones de carácter levo. 
—Dos menores de edad, vecinos de la 
calzada del Cerro, se sintieron con sínto-
mas de intoxicación, á causa de haber co-
mido semillas do un árbol conocido por Ja-
lapa. El estado do los pacientes era leve, 
en el acto del reconocimiento. 
—Un asiático, vecino de Guanabacoa, 
que padece do enagenación mental, eo 
causó varias heridas en la cabeza con una 
piedra. 
—Estafa de $1,600 oro y $60 en billetes 
del Banco Español á un vecino de Colón, 
por dos individuos blancos, quo no han si-
do habidos. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en el 
barrio del Cristo un individuo blanco, que 
había estafado unos espejuelos do oro, de 
la calle del Obispo. La prenda robada fué 
recuperada. 
—Por hurto de un mazo de escobas en la 
bodega Las tres de la tarde, en el mercado 
de Colón, fué detenido un individuo blan-
co. 
-Además fueron detenidos seis indivi-
duos que se hallaban circulados. 
—Durante la noche anterior se alberga-
ron en el Cuartel Municipal 77, hombres y 
10 mujeres. 
E l mqjor medio para desacerse rápida-
mente de los reumas; tos, bronquitis, cata-
rros, asma y demás enfermedades de la 
garganta y do las vías respiratorias, es dó 
tomar dos Gotas Liboniennes de Trouotte-
Perret á cada comida. 
BUEN NiGOCIO. 
Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
10292 80-18 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
MRD1CO H O M E O P A T A . 
11371 
Consultos do 12 á 2. 
28-12 
NOVEDADES LITERARIAS.—Xa Propa-
ganda Literaria, (Zulueta 28) ha recibido 
por el illtimo vapor corroo do la Península, 
las siguientes: 
De New- York á Brest en siete horas, por 
A. Laurio. 
Diccionario biografía-bibliográfico de efe-
mérides de músicos españoles; por Baltasar 
Saldoui. 
Novísimo Código dvi l español, reformado 
conformo á lo dispuesto por la Ley de 26 
de mayo y R. D. de 24 de julio de 1889, 
anotado por Abolía. 
A través del Egipto, por Eduardo Toda 
y Giiell, con ilustraciones de Riudevets en 
tintas do colores y cromos, impresión de 
gran lujo. 
Las tres hermanas, por Javier de Mon-
tepín. 
El profesor de .Fowrs, por Andrés Theu-
riet. 
Los fenómenos de la vida, por Claudio 
Bernard. 
Pasión, por Vicente Colorado. 
Gárgaras poéticas, por Juan Pérez Zúñi-
ga, con prólogo de Sinesio Delgado. 
MajadcH is, por Enrique Gaspar. 
Páginas rusas, por León Tolstoi. 
La señora Teresa, por Erckman-Chatrián. 
UNATUHUA DE CUIQÜILLOS.—Varios res-
petables vecinos de la callo de la Concor-
. A V I S O MUKTDAKrO. 
Nuestras elegantes que vayan á visitar 
la E X P O S I C B O J T J O E I ' J i R I S , no 
verán LA CASA LEOTY figurar entre los 
expositores; deberán, pues, desde su llega-
da á esa hacer una visita á la casa de la 
Señora LEOTY, 8, place de la Madaleine, á 
fin de encargar uno de esos maravillosos 
Corsés, conocidos en todo el universo, y de 
que no so puedo una pasar antes de man-
dar hacer sus trajea. 
MÁRTIRES DEL HÍGADO T DEL ESTÓMA-
go! — Tomad laa Píldoraa de Briatol, y 
vueatros padecimientoa doaaparocerán co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regu-
larizan las funciones de los órganos diges-
tivos, conservando ol cuerpo, por consi-
guioute, en un perfecto estado do salud. 
2 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
un completo surtido en m e r c a n c í a s 
de primer orden, quo importamos 
directamente, por cuya circunstan-
cia son nuestros precios s x m i m n e n t e 
m ó d i c o s . 




92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n casos necesarios ha-
cemos los encargos en SG HORAS. 
CJn 1185 P 2(5-1! A 
OKONÍCA REUÍxIOSA. 
DIA 8 DV. OCTUBUE. 
E l Circular en Jesús del Monto. 
Santa Brígida, viuda, fundadora de la orden del 
Salvador, santa Pelagia, penitente y san Simeón el 
Viejo. 
feauta Brígida, viuda, después de haber liocbo mu-
chas perigraciones á los Santos Lugares, llena do ca-
píriiu de Dios, murió cu Roma, el día 21 do julio del 
año 1B73, á los 71 de su edad. Su cuerpo fué traslada-
do á Suecia, tal día como ayer. 
FIESTAS E L MIBROOLES. 
Misas solemnes —En la Catedial la de Tercia, á las 
•olio y media, v en laa demás iglesias las do costumbre. 
Grandes fiestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patroua, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quierau coutrilmir con su óvolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en El Bosque de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D . Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías do Marte y Bolona y del café do Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos Gil . 
Cn 1377 28-11 8 
mí 
ESTABLECIMIENTO 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA m. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
GTTAQUILLAS G R A T I S ^ 
13-3 12129 
9 7. 
Parte do e te nómero so vendió en las afortunadas 
vidrieras La ílsperaiiza, Galiano esquina á San M i -
guel, con 6 aproximaciones & los $200,000; gran de-
pósito de tabacos de las ricas brevas de Morales; ta-
bacos de lo Esperanza. 25 nn peso; en conchas idem; 
cigarros precios de fábrica; de Kemeneu, la mar, 300 
por 5 centavos.—Teodoro Iglesias. 
12369 ^ 4-8 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
Esta DirectiVii ha acordado celebrar una 
Junta General extraordinaria el jueves 17 
á las ooho de la noche. 
Habana, octubre 7 de 
tari o, Juan Creagh. 
1889.—El Secra-
C 9-8 
Programa do las funciones que dará esta 
sociedad en el mes de octubre de 1889: 
Lunes 14.—Zarzuela. 
Lunes 28.—ídem. 
Habana y octubre 5 de 1889.—£7 Secre-
tario. 12342 5 6 
LA SRA, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de mañana, lunes 7, 
los que suscriben, esposo, hermano, tio y hermano polílico, suplican á sus amista-
des se sirvan concurrir al Vedado, calle de los Bafios n. 11 esquica á la calzada, 
para de allí acompañar el cadáver al Cementerio General, donde se despide el duelo. 
Augusto Lacoste. 
Ernesto Lucoslc, 
Vedado, 6 de octubre de 1889. 
Camilo Laviolette. 
Fv rfecto Lacoste. 
al-7 dl-8 
L A HUMANITARIA. 
Sociedad Benéfica de Seguros de vida 
Secretaria. 
No bablendo tenido efecto la asamblea general con-
vocada para el dia 22 del mes próximo pasado, por 
falla del número reglamentario, se cita nuevamente á 
los señores socios para las siete de la noche del día 9 
del corriente en los altos del cafó "La Diana," Reina 
esquina á Agnila, cuya junta se llevará á cabo con 
cualquier número de concurrentes.—Habana, octubre 
4 de 1889.—El Secretario. 
123;W 8-6 
Espléndido snrtido do coronas, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pénsamiéntos con dedicatorias y muchísimas novedades 
en objetos fiínebros; so acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONABLE—92, OBISPO, 92. 
ADVEPTENCIA.—Compárcnfio nuestras coronas de flores de biscuit fino y transpa-
rente, con las que so venden de ílores do porcelana. OTRA.—Compárense nuestras co-
ronas do biscuit montadas sobro corcho, con las que se venden como tal y son de cartón. 
Casa de confianza—©2, OBISPO—LA FASHIONABIE. 
Cu 1444 29 S 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. «7. lloros de conanlta do 11 & 1. 
Especialidad: Bfatris, vtas nrinuriao. laringe y slfllíU-
caa. f. n. M68 I O 
MADRID 28 S l T I M B R i 
de 1889 . 
Núms. Premios 














































































































Se pagrdu por 
Salmonte 
O B I S P O 2 1 . 
Kl próximo sorteo se verifloará el 10 de octubre 
consta de 12,000 billetes á 50 pesos, divididos eu dóoi-
y Bopazo, 
moo á 5 pesos, 
Cu 1460 
o mayor :500^000. 
d-2d 
I N T I M C I O N A L 
C A L I F O R N I A 
Gran sorteo para el dia 12 de octubre. 
PREMIO MAYOR 
$60,000 oro americano. 
PRECIO DE LOS BILLETES: 
4 pesos el entero, 2 pesos el medio 
y 1 peso e l cuarto. 
LISTA D E LOS PREMIOS. 
1 premio mayor de $60,000 $ 60,000 
1 ,, principal de 20,000 20,000 
1 „ „ de 10,000 10.000 
1 „ rn-ande do 2,000 2,000 
8 premios do 1,000 3,000 
« „ de 500 8,000 
20 „ do 200.. 4,000 
100 „ de 100 10,000 
840 „ de 50 17,000 
554 „ de 20 11,080 
PREMIOS APROXIMADOS. 
150 premios de 60 pesos, aproximaciones 
al premio de P0,000 pesos 9,000 
159 pro/riios de 50 pesos, aproximaciones 
al premio do 20,000 pesos 7,500 
150 premios de 40 pesos, aproximaciones 
al premio de 10,000 pesos 6,000 
799 terminales de 20 posos, se determina-
rán por las dos últimas eifras del 
billete que obtenga el premio ma-
yor de 60,000 pesos 15;980 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios, 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126, 
Cortiflco: Que era portador de medio billete del nt i -
mcro 23.998 ae la Lotería de la Beneficencia Pública, 
óorrespoiiilieute al sorteo que so celebró en México el 
dia 15 de este mes, y que a la presentación y entrega 
del mismo me han sido pagados por D . Manuel Gu-
tiérrez, Galiano 120, los mil pesos que le oorrespon-
dieroii por razón del premio de 2,000 pesos con que 
filé agraciado el billete entero. 
Hah ana, septiembre 19 de 1889.—Pedro X/^es, 
Cn 1114 10-21a 10 
FRErAKADO POR EL 
DR. JCHUSOlí. 
Contieno 25 por 100 de so peso de car-
no de vaca digerida y asimilable inme-
diatamonto. Preparado con vino superior 
importado directamefite para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza in-
tacliablcs, constituye el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organÍ9-
mo los elemontos necesarios para reponer 
sus pírdidas. Mejora y aumenta la lecho 
de las sefioras quo lactan: indispensable 
á t«do8 los que nocesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos so pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor,—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sarrá y Lobó y C? 
Al por menor.—En todas los farmacias. 
On 110 ?« 58 8 
Todos los que tenéis algún ser 
querido que recordar el dia de 
Difuntos, debéis esperar hasta el 
dia 15 que se pondrá á la venta 
el más espléndido surtido de co-
ronas fúnebres que vino á la Ha-
bana. 
¡HASTA ESE DIA! 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L NUMERO OOO 
Cn 1482 
esquina á Industria. 
3-3a l -6d 
Curación de la tisis, 
y catarros c r ó n i c o s . 
Í.ÍU inlKilacionos de aire supcrcalentado son la l i l -
tima palabra de la ciencia cn el tratamiento de la T u -
bcrcolosis. Se administran con un magnífico aparato 
de Weigei t, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 7 5 . 
Laa consultas son gratuitas para los enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay baños do ASEO 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las señoras. 
12367 26-4 ot 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
á Egldo núm. 1 altos, esqnina 13378 Muralla. 26-8 
Julio V a l d ó s Infante 
ABOGADO. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
El primer ejemplar de esta útilísima invención estíl funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E. Atkins y Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquella ünca dice que con este 
quemador ahorra do 60 A 70 operarios que antes lo oran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecósarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar ol quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doble y triplo efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1450 A 1—0 
Calle del Obispo esquina á iLguacate 
Importa en g r a n e s c a l a a r t í c u l o s de arte y 
fantasía, j u g u e t e r í a y p e r f u m e r í a . 
ESPECIi\LíDAI) M JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende m á s barato en toda 
la Isla 




LEGITIMOS, GLASE SUPERIOR. 
legitimo do la muy acredita-ln marca W H I T E y do otras marcas ¡uferiores, en barriles grandes. 
MARMOLES v MOSAICOS do todas clases y colores en bonitos y elefantes dibujos de novedad. 
AZULEJOS, Í E J A S , LOSAS y demáa materiales de edilicacióu y O l i N A T O . 
P K B C I O S M O D I C O S . 
'ONS Hnos. Egido n. 4, entro Corrales y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
5-30a 10-1 d 12072 
para p é r d i d a s seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de conformac ión , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , estrechez uretral, etc. 
Se e n v í a n á donde se desee con s u prospecto explicat ivo. 
O'Reilly 106 entro Tillegns y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12288 10-5 
Ha llegado á este puerto procedente del Perü_el primer car-
gamento de guano consignado á los Sres. B. PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el legítimo que ha de ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. _ 
B . P m O ^ T "ST C O M P . 
12. Cn 1464 A v D 1-10 
del 
Se construyen á 
médica, bragueros, 
medida y bajo dirección 
fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de piés . id. para cosac-
f ias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Reilly 06 entre Villegas y Bernaza, 9 á 10 de la ma-




agentes para su venta 
Pérez Muniátegui y Comp. 
L a casa más antigua on este giro. 
La que más novedades recibe en este género. 
La que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Coronas todo Imcuit cou precios) 8 dalias, rosas, vari 
peusamientos, aunemonia y no me olvides, margaritas, auncmonia blanca, eennguer, lila blanca, mu-
eucls, ataliares, claveles, pensauiicntos, camelias. . , , , Ti , . , _y .. , 
En CHUCES la» tenemos como nunca lian venido A la Habana, en corcho y manera rusuca, O Í . 
Nuestro encargado general, llegado de París en el vapor S. Oermain. es el que ha hecho la elec-
oión. conociendo el gusto habanero por los muchos afios do práctica que lleva. 
Ño dejen de visifar esta casa antes do comprar en otra. 
En mostacilla nogra y canutillo lo que des- en. , , , 
La casa de Santiago de Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Habana. 
102. O'REILLY, 102, 
H A B A N A . 
Cn 1452 
S. FRANCISCO BAJA, 10, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
s-i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. - . , 
Dentaduras postizas de todo» los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. ' _ 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
DIENTES ARTIFICIALES. 
Erastus Wilson, 
MÉDICO-CIRTJJ A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR DE POSTI/OS. 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4 . 
Cn 1431 27-26 8 
t 74, 
entreoCompostela y Aguacate. 
12280 
D R . G A i . V E Z G V I L L J E J f T , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
impotencias, esterilidad y enferiueda des venéreas y 
sifilíticas. Consultas de doce á cuatro y ocho á nuevo 
de la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consultas á O'Ueilly n. 106. gallineto Ortopédico. 
12287 20-50 
ANGEL GAIVEZ GUILLEN, 
AHOGADO. 
Estudio Ó'Keilly n. 106, do una á tres. 
12991 20-6 0 
Hafael Chaguaceda y Navarro. 
DH. KN CIEUJÍA DENTAL 
del Colegio do Pensilvania y de esta Universidad 
Consulta1- v uperaclnne» de 8 i 
  i 
6 -L—Prado n. 79, A. 
26-20 
Médico-Cirujano, especialista on partos, enfermeda-
des do niños y del pecho.—Consullas do 12 &% altos 
la La Unión, Obispo 34L Domicilio Bor-de la farmac 
naza 60. 9762 alt ;;o-tiS 
M. MOEENO DE LA TORRE, 
MEDICO-C111UJANO. 
Consultas do 11 á 1. 
12115 
Sau Lázaro £5. 
26-10 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico -Ciru lano . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 3. 
C n . 1470 Roina53. 1 0 
i 
HONORARIOS MODERADOS Y ARREGLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
ARTURO BEAUJARDEÍ. 
Cirujano-Dentista. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentista dé la Sociedad de Dcpomiiontes del Comercio 
y de la Protectora de los Niños, con doce años de 
práctica. 
Participa dsus olientes cu particular y al público en 
general, como lia tmslfidfldo su gabinete do cirujfa 
dental, de Galiano r.\, al 4U «le la misma. 
Aplicación de todos los anestésicos conocidos hasta 
ol presente, para evitar el dolor de las extracciones 
dentarias. 
Las personas 'jue deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso ú dicho gabinete. En días ordinarios 
dará consultus de 7 ¡i 5, y los festivos do 11 á. 3. 
13378 15-40 
C U R A D E L - A S 
U K A S . 
T A N T E . 
PHIMEK MÉDICO RETIRADO DE¡ LA ARMABA. 
Bepeoialidad. Enfermedados venóreo-ílfllltloas y 
aíeoclone? de la piel. Conaultafl de 2 á 4. 
C n . 1469 1 O 
Sr. D. Josó Gros, callo «le Luz n. 76. Muy Sr. mío: 
Encontrándome padeciemin tic una quebradura con 
más de 3 años do sufi imicinos y 60 años de edad, creía 
que no tenia remedio mi enfermedad. Mas con ol uso 
do sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que lo estoy agradecido., s. S. S. Gregorio del Cat-
lillo.—Calle del Aguila n 2S7. 
12192 1&-30 
RAMON BARINAGA, 
San Ignacio 14. 
11330 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
28-11 
Ldo. J o s é Ignacio Travieso 
ABOGADO. . m . R. CH0MAT. 
Cura la flífilU y_enfeme(ÍadeB.7.eJiereM. l '™8"^88 
Dr. ULISES M A R T I N E Z , cirujano dentista: ualie 
de Villegas n. 87, csf|uina il la do Amargura, entre-
suelos. 12( 9-28 
ROSA COTTINI BRIXIJET. 
COMADRONA FAOIJI-TATIVA. 
Callo de Vi l l egas n" 12. 11988 27-28 S 
DR. FULGENCIO PRIETO. 
CIKUJANO-DKNTI8TA. Consultas jjr operaciones, de 8 & 4.—Gratis á los po-
bres, do 8 á, 10.—Acosta número 7. 
1201!) 14-2Q S 
Dros. J . Cisneros y A . Royos 
Consultan reunidos do 12 ¿ 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 71, altes. Eipocialcs para señoras l M 
jueves v domingos á las mismas horas. 
11972 16-27st 
Dr. Antonio Prudencio L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba ndmoro 14. 
11739 27-2l8t 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
para señoras y sefiorilas, incorriorado al Instituto Pro-
vincial, situado cn la fresca v hermosa casa, calle de 
Damas níimcro 19, esquina ft Jesús María. 
Fundado y. dirigido por D'.1 Vicenta Suris, profesora 
de la Normal do Harct-lona y Directora qne ha sido 
dol Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Aduiite inlonins, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonóráii $5-80 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y lino trato. Adomás, 
hobril ohiHcs de instrucción y do labores para señoras 
y señoritas externas y liara las quo aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, cu blanco, oro y 
colores; encaje» y llores do crochet, frivolitó y malla 
guipur; costuras il mano y ú máquina, reiniendos y 
zurcidos; lloros campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risión por medida en toda clase do lencería y confec-
ción do prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y do 1 uje en jarronc* 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como cn toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cora y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases A domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas quo lo solici-
ten y .emito & cualquier punte del interior. 
12347 4-8 
ASFNCIOS m : LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O tí© B A C A L A O 
CON 
Hipoíosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradaÜTe a l paladar como la lache. 
Tiene combinadas c n BU mas completa 
Corma las vir tudes do estos dos VOIIOBOS 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
Eacilidad que el aceito crudo y os especial-
mente do g ran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas doestómagosdolicado». 
Cura la Tis i s . 
Cura la An»mla . 
Cura la Debilidad General» 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en loa Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f l amac ión do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debi l idad 
Nerviosa,» nada en e l m u n d o puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombros df 
unos pocos, de é n t r e l o s machosprommentea 
facultativos que recomiendan y prescribea 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D. Asnmosio Gnnxo. Santiago da Cnba* • 
BB. Da. D. MA-.I-Í i , S. CASTELLANOS, l lábana. 
6B. Dn. DON EBNESTO ÜEoEWiscn, Blrcctor dol IToé» 
pltal Civil, "San Sebastian," Vera Cru». MCIUQ. 
8B. DR. DON DIODOUO Coyrnr.n.m, Tlaootalpam, Ifo. 
xico. 
BB. DE. D. JACINTO NUSEZ, León. Nicaragua. 
Bu. DB. D. VIOKHTK PJCJIEZ Bunio, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN S. GABTEUJONDO, Cartagena. 
BB. BB. D. JESUO OXNDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. S. COLOM, Valónelo, Venezuela. 
ta. DB. D. FBAKOIBOO DB Á. MKJIA, Da Gn&lra. 
De venta en laa principales droguería* y botica*. 
S C O T T & BOWNEa Mueva Yorft 
JTRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
Lotería dol Estado de LoniHiana. 
Incorporada por la Leglolutura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franouicla forma 
parte de la prcuento Constitución del Estado, adoptad», 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran somi-anualmenU. (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno do los dioz meses restantes del afio, y tienen W a r 
en público, en la Academia do Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en los sor teo» y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cei'lifieamos los abajo firmanUi, init bcyonu&tra 
supervisión y dirección, se hacen todes los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anualcs de 
la Lotería del Helado de Lcuisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que hugm uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsimile, en to-
dos sus anuncios. 
o o n n s A B i o s . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean presentados. 
U . n i . WAI - .M8I.BY, F R E S . L0UI8IAMA NA-
^ E R R K I.ANÁIIX P R B S . RTATB NAT. B A N K . 
A. BAL.DWIN, TRES. N E W - O R U E A N S NA«W 
B C A R Í . K O H N , PRBS. ÜNION N A T L . B A M K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtlaica de Nueva OrleftUI 
el martes 16 de octubre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes 6. $20 cada uuo. 
—Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1 . 
DB LOH FBBMI08. 
100.000 


















1 PREMIO D E . . . . $300.000... 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 80-000 
100 premios do 200 20.0ffl) 
TEBMDUXEB. 
999 premios de $ 100 * «j.íjOO 
999 premios de 100 "•90(> 
3.134 premios ascendentes A $1.0&1.80O 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio^ 
mayores no recibirán el premio torminal. 
Se necesitan agentes. 
efTiOS billetes para sociedades 6 clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
mente las sel 
ola, condado 
puesta si se r 
soua que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: M . A. DAUPniI1*. 
New Orlcans, L a . , 
E. U . DE A . 
ó bles M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que oonteng» giro de a l -
guna Compañía do Expreso, Letra do cambio, Ordo» 
de pago ó Pagará postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE C0NTHÍ6AJI BILLEIB 
do Banco, so dirigirán á 
N E W O R L E A N » NATIONAL B A N K . 
New Orleans, L a . , 
R E O U É E D E S E ^ ^ ¿ r ^ i S 
por CÜATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y quo los billetes están firmailoo po» 
el preddento de un* InrtltaoldrL cuyos derechos no* 
rnoonooldos por loe JusgAdos Suv'rti'it de Juitíol», 
por oonsiguianU, cuidado coa 1 » Imitxolonos y tmpro-
tm tJí6nha$.i, 
U r í J : JfiDV/ ios blfl^iw d» H8TA L O Í 
«n todo sorteo. Owlqslw* ftf «C S«I C 
& 8 
KOFESOR D E SOLFEO Y CANTO. C. M A R -
^iali, ka trasladado BU acadcmiii, Hnbnua número 
5U: da clases & domicilio, y cu su cusa de 7 íi 10 de la 
noche: en la misma informarán de una distinguida 
profesora de Piano. Í2348 8-8 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y ale-
mán. Colón 11. 
C n 1505 15-8 O 
¡p (LA8E8 JPARTIGÜL^RES D E 1? Y 2? ENSE-
V / l i a n z a . Precios módicos. Baratillo n. 3 esquina 
Obi-po: de once á tres. 12330 8-G 
Se solicita 
un camarero ó criado do mano, Compostola 113, en-
tre Sol y Muralla, Gimnasio. 
12119 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mono, San Lázaro núm. 71. 
12384 4-8 
áLEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F O N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consolado 1Ü8 esquina íí Ncptuno.—Precios módicos 
12329 4-6 
UN PltOFE-SOR 
de reconocida práctica on el Magisterio, se ofrece á los 
Sros. padres do familia para ensenar sus niños á domi-
cilio, comprometiéndose ú obtener de ellos en poco 
tiempo rápidos adclanlos, prcliriendo mejor á los que 
no sepan leer ni escribir, ¡í fin de que observen mejor 
los progresos alcanzados. También da clases en su mo-
rada por la noebe, á adultos, reformando la peor letra 
y cuseñaudoles la caligrafía; informarán en Animas 
número 120. 12296 4-5 
A L F R E D O CARRICABURU 
enseña á hablar el ingles y el francés en corto tiempo 
piw su método rápido y recreativo; da lecciones á do-
inioilio y en su academia para señoras y caballeros: 
pedido prospectos; academia $5-80. Lamparilla 21, 
frente al Banco Español. 12262 4-4 
Solfeo y piano. 
Una señorita se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precios módicos, San Miguel 49. 
12265 . 8-4 
Honrictta. X . Doschester. 
I'tofetorade alemán, inglés, francos, español, mé-
todo objetivo y subji'livo, piano, dibujo lineal v peda-
irogin. Amargura 21. 12127 26-2ot 
(¡nli'gio para señoritas, elemental y superior. Cam-
IMÜ.U ÍO núm. 129, entre Salud y Reina. Directora: 
D:.1 Carmen i'astor, viuda de Ocejo. 
Par! ¡cipa á los Sres. padres ó encardados do las 
álumnas baber reanudado sus tareas. 
Sé facilitan prospectos. 
Cn 1101 27-19 S 
LOS MISTERIOS D E PARIS. POR SUE, 4 to-mos mayor con láminas, $7. El Conde de Monto 
Cristo con muchas laminas, $6. La Mujer adúltera, 
1 Eétírichc; 4 tomos buena pasta, $6 B. B. Salud 
n. 23, librerfa. 12100 6-8 
Se solicita 
una criada de color de mediana edad. Príncipe A l -
fonso n. 102. 12380 4-8 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero que sopa su obligación. Con-
cordia 33. 12382 4-8 
RESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A do mano blanca, activa é inteligente y que sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que garan-
ticen su buen comportamiento; informarén calle de 
las fl?uras n. 6 cuarto n. 36 12350 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -lar para manejadora de un niño ó acompañar una 
ñora: tiene quien responda por ella: impondrán A n -seuora 
cha del Norte'n. 392 12391 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y tenga buenas 
referencias. Reina n. 98. 
12386 4-8 
Se solicitan 
dos ó tres muchados que quieran aprender el oficio de 
carpintero ebanista que pasen de doce á trece años y 
que sean formales: taller de ebanista Neptuno 159. 
12412 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
que tenga quien responda de su conducta: sueldo $25 
billetes y ropa limpia. Sol 78. 
124Í3 4-8 
Un g-eneral cocinero 
y repostero extranjero que sabe su obligación; tiene 
quien responda do su conducta; Obrapia. 87. 
1238R 4-8 
SE SOLICITA 
una criada blanco para un matrimonio solo. San I g -
nacio número 47 12373 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA VIZ-caina, de cocinera en casa particular ó en casa de 
comercio: tiene quien responda por su conduetn. 
guayate número 54. 12356 4-8 
A -
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó portero, tie-
ne su cartilla y quien responda por él informarán A -
guila 48. 12365 4-8 
PARA PORTERO QUE SEPA L E E R Y Es-cribir se necesita un hombre que no sea muy j o -
ven, y tenga quien lo garantice; también se dará, ra-
zón do varios cuartos que se alquilan muy cerca del 
hospital Militar y la empresa del gas: Monte n . 2 D , 
contiguo áZulueta; impondrán ó Ecomia 12. 
12111 4-8 
« o s \mm üT ims . 
iVi(CW<( Arilmélica [ntclcctnal. Ddvicfi 4'.' edición. 
Plan moderno de instrucción aritmética, sólida, cien-
tífica y práctica. Fórmulas abreviadas y sencillas para 
tddas las operaciones/ Libro útil, especialmente para 
ÍO'.)||to se dedican al comeroio. Un volumen de 160 
pdgiMáa en 89, á %in peso billetes. 
i / im- 'islfi /¡ir/iñüca. 3? edición. Tratado com-
pleto do toda clase do Ejercicios musculares y sports, 
tan necesarios cn esto clima, sobro todo, para los n i -
ños. Contienen las últimos reglas del Baxc-IJall. 
Un volumen de 176 págiues en i ' . ' mayor, con más de 
100 grabados, á un peso billcles. 
Do venta en las librerías: Obispo 31 y 55; O'Reilly 
21, 78 y 96; Salud 23; Propaqanda J.Herariay en É l 
Teniente-Rey 39. 12371 4-8 
LIBROS RECIBIDOS 
por los ú l t i m o s vapores en la libro-
ría " L a Enciclopedia," de la viuda 
: Alorda, O'Reilly, 96 . 
Leroy—Anatomie pathologique. 





Cujal - Ilistologia. 
IJobert—Enfermedades del sistema digestivo. 
Gr^n surtido de libros de 1? Enseñanza con espe-
cialidad los del Dr. Manuel Pruna Santa Cruz, publi-
cados por esta casa. 
Silabario Infantil—Nociones de Agricultura y Apén-
dice sobre cultivos cubanos.—Dibuje Lineal—Arit-
mética—Geografías de España y de Cuba—Metrología 
ó Sistema métrico moderno y antiguo de pesas y me-
didas. 
Cu 1506 4-8 
Memoria histórica de Cienfaegos y 
su jurisdición, por I) . Enrique Edo. 
Segunda edicción do la publicada en 1861 y conti-
nuada hasta el dia.—Un tomo en 8'.' mayor, encuader-
nado a la holandesa, con 1,132 pajinas y el retrato del 
Fundador de la Colonia.—Precio $4-25 oro; so halla 
de venta en la librería 
12295 
$4-
' L A M I N E R V A ' .Muralla 64. 4-5 
" L a Revue Esot ique I l l u s t r é e , " 
de París, publica la biografía literaria y el retrato 
de su representante cu Cuba, el profesor francés Mr. 
Alfrcd Boissiéi con quien pueden entenderse las per-
sonas que desean suscribirse (15 francos al año) Ga-
liano 130. 12215 4-4 
V E F T A , COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-20 
Libros de texto 
de todas clases se venden y compran, en la calle de la 
Salud 23, librería. 11916 11-26 
Se solicita 
una cocinera aseada v formal para cocinar á uua cor-
ta familia; Industria 69. 12409 4-8 
Se solicita 
una criada de manos que tenga quien abone su con-
ducta; informarán Cuarteles n. '14. 
12107 4-8 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una colocación para una señora sola ó un 
mStrimonio ó para lavar ó cocinar ó los quehaceres 
de la casa; domicilio Aguila 229. 
12404 4-8 
ÜN M A T R I M O N I O S IN HIJOS SOLICITA una criada de manos, jóven ó de edad que duer-
ma en el acomodo y vaya á los mandados, recibirá 
buen trato y $15 de sueldo; Monte 49 altos de la im-
prenta. 12123 4-8 
DE criandera á leche entera ó media leche de cuatro 
meses de parida, la que tiene buena darán razón; Cu-
razao 20. 12114 4-8 
Desea colocarse 
una joven de criada demano encasa de moralidad y 
decente Neptuno 11. 12405 4-8 
Una señora americana 
solicita colocarse para manejar uno ó dos niños ó a-
compañar una señora; tienen las mejores recomenda-
ciones; Jesús María 97. 12398 4-8 
Una cocinera 
Se solicita cu Manrique 52. 
12360 l-7a ;}-8d 
XTlocarsc de criandera, recién llegada, de tres meses 
de parida, tiene personas que la garanticen. Aguila 
n. 174. 12331 4-6 
ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINEHO 
y repostero blanco, tiene persona que responda 
por su conducta: también un criado de mano que sabe 
cumplir con su obligación: darán razón Virtudes 22, 
carnicería, á todas horas. 12336 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado que sea activo y trabajador: Farmacia Cen-
trál, Lealtal y Animas, n. 43. 
12318 4-6 
DESEA COLOCARSE UN R U E N COCINERO á la criolla y española, de color; tiene persona 
respetable que responda por su conducta; Cerrada del 
Paseo u. 24, entre Salud y Zanja. 12317 4-6 
S E S O L I C I T A 
una costurera do modista que sepa con perfección ador-
nar chaquetas: Industria 49. 12323 4-6 
Una peninsular 
solicita colocación de cocinera en casa particular; tie-
ne personas que respondan por ella: impondrán cu 
Merced 97.. 12328 4-6 
Librería Nacional y Extranjera 
de M Uicoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase de libros tanto en español como en 
otros idiomas lir.12 27-1í> 
kim y OFICIOS. 
(ÍRA.NTALLER D E MODAS 
y corsetería. 
IV'viosos y elegantes trajes se confeccionan con a-
rreylo á las últimas modas. Especialidad en trojes de 
denpnsadas, bailea y teatros, luto y de viaje, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo '' precio sumamente módico. En el mismo hay 
para su venta magníficos camisones. Sol 64. 
12366 15-8 ocb. 
Taller de pailería en general de 
Fernández y Daza, 
Oeste número 1, Regla. 
Se hacen cargo de toda clase de obras conceruien-
les al ramo, ya sean de construcción ó reparación de 
calderas, para lo cual se ofrece á los señores hacen-
dados y armadore", garantizando las obras que efec-
túen. 12285 8-5 
COSTURAS Y BORDADOS.—UNA SEÑORA entendida en toda clase do labores, se ofrece al 
publico para bordarpañuelos y vestidos en la forma que 
se fe pida; confrfecion de sombreros y capotas, así co-
mo vestidos do niñas, señoritas y señoras: informarán 
cn Manrique 50, altos. 12199 5-3 
Spr""!!!!!'! y esmero á precios módicos; también se 
sirven especiales; pueden avisar ya por escrito ó per-
sonalmente, pues hay un encargado que no se ocupa 
sino do recibir las órdenes de los marchantes. Amar-
gura 36 esquina a Aguiar. 
12193 5-3 
¡ C O M E J E N ! 
10 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lujara, Habana. 
11906 9-29 
LA P A R D A JOSEFA A L O M A N A T U R A L D E Trinidad, desea saber el paradero 6 residencia de 
su madre, la morena Merced, del mismo apellido, tie-
ne noticia do que hace dos ó 3 años estaba cn Güines; 
Se suplica .1 las personas que puedan dar razón de ella 
lo hagan á su hija, calle do la salud n. 9, Habana. 
C1504 4-8 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C O C I -nero y repostero asiático, en casa particular ó es-
tablecimiento, de $40 para arriba; tiene persona qm 
respondo por su conducta. Informes, calle de Snárcz 
número 26. 12392 4 8 





FNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L cos-turera y cortadora, ha trabajado en las principa-
les casas de esta capital, garantizando su buen (orle, 
desea uua casa particular para ejercer su oficio de sie-
te á siete: si le dan buen trato no repara en precio: 
impondrán Habana 163. 12357 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, de 4 meses de parida; 
tiene personas que la garanticen: informarán Bayona 
núm. I . 12326 4-6 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
para uua corta familia, tiene quien responda de su 
conducta; Aguiar 67. 12313 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color para ayudar 
los quehaceres de una casa; Luz 31. 
12305 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa BU obligación, ha de tener 
libreta ó bnenas referencias de donde haya estado; 
Dragones n. 110. 12?03 4-5 
Campanario 68 
Se solicita uua criada de manos que tenga libreta. 
12307 4-5 
S O L I C I T A 
un muchacho qus tenga buenas refererencias para 
criado de mano; Corrales n. 6. 
12300 4-5 
E n Reina 85 
se solicita un buen criada de mano que traiga libreta, 
se le dará de sueldo $25 b. 12299 4-5 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A 
le mano peninsular de mediana edad para el ser-
vicio de una corta familia: tiene personas que respon-
dan por ella: Campanario 139 impondrán. 
12315 4-5 
DESEA COLOCARSE pe: UN M A T R I M O N I O ' ninsular, él para cocinero y ella para maneja-
dora ó criada de mano, tanto para el campo como 
para la capital. Informarán Reina número 3, el por-
tero del doctor Espada. 12312 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano, manejadora ó bien para 
acompañar ú una señora ó señorita: tiene su cartilla 
donde acredita su buena conducta: informarán San 
Nicolás 144. 12306 4-5 
Se toman en arrendamiento cindadelas y casas de gran capacidad, se dau las garantías que sea nece-
sarias: informarán en la calzada del Monte número 
100, do 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la noche. 
12309 8-5 
Hipoteca, alquileres y censos 
Se da dinero con hipoteca do casas cn todos puntos 
y en todas cantidades y sobre alquileres y recibos do 
censos y rdditos de capellanía. Dragone 76, camise-
ría ó San Miguel 172 80 recibe aviso. 
12252 4-4 
CALLEJON DE ESPADA N. 1. 
Se solicita una muchacha de 13 á 15 años para los 
quehaceres de una corta familia. Se prefiere de color. 
12247 4-4 
SU m I N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-a se desea tomar cn hipoteca de una finca situada 
en lo más céntrico de la Habana, $2,000 cu oro, prc-
liriendo dinero de menores: impondrán de 7 á lO de la 
añana Aguila 141. 12263 6-4 
8 por ciento al a ñ o 
guantas cantidades se pidan con hipoteca de casas, se 
facilitan, se compran casas y créditos hipotecarios, so 
•rata con el interesado. Dragones 98 pueden dejar 
nota. 12253 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -van dera y planchadora de mediana edad, trabaja-
dora y formal: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden. Impondrán Empedra-
do n. 12, carpintería. 12246 4-4 
So solicita 
un criado de mano que tenga buenas referencias. 
Ignacio n. 16. 12358 4-8 
San 
$3,800 BtB. 
Se desean colocar con hipoteca en linca urbana, en 
esta ciudad. Lamparilla 91. 1241R 4-8 
8.e solicita 
uua criada de mano en la calle de Virtudes n. 120. 
Í2351 4-8 
UN COCINERO BUENO DESEA COLOCAR-BO encasa de comercio ó casa particular, teniendo 
buenas referencias. Jesús María 128. 
12359 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera; tiene buena y abundanto le-
che: calzada del Cerro 503 iiiformanin y responden 
por su conducta. 12308 4-8 
ESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera una señora asturiana, con buena le-
che y sana. Informarán Amargura 43. 
12395 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para manejar niños; Cienfuegos 9 darán ra-
zón á todas horas. 12396 4 8 
Obrapia 68. 
Se solicita un criada de mano, teniendo que traer 
referencias de su conducta. 12385 4-8 
nar y servir á una señora sola, con condición de 
dormir en la casa, se le da un cuarto para ella sola. 
Neptuno 9, bodega darán razón. 
12399 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, peninsular, casada, para lavandera de 
una corta familia ó para acompañar á una señora, lo 
mismo que para los quehaceres de una casa; advir-
tiendoqueno le es posible dormir eu la colocación, tie-
ne personas que respondan por su conducta. Acosta 
121, á todas toras. 12103 4-8 
DESEA CULOCARSE D E SERENO D E U N ingenio, portero 6 para cuidar cabaUerias eu un 
establo do esta canital. Sol 8. fnnrlo t  pit l. l , fo da. 
J — 11 ü 4-8 
/ ^ O J . U U A U I U . N . L A D E S E A U N J O V E N R E -
, Ahajado del ejército, do criado de mano con horas 
rasp, cocinero para corla familia 6 para el cuida-
?f?wtono. j ^ Q í ^ á a ¿ í a a r i q u o n i ; trea ¿5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja, y se paga bien. 
12284 4-4 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca 6 de color, para cocinera y ayudar 
ú la limpieza de casa de corta familia: se exijen refe-
rencias. Merced número 49, altos. 
12254 4-4 
N L A C A L L E D E L A M P A R I L L A NUMERO 
¡29 se solicita una manejadora que sea entendida y 
tenga buenos informes. 12278 4-4 
E 9 
 
X T c o i 
A J O V E N D E COLOR D E E J E M P L A R 
ouducta y moralidad, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora de niños; tiene bastante p rác -
tica en ambos cometidos, así como personas que la 
garanticen. En la calle de Economía u. 19, informa-
rán á todas horas. 12279 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que tenga buenas re-
ferencias. Habana n. 200 impondrán. 
12272 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano y una criandera á leche entera, 
que traigan buenas referencias. 
12274 
Carlos I I I n. 209. 
4-4 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera para una corta familia, que sea 
aseada y que tenca quien responda por ella. Suáree 
a? 8. 12213 4-4 
E SOLICITA UNA COCINERA Í>ARA UÑA 
corta familia, que sepa su ohligación y tenga car-
tilla. Virtudes 2 esquina á Zulueta, bajes del Hotel 
Central impondrán. 12218 4-4 
O'Reilly l O O 
Se solicita un criado do mano blanco, que tenga 
cartilla, se le dau $25 y ropa limpia. 
12255 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para servir á una corta familia. 
Neptuno 27, altos, so requiere que tenga su cartilla. 
12256 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada para el servicio de mano. Jesús María 91 
12260 5-4 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una cocinera que tonga cartilla. 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A J O V E N de 25 años para cocinera de corta familia ó un 
matrimonio ó criada de mano, pero sin salir á la calle 
ni fregar suelos, bien sea aquí ó en el campo: tiene 
quien responda por su conducta: Virtudes 46 darán 
razón. 12267 4-4 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y muy aseado solicita colocación, ya sea ea casa 
particular ó en establecimiento, con su libreta: i m -
pondrán Reina 117. 12266 4-4 
• Q E S I i UNA B U E N A C R I A -
_ da de mano peninsular de mediana edad, 6 bien 
de manejadora de niños, sabe (íumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen: impondrán 
San José n. 98. 12216 5-3 
U N A M O R E N A C O C I N E R A 
se solicita: Amargura n. 1, piso 29 12215 5-3 
En E l Cambio, San Miguel 62. 
Se necesita un dependiente que sepa de carpintero, 
se exigen informes. 12212 5-3 
Se solicita 
una criada de mano, con buenas referencias, de 30 á 
35 años que sea lista en el cumplimiento de su obliga-
ción, de 11 á 3, Virtudes n. 27. 12214 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A sana y con buena y abundante leche, de 4 meses de 
parida, de criandera á media leche, impondrán calle 
de los Hornos n. 12 barrio de San Lázaro. 
12184 5-3 
UNA PERSONA DE M O R A L I D A D Y T E -niendo quien abone por su comportamiento, de-
sea hacerse cargo de un niño, aunque sea de meses, y 
de cualquier raza, para cuidarle como una madre, en 
el precio que se convenga. Peñalver n. 11. 
12189 5-3 
E N V I R T U D E S N . 18 
se solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser y presente buenas referencias. 
12222 5-8 
S E S O L I C I T A 
una costurera de camisas para coser en la máquina: 
en la misma se alquilan habitaciones: informarán 
Acosta 77. 12219 5 3 
; ESEA COLOCARSE D E CRIADO D E M A -
I Z no ó portero un licenciado del ejército del arma 
de Artillería, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por él: impondrán Villegas 81. 
12233 5-3 
E SOLICITA UNA MORENA PARA C R I A D A 
de mano, que traiga buenas referencias: Consulado S i 
n. 112. 12236 5-3 
Desea colocarse 
un buen criado de mano con su libreta y buena reco-
mendación: sueldo $30 B . Impondrán Luz 81. 
12225 5-3 
a r u M . 13 
Se solicita una buena cocinera. 
12201 5-3 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias: Zulueta 71. 
12208 F"3 
Manrique 84. 
Se solicita un criado de mano de 14 á 18 años, y una 
chiquita, vistiéndola y calzándola, con un corto suel-
do. 12205 5-á 
Se solicita 
una criada para cocinar y los demás quehaceres do la 
casa, con buenas recomendaciones. Aguacate 70. 
12196 5-3 
AVISO. 
Desea colocarse una señora de criandera á leche 
entera. Informarán Galiano número 123. 
12185 5-3 
Se solicita 
un criado de mano peninsular de 15 á 20 años con su 
correspondiente cartilla. Cuba 106. 
12200 5-3 
DESEAN COLOCARSE U N A SEÑORA Y una joven de color, la primera para criada de mano, sabe lavar y planchar, y la segunda para manejar á un 
niño ó acompañar á una señora, se desea una casa de 
corta familia, ambas ¡untas: impondrán Corrales 49. 
12224 5-3 
SOLICITA UNA C R I A D A D E DOCE A ca-
torce años para la limpieza de la casa, ha de ser 
juiciosa: Sol 101. 12232 5-3 
SE ( e 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO J O -
O v e n que sepa bien su obligación, un cocinero mo-
reno ó chino que sea general y aseado, una general la-
vandera y rizadora, han de tener sus libretas ó buenas 
referencias de casas donde hayan servido. Amargura 
n. 76. 12229 5-3 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, impondrán Es-
cobar 119 entre Reina y Salud, 
12203 5-3 
Barberos 
se solicita uno bueno. Monte n. 319 casa de Moyauo. 
12191 5-3 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó en 
almacén. Tiene quien responda de su conducta, infor-
marán Amargura 47. 
12188 5-3 
SE SOLICITA U N COCINERO O COCINERA 20 pesos de sueldo, y una criada de mano que sepa 
su obligación, se le darán $17 y ropa limpia: también 
se solicita un criado de mano, sueldo $20: se exigen 
referencias Virtudes 115. 12182 5-3 
¡ Q K S SEÑORA P E -
'ninsular do manejadora de un niño, criada de 
mano ó acompañar á una señora, es de buen carácter 
para niños y tiene buenos modales: impondrán Agui-
la 50, esquina á Animas. 12190 5-3 
S A L U D 73 . 
Se solicita una criada de mano formal, iuteligente, 
de mediana edad, que pueda salir á la calle v tenga 
cartilla. 12134 6-2 
Se] compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2. frente á la casa que fué de Aldama. 
12376 4-8 
SE COMPRAN 
una paila de vapor, multitubular para ingenio, que 
sea de grandes dimensiones: 4 trenes marechal y dos 
centrífugas colgantes, de Hepovorth. En la misma se 
venden 5,000 polines para traviesas de vía estrecha. 
Ejido n. 75. 12421 4-8 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z1LIA. O-
B R A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
11965 15-27d 15-27a 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales en 
todas cantidades: Monte 212, entre Rastro y Belascoaín 
12335 8-6 
LIBROS D E T E X T O S . 
Se compran y venden de todas clases. Librería y 
papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
guacate. 12258 4-4 
f^N45()0 PESOS B I L L E T E S SE COMPRA UNA 
Il/casita que tenga f ala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás comodidades, de construcción moderna, 
eu punto regular de la ciudad. Bernaza 29. 
12180 6-2 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
TRANSITANDO E N U N COCHE D E A L Q U I -ler en el trayecto de la calle de la Habana n. 177 
á la de Escobar 106 ha quedado olvidada una maleti-
ca de mano conteniendo un vestido: so suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en la calle 
de la Habana 177 donde será gralilicado. 
12 U 8 4-8 
b. ' L SABADO 5 E N LOS CARRITOS D E L C E -Lrro se extravió una cartera conteniendo dos re-
señas de caballos, una cédula de la morena María Pe-
lica y otra del moreno Matías Saladrigas y otros do-
cumentos de poco interés, también contenia dos cen-
tenes: se gratificará al que se sirva entregarla en esta 
redacción ó Rayo 16 12351 4-8 
EL DOMINGO U L T I M O A L OSCURECER SE perdió por el panjue un perro grande y gordo, el 
cuerpo negro, pescuezo blanco y la cara una parte ne-
gra y la otra blanca: será gratificado el que lo lleve á 
la calle de Compostela n. 70. fábrica de dub-es E i 2? 
Pavo Real. 12129 4 8 
SE H A QUEDADO O L V I D A D O E N U N C O -che de plaza un devocionario; se gratificará al que 
la entregue en Jesús María número 7. 
12268 4-4 
Se alquilan dos hermosas habitacionoB bajas, con ventanas y salida independiente á la calle, con co-
cina, agua, gas y demás comodidades: en Virtudes 97, 
esquina á Manrique informarán. 
12349 4-8 
Mí lueta 34, un piso principal propio para corta fa-
milia y unos bajos para escritorio ó despacho y vivien-
da de hombre solo. 12374 4-8 
S E A L Q U I L A N 
tres casitas, sala, 2 cuartos. Escobar 175,179 y 224 á 
$8-50 y 10; una Lagunas 30, sala, comedor, 2 aposen-
tos y 2 colgadizos $16; una esquina Manrique 7, pro-
pia paza establecimiento ó particular $12; Infanta 96, 
esquina á San José, gran salón, zaguán, agua, propia 
para establecimiento ó particular $20; ac?J. del Mon-
te 65, con agua $7; todas en oro, las llaves en las es-
quinas. Salud 55. 12391 4-8 
Cerro 853: se alquila esta preciosa y cómoda casa, con su gran traspatio; también se alquila la casa 
de la propia calzada 849; llaves, Cerro 853. Impon-
drán San Ignacio 44, altos, de 11 á 5, 
12389 8-8 
Para un matrimonio sin hijos un escritorio ó alma-cén de depósitos, se alquilan los hajos de la casa 
calle del Prado n. 64 A; en la misma informarán. 
12355 4-8 
So alquila 
en Lealtad 79, casa particular, dos habitaciones co-
rridas, á caballeros. 12381 4-8 
La casa callo del Prado núm. 44, se alquila; es de zaguán, con comodidades para regular familia; 
muy fresca y próxima á los teatros, parques y centro 
de recreo. La llave está al lado, y tratarán en la ca-
lle de la Habana núm. 117, de tres á cinco. 
12420 4-8 
Refugio 19 
Se alquila la bonita casa Refugio 19, á media cua-
dra de la alameda del Prado: en la bodega del frente 
la llave y Pan Josó esquina & Lealtad, bodega, su 
dueño tratará, 12264 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila número 32, nueva, con cínoo cuartos u u » . u u v t u u i u . <iuu IOUU^ l i i i i u m a , IU, c u b i l . ¿ i g u u u . u u u i e r u n u e v a , u u n o i u o o Cl 
luí 
VINO RECONSTITÜYENT 
F E H E Z C A . H H I X i L O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la ( 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, oonvalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 1 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua-, 
ción, osteomalacia, & . Es el m^jor tónico-reoonstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su nlfio | 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DB GARANTÍA. 
Depósitos: B a r r á . — L ó h t y Comp.—Rovira, Amistad 09. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1458 1 0 
LA DOMESTICA. 
La máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiondo el llanto en dulce alegría. 
SINGER HAUMANN. 
En veinte y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
MEDALLAS DE ORO. 
GONZÁLEZ y Cp. 74—O'Rei l ly—74 . Habana. 
Cn 1490 10-6 
S A L U D O A L P U B L I C O . 
LA CUBANA/' CASA DE PRÉSTAMOS. 
H A B A N A E N T R E S O L T L U Z . 
DE JOSÉ PEÑA. 
Se facilita dinero sobre toda clase do alhajas do oro y brillantes, y también sobre muebles. 
También se facilita dinero sobre toda clase de valores, por muy módico interés. 
Tiene esta casa constantemente un gran surtido de muebles finos, á precios muy baratos. 
NO O L V I D A R 
"LA CtíBAUA," CASA DE PRÉSTAMOS. 
12321 
HABANA ENTRE SOL Y LUZ. 
a2-5 d2-6 
Alquilaii 
tres habitaciones juntas ó separadas con ó sin asis-
tencia, á caballeros solos ó familia sin niños en Com-
postela 109 altos. 12346 4-8 
Se alquilan 
mos ventilados altos con balcón á la calle, en Vi l le -
gas n. 30 ' 12397 4-8 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta y 2 chicas, Palo Blanco núms. 1, 3 y 
R, Guanabacoa, pueeden verse á todas 1"?-TS del dia; 
informarán Muralla 99, farmacia San JuJIA» v Man-
rique 131. C 150? g - ' 
SE A L Q U I L A MUiT l í A K A i A 
en la mejor cuadra de la calzada de Belascoaín n. 53 
casi esquina á Neptuno, una gran casa nmT», "ibri-
cada á la moderna, con 14 varas de frente i «r 4) de 
fondo, todad^s azotea, con portal, zaguán y 2 A«Mt i'ias 
i l la calle can sus persianas, sala con suelo do n.árm»l, 
saleta corrida, (5 cuartos, caballeriza, cuarto de fcaño, 
agua muy abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muy seca y fresca: precio y condi-
ciones Neptuno y Lealtad, peletería. 
12370 6-8 
l / n la hermosa casa calle del Aguacate número 70, 
".entre Obispo y Obrapia, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, hay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol. 
12340 8-6 
13 0 ' H E I L L 7 13 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra-
so y una á la azotea: entrada á todas horas. 
12341 4-6 
En $50 B . B . se alquila la casa Velasco 17 entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, pozo, gas, & , acabada de reparar y pin-
tar: la llave está enfrente é informan en la calle de 
Cuban, 143. 12333 4-6 
Monte 212 entre Rastro y Belascoaín se alquila á corta familia el bonito alto de esta casa recién 
construida, con vista y frente ú dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos y guaguas: en la misma i n -
formarán. 12334 4-6 
^ e alquila la casa calle de las Damas n. 59 en trein-
i ta y cuatro pesos oro mensuales: informarán O'Rei-
lly n. 33. 12324 6-r. 
y^e alquilan dos habitaciones espaciosas con balcón á 
ÍOla calle y ducha para caballeros ó un matrimonio 
sin hijos: Manrique n. 27, la entrada por Animas, en 
los altos informarán. 
12327 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle, á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. Lamparilla 63, esquina á Villegas, con 
entrada á todas horas. 12345 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hemosos bajos de la casa Salud 8, frente á la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12339 5-6 
Muy barata se alquila una casa casi nueva de tabla y teja, compuesta de sala y tres habitaciones, 
gran patio, agua y demás comodidades; calzada de la 
Infanta contigua al número 60, frente á la plaza de 
toros y el pabellón de Ingenióos, en la contigua tra-
tarán. 12292 4-5 
jln uua corta familia so alquilan muy baratas dos 
¡Jaitas y ventiladas habitaciones independiontes. á 
una cuadra de la calzada de San Lázaro, para un ma-
trimonio ó caballeros solos, con muebles ó sin ellos. 
Escobar 28 informarán En la misma se compran unos 
muebles. 12259 4-4 
INTERESANTE. -Se urriendan 3 caballerías de tierra en una tinca que se compojm de 5, situada en 
el partido de Puentes Grandes: linda con el ingenio 
Toledo, terrenos de 1? por su mucha feracidad, con 
agua: informarán calzada del Príncipe Alfonso 503, 
ferretería. ,a242 0-4 
SE ALOUlLAÜÍlHERJmSOESfiRlTORiO 
L a espaciosa sala , h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76. 
E n la misma darán razón . 
12308 4-5 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas, propias para escritorio, ^.«.'.iar 33 
12298 l-ñ 
Se alquila 
una habitación con ventana á la calle, con gas, agua, 
llavín, para vivir como en familia, pero no es casa de 
huéspedes. Prado 63, junto á Belot. 
12310 4-5 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
12231 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 128 en dos onzas oro: darán razón 
Animas 182 á todas horas: la llave en la botica de en-
frente. 12271 4-4 
Vedado. 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 déla calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 15-4 ot 
Neptnno esquina á Espada. 
Se alquila ó se arrienda un magnífico local propio 






Q e alquilan 2 hermosas habitaciones bajas con venta-
)C/iias y salida independiente á la calle, con cocina, 
agua, gas y demás comodidades: en Virtudes núme-
ro 97, esquina á Manrique, informarán. 
IV186 5-3 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, propio para guardar muebles ó pa-
ra depósito. Monte n. 5, informarán. 12211 ; 11-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas con vista á la ca-
lle, suelos de mármol, con ó sin asistencia. En la mis-
ma se venden unas tinas de flores. Bernaza 60. 
12227 5-3 
Se alquilan unas habitaciones con balcón á la calle de Amistad, con asistencia ó sin ella, con agua y 
gas y entrada á todas horas. Amistad n. 152 esquina á 
Estrella. 12197 5-3 
o e alquila la casita calle Cuba 164 esquina á San I s i -
ü d r o , tiene puertas y ventanas por las dos calles, 
buen pozo de agua, en 18 pesos oro, con fiador, en la 
misma informarán. 12195 5-3 
Importante.—Se alquila una habitación alta, cómoda y ventilada con azotea, propia prra una familia sin 
niños ú hombres solos. Salud 29. Tienda de ropas L a 
Ciencia Moderna.—Habana. 
12198 5-3 
Sé alquila una casa en el Vedado fabricada á la mo-derna y &. todo gusto, capaz para 20 ó 30 de familia 
calle 7 esquina á 8 número 120, frente al general: i n -
formarán Neptuno 165, de 11 á 4. 
12221 7-3 
Cantineros 
Magnífica cocina, agua abundante, se alquila eu 
Bernaza 70. 12223 5-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20: en el n . 18 está la llave é infor-
marán Monserrate B frente á la fábrica de Zulueta. 
12166 9 2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
de mármol y agua de Vento. 
12078 9-1 
C A R M E L O . 
En diez centenes hasta el 30 de Noviembre sin ma-
yor compromiso de tiempo, pero con facultad de con-
tinuar si conviniere, se cede la saludable y pintoresca 
casa-quinta, situada en la calzada n. 133. En la misma 
informarán. 12089 9-1 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N LAS CASAS I N D I O 10, ENTRE Monte y Rayo; Indio 20, entre Monte y Corrales. 
Angeles 39, entre Monte y Corrales, se venden j u n -
tas ó separadas, libres de gravámenes. Impondrán 
Tejadillo 1. 12363 4-8 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A CON D O T A -ción de animales, etc., una buena y productiva fin-
ca, á tres leguas de la Habana por calzada; se puede 
cómodamente vivir en ella y venir diariamente á l o s 
negocios cn la Habana; también so venden las canas 
San José 10 é industria 84. Cuba 5, barbería. 
12108 4-8 
SE V E N D E UN T R E N D E FRITURAS POR no poderlo asistir por tener otro negocio entre ma-
nos, se da muy barato, en la calle de la Bomba n ú -
mero 8. y tamhién se venden diez ú once quintal es de 
manteca y también se solicita un muchacho recien-
Uegaclo que «ea gaiíeio para IOB .trabajo» d« la casa. 
$3,800. 
Se vende uúa casa de zaguán, 2 ventanas azotea y 
5 cuartos, situada en buen punto, puede dar aviso, 
Sol 77 ó Dragones núm. 76 camisería. 
12117 4-8 
SE V E N D E N D I R E C T A M E N T E Y SIN I N -tervención de corredor, cuatro casas en esta ciu-
dad, puntos inmejorables; jungas ó separadas tres son 
de $7,000 y una de $6,000. Dará razón su duefio de 
7 á 10 de la mañana. Muralla 81. 
12377 4-8 
E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -
veres bien situado ó se admite un socio inteligente 




V /viaje se vende en $1650 oro la casa Corrales 108, 
con sala, comedor, 6 cuartos, un hermoso patio, algi-
be, con 9 varas de frente por 42 de fondo, terreno pro-
pio, sus títulos todos al corriente; su dueño Mercade-
res 39, café. 12319 4-6 
E n Jesús del Monte 
muy barata—en $1,600 b. se vende una linda casa con 
sal ', saleta y cinco cuartos, pozo potable y libre de 
gravamen; de más pormenores Rayo 88 de 7 á 11 del 
dia. 12301 8 5 
Interesante. 
Se vende uua casa en el barrio de Colón en $2,100 y 
se dan fraccionados $9000 con hipotecas en el Veda-
do; informes Animas 110 bajos de 5 á 8 de la noche. 
12293 4-5 
OJO A Q U I ! E N 2.500 PESOS UNA B O N I T A casa calle del Aguila, dos cuadras de la plaza del 
Vapor, con tres coartos sin gravamen: otra hermosa, 
calle de Manrique en $3,500 y en $1,700 otra callo de 
la Maloja; todas en oro. Rayo 45 informarán. 
J2269 4-4 
En Guanabacoa. 
Se vende una casa muy espaciosa que tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, etc., etc.; está situada 
en una de las calles más céntricas de la villa, Santo 
Domingo esquina á Soledad, le i-ruza el tranvía por el 
frente; produce muy buen alquiler y se da en propor-
ción. Informará su dueño en O'Keilly 23. 
Cn 1483 4-4 
Barbería.—Oj o. 
Por no poderla asistir su dueño se rende una, calle 
de San Miguel esquina á Prado en el mejor estado. 
12251 4-4 
„ E V E N D E N SEIS CASITAS M U Y BARATAS 
por buenas calles; producen el uno por ciento libre 
mensual, y están libres de gravamen, y los precios son 
de $2,000 á $2,500 oro cada una. Informarán desús 
precios y documentos, Aramburu número 18, de siete 
a diez de la mañana y por la tarde. 
12183 5-3 
Cal le 6 n. 11 
se vende en cl mejor punto del Vedado un precioso 
solar con cuatro bonitas habitaciones de mampostería 
y demás comodidades, recién fabricado, todo cercado, 
pintado de azul: en cl misino tratará su dueño cal e 0 
n. 11. 12228 9 3 ' 
BUEN NEGOCIO PARA UN M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuehladag y al-
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: calle dé l a Habana n. 81 darán razón. 
12235 5 3 
SE V E N D E L A ESTANCIA N O M B R A D A HE Los Padres, situada en el partido de Arroyo Na-
ranjo; \ do legua de dicho poblado por camino real, 
de 2J caballerías de tierra de primera para pifia y ta-
baco y toda clase de viandas, hortalizas, buena casa 
de vivienda, demamposteria y teja, 6 ventanas, suelo 
de losa de Ilamburgo, agua corriente, árboles frutales 
palmar, libre de todo gravamen, y se da muy barata 
por ausentarse su dueño á la Península; Galiano 70 D, 
Benito Peña tratará de su precio sin corredores. 
12 07 5-3 
EN GUANABACOA SE V E N D E EN 2,000 PE-sos oro, (tercera parte de n i valor) una gran casa 
de portal con columnas, en lo último de la calle Real 
y principio de la calzada vieja, la que están compo-
niendo para cl tránsito de guaguas, punto muy pinto-
resco y alegre. Real 79 bodega, impondrán. 
12194 7-3 
SE V E N D E EN 900 PESOS ORO L A P I N T O -resea casa Esperanza 136, con sala, comedor, tres 
cuartos, acallada de pintar y todos sus menesterí sy 
en $500 oro Delicias 21, en Jesús del Monte, a] fondo 
de los carritos urbanos, con sala, co nedor, tres cuar-
tos, patio y traspatio, acabada de pintar. Monte 363, 
taller de madera. 12340 5-3 
^ E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A de 
.San Lázaro en $5,000 oro. Otra en $3,500, otra en 
Virtudes en $5,000, otra eu el Vedado $5,000, Con-
cordia en 6,000, otra Amistad en 5,000, otra en Obis-
po $14,00a. dos en Tejadil'o de 6,000 y 8,000 oro. De 
las condiciones se hablará á los interesados. También 
se presta dinero con hipotecas urbanas, sobre alquile-
res de casas y pagares: de 7 á 10 y de 4 en adelante. 
San Miguel 109. 12147 9 2 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 91 en $3,000 oro libre de 
todo gravamen: en la misma informarán. 
11984 9 28 
DE ÁMALES. 
Se vende 
un magnífieo caballo criollo de 7 i cuartas, nuevo y 
propio para carruaje. Amargura 21. 
12393 4-8 
S E V E N D E 
un tren completo, compuesto de un precioso caballo 
americano, un milord y arreos. San Ignacio 65. 
12387 4-8 
¡Palomas correos! 
Belgas y francesas pura raza, hay blancas; chapas r ¡ -
feñas tropicales, buchonas sin igual $15; canarioa fi-
nos en cria se realizan cu Bernaza 33 altos. 
12122 4 8 
VENDO 0 ALQUILO 
TRES CABALLOS maestros y chapa en $250 b. y 
10 reales: Oquendo 22 de 8 á 12. 12304 4-5 
Por ausentarse su d u e ñ o 
se venden legítimos gálicos de Angora, á 6 pesos B. , 
en los Quemados de Marianao, calle de los Dolores 
n. 3. 12270 4-4 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S N U E -vas, maestras de tiro y de inmejorables condicio-
nes por todos conceptos: pueden verse en la callo del 
Tulipán número 16, Cerro. 
12070 9-1 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E CABALLOS de siete cuartas, sanos, de trote y nuevos, y una 
muía de siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle de San 
Rafael número 152. 12018 9-29 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, sana y con montura crio-
lla, en $250 BiB. Impondrán Aguila 225. 
12098 11-1 
DE CAREÜAJES. 
DOS LIMONERAS, UNA D E nueva varios asientos de USO Y OTRA atrás para duquesa ó 
faetón, varias jaulas de cotorra y canario, 4 estatuas 
con 4 pedestales de las cuatro estacones del año, todo 
muy barato. Salud 55. 
12390 4-8 
SE V E N D E U N T I L B U R I A M E R I C A N O CASI nuevo, alto y muy bonito, calle de la Obrapia 99 y 
un precioso caballo andaluz educado cn picadero y 
maestro de coche. Amargura 39, establo. 
12332 5-6 
SE V E N D E N DOS CARROS, UNO D E C U A -tro ruedas y otro de dos; también un caballo criollo 
dorado de mediana alzada, do monta y maestro do t i -
ro; pueden verse en la chocolatería La Tropical, Je-
sús del Monte 146. 12294 8-5 
Se vende 
dos troncos de arreos, casi nuevos, arreglados para en-
ganchar cuatro caballos, y otro do algún uso; pueden 
verse en San Ignacio 05. 12210 5-3 
Se vende 
un vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de lujo El Cosmopolita. 11895 16-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, una yolanta todos de 
última novedad y con sus arreos: Teniente-Rey 25. 
11896 16-26Sb 
BE MUEBLES. 
LEAN TODO CON DETENCION 
Escaparates do caoba desde $37 b. hasta 80, un ro-
pero propio paja guardar ropa de toda una familia ó 
tren de lavado, táambién un pianino como de 5 meses 
de uso do guasilo, propio para hacer una pieza, prue-
ben y se convencerán, otro pianino pjopio para apren-
der, en 2 onzas oro, 2 escaparates de epejo baratos. |1 
juego de sala de palisandro,[sillas y mecedores de Vic-
na, en Reina n. 2 frente á la casa que fué de Aldama. 
12375 4-8 
S E V E N D E 
un sillón de dentista y «na máquina de White en Sa-
lud n. 74. 12401 4-8 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
D E F . QUINTANA 
Concordia 33, esciuina á san Nicolás. 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero, desde Jos 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, así 
eomo pianos, lámparas, espejos etc. etc., todo á pre-
cios sumamente baratos. También se cambia y com-
pra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose los 






titulada EL VALLE DE ORO, en Galiano 
n. 67, entre Neptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de muebles á la moda que se 
usan y muy baratos, pues por ahora no se 
pretende ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez del mueble: los tongo para 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 




12352 8 8 
MUY BARATOS. 
Se venden una sillería y mecedores de Viena, un 
bonito escaparate marca mayor de señora, una her-
mosa lámpara, canastilleros, tocadores, se realizan por 
ausentarse su dueño. Escobar 28. 12425 4-8 
POR NECESITARSE E L L O C A L SE V E N D E una masnílica y moderna mesa de billar con todos 
sus utensilios incluso los bancos, todo en muy buen es-
tado, es propia tanto para establecimiento público co-
mo para casa particular ó para una sociedad de recreo 
y adorno: do más pormenores informarán Monte y 
Egido, peletería Las Ninfas. 
12322 4-6 
s E V E N D E UN LUJOSO JUEGO D E CUARTO con lunas biseladas, un juego de sala Luis X I V , 
un magnífico pianino de Pleyel, un juego de comclor 
de fresno y otros mucldes que se dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera ir al campo. San 
Mijiiiel 10>. 12314 4-5 
A ni i sin (1 
m i s 
INODOROS 
excusado», franceses, 
amciicauos é ingleses, 
de ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso de agua, en el a l -
macén importador de 
— efectos sanitarios. 
de A. P. Ramírez. 
10-5 
]VíIAS' EN 350 PESOS 151LLE-tes se vende un magnífico pianino del fabricante 
Erard. de excelentes y sonoras voces, y sobre todo sin 
comején; también se venden algunos muebles; no se 
trata con especuladores. Sol, al lado del n. 121, casa 
particular. 12297 4-5 
OJO, POli NO NECESITARSE SE V E N D E N una máqu'iia dp coser de Singer reformada y otra 
Americana nfiiñcro 1, en el mejor estado, listas y ba-
bilitadas á $17 billetes cada una: pueden verse y pro-
barse Corrales 32. 12302 4-5 
CON REBAJA D E PRECIOS SE V E N D E junto ó por piezas el mueblaje de una casa: 
Tacón 2. rJ277 
informarán 
4-4 
P I A N I N O . 
He vende uno Boissclot, muy buenas voces yeoonó-
lioc: n. 12, Obrapia n. 12. 
12276 4-4 
ÜN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO COM-pleto; escaparates de 12, 20, 25, 35, 50, 60 y $90 
mf.; juegos de sala á 40 y 60; juegos completos á 115, 
125, 130, 175 y $150; jarreros de cedro y caoba á 12, 15 
y $25; mesas "correderas á $20, 2o y $30; aparadores 
de caoba y amarillos; un ropero amarillo de señora 
$65; sillas de Viena á $35 docena, lámparas de tres l u -
ces 19 y $28; peinadores á 75 y $80; veladores á 13 y 
$20: lavabos, canastilleros, camas de hierro y metal; 
sillas y sillones amarillos y Horcados; un espejo y la-
vabo de barbería y otros muebles muy baratos. Leal-
tad n. 48. 12230 5-3 
Preciosos bancos y galerías de puerta 
Se venden unos de listones á dos colores, muy fuer-
tes, cómodos y elegantes, propios para sociedades ó 
colegios: se dan en proporción y pueden verse en Tro-
cadero 63 á todas horas: on lu misma se solicita uua 
cocinera. 12206 6-3 
N E L E G A N T E JUEGO D E SALA D E PA-
lisandro doble óvalo, compuesto de 12sillas, 6 s i -
llones, sofá, mesa de centro, consola y 4 banquetas, 
propio para una persona de gusto por su trabajo de 
arte, una cama americana de moda, un pianino Ployel 
de excelentes voces como para un regalo, y deiiiás 
muebles: Merced 55. 12213 5 3 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa particular, entre los cuales 
hay juceos de palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magnífica otomana ó centro, espejos grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, con-
solas y auxiliares, juguetero, buró de señora, lámpa-
ras de cristal y otras.de una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja de 
hierro de más de dos metros de alto á prueba de lue-
go, dos galápagos ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 9-1 
G-ran surtido de todos los a r t í c u l o s 
del ramo á precios sumamente ba-
ratos. 
B A S T I D O R E S 
metálicos y 
C A M A S 
de liierro, recibidas recientemente; 
las hay de todas c lases y dibujos 
nuevos á precios b a r a t í s i m o s , in-
c r e í b l e s . 
3 2 
Cu 1475 
esquina á Virtudes . 
4 2a 4-Sd 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 5^, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha, 
l1771 27-22 S 
E . M. M A SINO. 
4 9 , AGUIAR, 4 9 
Unico depósito de excusados, ino-
doros modernos. P E R F E C T O S . 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ja 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cnl392 alt 13-14 S 
Exis tenc ia constante de toda cla-
se de efectos sanitarios, á precios 
s in competencia. 
C 1499 8-6 
A I A l U I T A T I V A 
CASA DE PRESTAMOS Y CONTRATACION 
Compostela 112, plaza de Belén 
Este es el establecimiento que se distingue en ofre-
cer al público un bazar inmenso de novedades. Joyas 
preciosísimas; pianos de Pleyel, Erard, Reynard y 
Maseras, lámparas de finísimo cristal propias para ca-
sinos, liceos o casas muy bien montadas de 12 y 18 l u -
ces; muebles finos y corrientes y un sin número de 
objetos que proceden de empeño á precios baratísimos. 
A visitar, pues L A E Q U I T A T I V A , sita en Com-
postela 112, plaza de Belén. 12250 8-4 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
Dü. ALFREDO PÉHEZ CAKHILLO. 
, Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que.lo haco indispensable á l a sque par 
d«zcan de tisis l a r íngea ó puimonarincipieutu; cur» 
en pocos días la ios /cr ina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n. 1462 10 
Sáíigi^yflfóniago 
DE M D Ü M M . 
Se vende 
una máquina de cortar papel francesa; está sin estre-
nar; en San Nicolás n. 126 informaran. 
12379 6-8 
MAQUINA D E VAPOB. 
Se vende una de muy poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, Bistcma BAXTUl i ; puede verse y tratar de su pre-
cio, Amistad 140, frente al Campo de Marte, litografía. 
12402 8-8 
f 
L a Pa lma . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-27st 




GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del A PETITO 
VOMITOS, HADSEAS, etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
a i i i i i i 
DS3 O P P E B J H E I M B R 
Eforvescento y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, de la 
sangre y en todas las epidemias. 
LONDRES, 3, SUN STREET,3 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS c 
De Droperla F M m l í a . 
URACIO 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ÁNTIiSHÁTICOS 
DEI, 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
Cn 146^ 1 
« J A B O N 
DE 
D C O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea! 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una f i nu ra y u n | 
aterciopelado inal terables . 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
...ÍIUIIKT» 
110 JIMS, 
^ O L - V O C L . É R Y — s e 
V I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard M o n t m a r t r e , PARIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricadas en V i c h y 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédias y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS.un rollo paraun Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Producios la 
IVEA-RCA. r » E x--A- COIVCJP' r>33 • v i c H - s r 
Cos Productos arriba mencionados se encuentran en l a H a b a n a , en casos do J O S É SARRA y LOBÉ y C*. 
En M a t a n z a s , M A T H I A S HERMANOS ; ARTIS & Z A N E T T L 
«rp-LICORjiasPILDORASdeiD'LaviUe 
Estos Medicamontos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por e l Dr OSSIAK HEHRT 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medicina de Paria. 
El L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsificación, ex í jase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Venta por mayor : COIVEAB, Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
P E R L A S 
d e l D r C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de París 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina 
Es indispensable el exigir la Firma : 
pura 
Casa L.FREñE, 19, calle Jacoü, PARIS* 
V > v 
1 
"» S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
DE ANTIPIRINA dei Dor CLIN 
P r e m i a d o p o r Ja Facultad de Medicina de JParía. — JPrexnfo Montyon 
La Verdadera Soluc ión de Antipirina del Dor Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolia, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación dijicil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Beumatismos. 
a Se puede considerar cientificamente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de i8 dt Abril de Í8S7. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del Dor Cl in . 
NOTA. — Cápsu las de Antipir ina del Dor Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CJa EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 
4 t 
) e n s a d e 1 0 , 0 0 0 e l H J s t a ü o 
T O I S T I C O , 
No es esta una preparación vulgar de VINO de QXJ1NA, 
sino un remedio eñeacisimo contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres en general, etc. * 
-A. I » 113 i e I T i - v - O 
E l mismo PERílTJG-INOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para favorecer los Crecimientos difíciles, para 
rehabilitar las Fuerzas, etc. P A R Í S , 2 2 , r a e D r o a o t y F a r m a d A C L 
P L A T 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
CHRISTOFLE s«iSí 
PpIfasCarantlaípara el ownpriáor. 
PLATEADOS SOBRE M E T A L BLANCO 
Sin que nos preocupe La competencia tie precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la oalldad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para cuitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos hd HsmstPHüa 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
" , E en todas letras. marca de mrlca copiada al lado y el nombre e i ^ f ü S 
Jíuestro Agente para !a venta por mayor eo l a U i t V m " es el Sr. EHflQÜÜ §£ftíUfíto* 58, íüIU flaleann 
